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ADMINISTRACION 
DEL 99 "Diario de la Marina 
Por faüecimieafco de don Isidro 
García (q e. p. d.) se ha. hecho cargo 
de la agencia de este periódico en Bo-
londrón, el señor don José Sierra Ló-
pez, con quien deherán entenderse en 
lo sncesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Hahana, Agosto 5 de 1910. 
El Admiaiistrador, 
TELEGEAMAS J R EL CABLE 
SERTICIO PARTICULAR 
Diar lo de la M a r i n a 
£ 3 JS A . i S " A . 
D E A N O C H E 
¡Madrid, Agosto 11. 
TO MOiNitIMBINTO Ha revestido extraoiiámaiia solem-
nidad la inauguracidii del moaramen-
to erigido en Antequeia á la memoria 
del heroica capitán de infantería, hi-
jo de aquella población, don Vicente 
Maresno, que fué ahorcado por los 
franceses en él año 1809, antes que 
renunciar á la bandera de su patria. 
iOONSBJO DE MINISTROS 
El Consejo die Ministros celebrado 
hoy duró tres horas. 
Acordóse abrir una información pa-
ra oír todas las opiniones sobre la 
huelga de Bilbao, de donde ha regre-
sado el Ministro de la Gobernación, y 
particulamiente la de los mineros de 
toda España. 
Como anteriormente, continúan los 
comentarios pesimistas. 
TEMPORAL 
En algunos pueblos de las Baleares se ha desencadenado un violento tem-poral. Desde la costa se vieron naufragar y desaparecer varias lanchas que ca-peaban el viento, sin que se les pudie-ra prestar auxilio. 
LIBRAS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-16. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA SANTA <SEDE OPUESTA 
A LA GOBRRA CIVIL 
Boma, Agosto 11. 
Según avisos oficiales de Madrid, es 
perfecta la organización de los católi-
cos en España, por lo que es imposi-
ble que el señor Canalejas pueda sa-
parar la Iglesia del Estado; una sola 
palabra del Vaticano bastaría para 
que el pueblo acabase con los enemi-
gos de la Iglesia; los carlistas están 
preparados para intervenir en la cues-
tión si les apoya la Santa Sede, pero 




Burdeos, Agosto 11. 
El Cardenal Andxieu ha dirigido á 
los católicos de su arohidiócesis un ma-
nifiesto en el cual condena die la ma-
nera más enérgica la enseñanza que 
se da á los niños en las escuelas públi-
cas y primarias. 
V E N T A 
R A N I E G A 
piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
iíones, mecedores, comadritas, sofáa y 
tiesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
9̂09, & precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
Cla, tallados á mano, de nogal, sujc-
05 á grandes descuentos, 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevo? estilos de 
1910-1911. 





Nueva York, Agosto 11 
Al aplicársele esta tarde los anti-
sépticos á su garganta, el Alcalde dió 
señales de mayor irritabilidad que la 
que ha demostrado en ninguno de los 
días anteriores. 
No se separa dial lecho del herido 
un solo instante, la esposa de éste. 
LUCHANDO (OON 
LOS ELEMENTOS 
Mezieres, Francia, Agosto 11 
Los aviadores que toman parte en 
el gran regateo de los 489 kilómetros, 
están luchando con un tiempo malísi-
mo y recios temporales de agua. 
LebQanc, perdió la carta geográfica 
por la cual había de orientarse, siguió 
el curso del rio y llegó aquí primero, 
á pesar del contratiempo que experi-
mentó. 
LOS EMBAJADORES 
t DE MADRIZ 
Washington, Agosto 11 
Los señores Modesto Barrios y Se-
bastián Salinas, embajadores especia-
les del presidente Madriz de Nicara-
gua, hicieron esta mañana una visita 
oficial al Secretario de Estado Knox, 
al que entregaron sus credenciales y 
tres cartas escritas en español, cuyo 
contenido no se ha divulgado. 
CONCURSO DE AVIACION 
Johannisthal, Alemania, Agosto 11 
Ha continuado hoy en esta el con-
curso de aviación. 
El aviador Theen hizo en un aero-
plano de Wright un vuelo con un peso 
extra de 462 libras; compitió también 
por el premio de altura, elevándose á 
1,236 piés. 
El aviador Wiensziers hizo un vuelo 
con un pasajero en un» máquina An-
toinette; pero descendió con demasia-
da rapidez por lo que el aeroplano se 
estrelló contra el suelo y por un ver-
dadero milagro resultaron ilesos los 
dos hombres que en él iban. 
RUMORES ALARMANTES 
Nueva York, Agosto 11. 
Habiéndose sabido que había au-
mentado durante la tarde de hoy la 
irritabilidad del Alcalde herido y per-
dido éste, aunque momentáneamente, 
el buen humor que había venido de-
mostrando hasta ahora, corrieron fue-
ra del hospital rumores alarmantes 
respecto á su estado y á disidencias 
entre los médicos que le asisten res-
pecto á la conveniencia de proceder 
inmediatamente á la extracción de los 
fragmentos de la bala, como opina 
uno de ellos, mientras que los demás 
sostienen que se debe aguardar que se 
presenten síntomas de infección an-
tes de practicar la referida operación. 
Aunque los empleados del hospital 
niegan la veracidad de esos rumores, 
la opinión pública está tanto más alar-
mada cuanto que se sabe que Mr. 
Qaynor ha pediao con insistencia que 
no se separen de él su esposa y su 
médico de cabecera. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 11. 
Resultados de los juegos que se efec-
tuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 5, Cincinnatti 4 en el pri-
mer juê ü. y 3 y 2 respectivamente en 
el segundo. 
Brooklyn 0 Pittsburg 3. 
FiladeLfia 6, St. Louis 3. 
Boston y Chicago, juego suspendido 
por la lluvia. 
Liga Americana 
Detroit 5, Piladelfia 4. 
Cleveland 0, Washington 6, en el 
primer juego y 3 y 4 respectivamente 
en el segundo. 
Chicago 1, Boston 0. 
Saint Louis 1, New York 3. 
•fOTICIAS COMERCIALS* 
Nueva York, Agosto 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1|8. 
jBop̂ s de los Estados UniahHB i 
101.114 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1l2 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv. 
banqueros, $4.83.55. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
bamqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\v. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.39 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1j32 cts. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
te. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.64 cts. 
Harina patente Minnesotta, $6.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.00. 
Londres, Agosto 11 
Azúcares centrífugas pol. 96. á lis. 
4.1|2d. 
Azúcar maseabado, pol. 89. i 12s 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, &1.1¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
París, Agosto 11 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 40 céntimos. 
OBSERVACIONES Correspondientes al día 11 de Agosto de 1910, hechas al aire libré en "El Almen-dares." Obispo 54. para el DIARIO DS LA MARINA 
Temperatura H Centígrado 1 Faherenheit 
Máxima. Mínima. 82 26 89'6 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 11 
Azúcares—Tampoco han varia .i o 
hoy los precios en Londres; en el mer-
cado de Nueva York la cotización d3l 
azúcar de inmediata entrega ha sufri-
do un quebranto de 1132 de centavo, 
pero rigen con gran firmeza los por 
entregas en la segunda quincena d.i 
Agosto y primera de Septiembre, así 
como los de todas las clases desem-
barcadas. 
Este mercado quieto, pero muy sos-
tenido y de Matanzas nos avisan ha-
berse realizado ayer, para la exporta-
ción, por el reputado Corredor de Co-
mercio señor Isidoro Benavides, los 
últimos lotes de azúcar importantes 
que quedaban en primeras manos, co-
rrespondientes 'á la zafra de 1909-
1910, Los qu-e cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
7,000 sacos azúcar guarapo, pol 96, á 6.1116 rs. arroba. En Al-macén. 
N U T R E . ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$x-So Ooc. Orogruería SARR.A y Farmacias 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7,277 y 409 antiguo. 
C 2295 • ^ 
600 sacos azúcar guarapo pol 
95.7 á 6 rs. arroba. En Al 
macen. 
Cambios—(Rige el mercado con de-
manda moderado y baja en los pre-
cios de las letras sobre Etspaña. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 2 0 . %P. 
2 0 . XP-6.%P 4.%P. 10.%P. 
1>/D. 
Londres 3 dfv 2 0 3 ^ 
„ 6Cd:v 19.% 
París, 3 d[v 6. 
Hamburgo, 3 dfv 4 .% Estados Unidos 3 drv 10.> España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 1.% 
Oto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
Moxedas extranjeras.—Se cotizan hoy, como sigue: Greenbacks 1 0 . % 1 0 . % P. Plata eepafiola. 97.% 98. V 
..Acciones y Valores.— El "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en sn 
número correspondiente al dia de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
900 acciones F. C. Unidos, 93 .1 /0 
300 idem, idem, i-dem, 93.%. 
300 idem, ídem, idem, 93.%. 
1,500 aciones vendidas. 
Habana, 11 de Agosto de 1910. 
El Vocal. 
Th. Moeller. Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 Agosto de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano cos-
tra oro español... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 P . 
Centenes á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
551 peso americano 
en plata esnafíola 1:11% V. 
Aduana de la Habana 
p ^ Recaudación de hoy: $72,8i64-56 
Habana, 11 de Agosto de 1910. 
Mercado Pecuario 
Agosto 11 
Entradas del día 10: 
A Isidoro Ruiz, de San José de las 
Lajas, 2 maichos y 1 hembra vacuna. 
A Eugenio Alonso, de Campo Flo-
rido, 6 machos vacunos. 
A Francisco Roji, de Campo Flori-
do, 2 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del día 10: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lu/yanó: 3 4 machos y 
15 hembra:s vacunas. 
Matadero Industrial, 100 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero MunJcipal, 78 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Marianao. á Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
iPara Peñalver, á Manuel Andrade, 
1 madho y 1 hembra, vacuna. 
Ventas de ganado en pie. 
Las operaciones efectuadas en el día 
de 'hoy en los corrales de Luyanó al-
canzaron los precios siguientes: 
Vacuno, de 4 á 4.112 cts. 
Cerda á 8 y 9 cts. 
Lanar, á 6 y 7 cts. 
" R E U M A T I S M O F 
rilNIMENTn^f"^? 
Alivio Instantáneo M i n a R Ü 
MINARD'S U N I M E N T M F G . C O . 
South FramLngham, Mass., E . U . A . De v.nta en la Farmacia del Dr. Ma-nuel Jrtmson, Obispo 53 y 55, Habana. 
W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . f 
FABRICANTES DE CENTRIFUGAS I 
Ingeniero residente 
I R. de Oyarzábal Smith 
Representante 
Víctor G. Mendoza 
# A m a r g w a r m m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a % 
C2071 !7-ji 15 m 
í 
Matadero Industrial, 
Eesss beneficiadas fcogr; 
Ccbezaa 
Oanadovaicuno -. , 76 
Idem de cerda , 65 
Idem lanar .. .. .. 7 
Se detalló la carne á los sigaiente» 
precios er: plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Ternera á 21 cts; el kilo. 
La de cerda, á 36 y 3>8 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaaó 
Reaes beneficiadas koy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 27 
¿Se detalló la carne á los siguiente* 
orecios en plata: 
La de toros y toretes, á 16, 17, 18 
y 19 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 161 
Idem de cerda .. 81 Idem lanar 71 
S r detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18 y 19 cts; el kilo. 
Ternera, á 20 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts-. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientea 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 cts. el kilo. 
Nuevo central en Manzanillo 
Según leemos en "La Defensa," de Man-zanillo, se ha levantado ya el acta en que han convenido varios señores hacendados de aquella- comarca y el señor don José Rig-ney, en representación de un fuerte sin-dicato ó sociedad norteamericana, y han concertado la forma más viable de fomen-tar un coloso azucarero, de mayopes pro-porciones que el central "Chaparra." El proyecto de la compañía es elabo-rar de 600 á, 650 mil sacos de azúcar crudo. Y para el -desarrollo de proyecto tan be-neficioso, ha encontrado la cooperación en-tusiasta y decidida de aquellos hacenda-dos, que ven en él la salvación de las cla-ses trabajadoras de dicha ciudad y su ex-tensa y rica comarca. Si algruna cosa pudiera ser óbice á, la total realización de los planos que se han levantado, es la falta de capacidad de te-rreno apropiado para el cultivo de la ri-ca gramínea; pero esa dificultad queda sorteada, porque poseyendo el Estado más de dos mil caballerías de tierra en la re-ferida jurisdicción y á poca distancia de la cabecera, no se negará á cederla á la em-presa, ya sea en arriendo, ya sea enagena-da, para que el laboreo de ellas beneficie á los vecinos todos de la comarca y levan-te del decaimiento en qxie se encuentra á dicha ciudad, que tan lentamente progresa, debido á la falta de espíritu de empresa que predomina en los que poseen algún capital, necesitando que venga de fuera quien les empuje en la senda de los grandes negocios, que son los que proporcionan pingües beneficios en todos los órdenes de la vida industrial y colectiva. Mas ya,. después de levantada el acta de las bases acordadas para la coloniza-ción de los terrenos, puede afirmarse que el central será muy pronto un hecho, de ¡o que nos alegraremos tanto como el colega del cual hemos tomado la noticia. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 1". del pasado mes de Julio, nos participa el se-ñor don Celso Pérez, que se ha establecido para girar bajo su solo nombre, en impor-tación en venta de sedería, perfumería y quincalla, habiendo otorgado poder general para que lo represente en las gestiones re-lacionadas con su casa, á los señores don Miguel Burgos y don Evelio Pérez. 
Se ha constituido con fecha l". del ac-< tual, una sociedad que girará en Agramon-te, que continuará los negocios de tienda mixta del señor don Remigio Flor, inte-grándola con carácter de gerentes, los se-ñores don Remigio y don José Flor Mlra-nés y don José Caldera Flor, todos con uso indistinto de la firma social. 
Con fecha Io. del corriente se ha forma-do una Compañía Anónima, con un capital nominal de $150,000, que girará en esta plaza bajo la denominación de Fábrica d* Cal, Santa Rosa, Sociedad Anónima In-dustrial, de la que ha sido nombrado Di-rector Gerente, el señor don Calixto Már-quez. 
Disuelta con fecha 19 del pasado, la so-ciedad que giraba, en Sagua la Grande, ba-jo la razón de Fitz-Gibbon y Ca., se ha hecho cargo de todas sus pertenencias, cré-ditos activos y pasivos de la misma, el se-ñor G. Fitz-Gibbon, que continuará bajo su solo nombre, los negocios de comisio-nes y representaciones á que se dedica-ba la extinguida sociedad. 
Mercados extranjros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca. 
New York, Agosto 5 de 1910. 
"MERCADO DE AZUCAR.—El 
mercado continúa bajo la influencia 
de las huelgas en algunas refinerías 
y, con tal motivo, han sido pequeñas 
las ventas efectuadas, para embarque 
inmediato de Cuba á este puerto, á 
3c. cf., precio al cual nn refinador 
vendió á otro, por no poder recibir el 
azúcar á causa de la huelga. Tam-
bién se vendió un lote pequeño de 
Puerto Rico á flote, á 4.36 costo, flete 
y seguro. Para los otros pnentos, es 
tácil vender á 3c. cf. azúcar en cual-
quier posición y se han hecho ventas 
á ese precio, durante la semana, as-
cendentes á 75,000 sacos. Para Ne-w 
Orleans podría obtenerse una frac-
ción más y se dice, á última hora, que 
se han hecho ventas para aquel puer-
to, á 3 l-16c. cf./ base' 96°, para em-
barque en la segunda quincena de 
Agosto, pero no se ha confirmado esa 
noticia. 
Apesar de que las existencias qu© 
poseen los refinadores son moderadas 
para esta época del año y de que no 
tienen mucha provisión para necesida-
des futuras, no demuestran deseo de 
hacer compras en gran escala. 
Tomando en consideración que el 
aumento en la cosecha de Cuba ha si-
do absorbido, en gran manera, por 
la considerable cantidad exportada á 
Europa, de esa isla y de refinado ame-
ricano, la provisión disponible para 
este país, durante la campaña actual, 
no es mayor que la del año pasado; 
por el contrario, resulta reducida, si 
se toma en cuenta que habr'a menos 
arribos de Java y que las cosechas do-
mésticas, especialmente la de remola-
cha, prometen ser menores. Es, por 
tanto, razonable suponer que, á medi-
da que la estación avance, los precios 
suban al nivel de los de Europa, y 
que estos refinadores se vean obliga-
dos, tarde ó temprano, á abastecerse, 
hasta que venga la nueva cosecha de 
Cuba, en Europa, ó en Luisiana, con 
los primeros azúcares de la próxima 
zafra, como lo hicieron el año pasado. 
Las noticias de Europa son de que 
el tiempo, en Prancia, es muy desfavo-
rable para la próxima cosecha. Ea 
términos generales, el tiempo en toda 
Europa ha sido muy anormal, pero 
todavía no está determinado en cifras, 
el efecto que causará en la ascenden-
cia' final de la zafra. 
El mercado europeo ha estado quie-
to pero sostenido, en esta semana; los 
¡precios subieron IVod. para entrega 
en Agosto y Yz-d. á %d. los de la pró-
xima cosecha. Las cotizaciones son: 
k m iieiíti j í 
Conviene saber que este excelente medicamen-
to viene también en frascos, 
E N F O R M A GRANULADA 
muy cómodo para tomar. ISO es efervescente: to-
mando la A S P I R I N A con un poco de limonada ó 
naranjada aumenta su electo, que es sorprendente 
en todos los casos de C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se. 
ñores médicos diríjanse á Cablos Bohmer, Habana. 
C 2138 13-26 JU 
J J T A R I O DK UL MARINA.—íídícfrín Ge la maTíana.—̂ r̂osTo T ¿ áe 3310. 
Agosto, 14s. ; SeiptienAre, 13s. 
HVtd.; Octuíbrê DieienDbre, lis. T^d.; 
Enero-Marzo, lis. 9d. 
Los recibos semanalos fueron de 
56,311 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . . . . . . . 43,168 
„ Puerto Rico. . . . 3,033 
" Hawaii 9,977 
Domésticos 1̂3 
A Neiw Orleans llegaron 25,500 sa-
cos de Cuba y 17,000 sacos d« Puer-
to Rico. 
REFINADO.—'Según los datos ac-
tuales, parece que las huelgas termi-
narán pronto. La demanda ba sido 
bastante biiena en esta semana. El día 
S del presente, The Federal Sugar Re-
fining Oo. bajó sus precios, temporal-
rmente, á 5.05c., 5.10c. y 5.15c., según 
la época de embarque. Después de re-
coger muchos pedidos á estos iprecios, 
solvió á subirlos hoy á 5.15c., que es 
c-1 precio que cotizan todos los refina-
dores, excepto The Warner Sugar Re-
fining Co., que siguen vendiendo á 
5.10c., para pronto embarque. 
Existencias 
"Willett y üray 
1910 




155,352 29,003 59,399 54,082 
Puerto de la Habana 
;1JF.S C02T KX&lZ.rRO ABOCETO 
Para New York vapor americano Havana, por '/.al.lo y Ca. Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-cés La Navarre, por E. Gaye. Para Mobila, vía Mariel, vapor noruego Ti-mes, por Louls V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11 De Mariel goleta Altagracia, patrón Nava-rro, en lastre. De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón I-ópes, en lastre. De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en lastre. De Canasí goleta Josefina, patrón Simó, con 40 cuartos miel. De Cabo San Antonio goleta Hremosa Gua-nera, con 1,000 sacos carbón. De Playuelas goleta Julia, patrón Alema-ñy, con 250 caballos leña. DESPACHADOS ' 
Día 11 Para Carabatas goleta Teresa, patrón Sán-chez, con efectos. Para Jaruco goleta Josefa, patrón Gil, con efectos. Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-cip, con efectos. Para Puerto Padre goleta Blanca, patrón Priete, con efectos. Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-lent, con efectos. 
366,197 297,836 
COTIZACIONES 
En plaza: 1910 1909 
á4.86 3.98 & 4.12 
&mtf. n. 10 á 16, pol. 96...-Mascb. buen reí. pol, 89 & 3.86 3.58 á 3.62 
Az. de miel, 
pol.89 á3.76 N 3.33 á 3.37 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á 3.76 N á3.e5 
Burtido, p.84 „ ...... á 3.46 „ á 2.76 
Costo y flete: 
1910 1909 
3.00 á 3.03 N. 2.72 á 2.75 
Ctf. pol. 96, Cuba Ctf. pol. 96nopriv. 2.66á2.69 „ 2.39 á 2.42 Mascaba-dosp.89 2.41 A 2 A ' Í ,, 2.11 á 2.14 
Azúcar refinado; 1910 1909 
Granulado, neto... 5.10 á5.15 4.80á4 85 
Azúcar de remolacha. Embarque de Hamburgo y Bromen costo y flete: 1910 1909 
Primeras,ba?e 88 
anál....... 15.3% á 15 4X 11-6% áll.7% Ventas anunciâ as d-esde el 28 de 
Julio al 2 de Agosto : 
150,000 sacos centrífugas de Cuba 
y Ptiento Ribo, para em/barque inme-
ddato y para despacho en la segunda 
•quincena de Agosto, á Se. cf. y á 4.3Gc. 
cís., respectivamente, parte para Bos-
ton." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N Agosto „ 14—Basuta. KTew York. „ 14—La Navarre. Veracruz. „ 14—Mérida. New York. „ 15—México. Veracruz y Progreso. „ 15—Excelsior. New Orleans. „ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. „ 15—Croatla. Hamburgo. „ 15—•Virginie. Havre y escalas. „ 15—Guatemala. Havre y escalas. „ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. „ 17—Saratoga. New York. „ 17—Catalina. New-Orleans. „ 18—Pío IX. Barcelona y escalas. „ 19—Reina María Cristina. "Veracruz. „ 20—Santanderino. Liverpool y escalas. „ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. „ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. „ 20—Georgia. Hamburgo y escalas. „ 22—Esperanza. New York. „ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. „ 22—Rheingraf. Boston. >, 23—T. de Larrinaga. Liverpool. » 25—Dora. Amberes y escalas. „ 29—Eva. New York. Septiembre. 
2— La Champagne. Saint Nazaire. t. 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN Agosto. „ 13—Havana. New York. „ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. „ 15—La Navarre. Saint Nazaire. „ 16—México. New York. „ 16—Excelsfcr. New Orleans. „ 16—Virginie. New Orleans. » 16—Guatemala. Progreso y escalas. „ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. „ 18—Catalina. Canarias y escalas. „ 20—Saratoga. New York. „ 20—Reina María Cristina. Coruña. „ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 20—La Plata. Veracruz y escalas. „ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 23—Monterey. New York. „ 26—Rheingraf. Boston. „ 29—Montevideo. New York y escalas. Septiembre 3— La Champagne. Veracruz. « —Spreewald. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN Alava I I , de la Habana todos Iob miér-coles á las 6 de* la tarde, para Sagua y Cal-barlén, regresando los sábados por i* maña-na. — Se despacha á bordo.— Viuda da Zu-lueta. Cosme Herrera, de la Habana todos loa martes, á las 5 de la tarde, para Saffua y Calbarién. 
MANIFIESTOS 
Agosto 11 
161 Vapor noruego Times, procedente de Santiago de Cuba, consignado á Louis V Placé. En lastre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL CAMBIOS Banque. Comer. 
Londres 3 djv Londres 60 d¡v París 3 d|v lAemania 3 d|v „ 60 ¿|v E. Unidos 3 djv „ „ 60 d|v España 8 d|. s[. plaza y cantidad Descuento papel Comer-cial 
Monedas 
20% 20% 6% 4% 
10% 
20% pIO P. 19% plOP. 6 pp P 
4% Pío r, 3̂  p|0 P, 10% Pl0 P. 
1% 1%P|0D 
8 10 pIO P. 
Comp. Vend 
113 117 109 112 106 109 
108 115 
Greenbacks 10% 10%pI0V 
Plata Española. . . . . 97y8 98 pIO V 
. .AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96". en almacén, á precio de embar que á 5%. Idem de miel pol. 89, 4%. Envases & razón de 50 centavos. VALORES Fondos públicos Bonos de la R. de Cuba 1904 Id. de la R. de Cuba 1909. Id. id. Deuda Interior. . . Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 & 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipoteca) domiciliado de la Habana. Id. id. id. id. en el extran-jero Id. id. segunda hipoteca do-miciliado en la Habana. . Id. id. en el extranjero. . . Id. primera id. Ferrocarril de Cienfuegos Id. segunda id. id. id. . . . Id. Hipotecarias Ferrocarril de Calbarién Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . Bonos de la Compañía Cu-abana Central Railway. . Id. de la Compañía de Gas Cubana. . Id. del Ferrocarril de Giba-ra á Holguín Idem del Havana Electric Railway Co. (en circula-ción) Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana . . . Bonos de la Compañía Eléc-trica de Alumbrado y trac-ción de Santiago Id. de los F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla Ltd. Compañía Inter-nacional. , . . . • . •. . OBLIGACIONES Obligaciones Generales Con-solidadas de la Compañía de Gas y Electricidad. . . 
119 12 
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VALORES 
Fondos públicos Com. Vend. Valor PIO. 








Portugal, señor Leslié Pantín, Con-
mil. Consulado 142. 
Kusia, s<?ñor Eegino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Osear Arnoldson, Con* 
snl General, Amargura 6. 
Urugiuay, señor Jasé Baleells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lfonja de Comercio. 
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B O L S A ^ P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla d» Cuba contra oro de 4 á 5% Piata española contra oro español de 97% á 98 Greenbacks contra oro español, 110% 11#% 
C U ttRAypOÜCO EN M 
DECANATO DEL CUERPO CONSU 
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J. F. Bem-
des, Cónsul Greneral, Cuba 64. 
Anstria Hungría, señor René Bern 
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108̂ . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes 161̂ . 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H. P 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliamo Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón 
snl, Aguiar 92, altos. 
Panamá, Mr. E. Carrasquilla Ma 
Harino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold 
Cónsul, Aiiruargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Y 
A . 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vd. no sabe pregunte por la calle del Paseo, en el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa más grandes y mejores por sus aguas ba tientes. Precio: un medio la hora por per-sona. A todas horas tendrá, baño sin te-ner que esperar. Hay horas reservadas para toda una fa-milia. 30 baños $1.50. 6014 7S-1 Jn. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
ICn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904; 
AGUIAR R 108 
N . G E L A T S y C O M P -
754 1ES-1M 
U Di M i l 
Las alquilarnos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas baj© la propia cus 
todia de log interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra ©ficina Amargu-
ra núm. 1. 
J T . V p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
1655 78-1-Jn. 
C O L O R E S PALIDOS 
\ Qué pálido, amigo mió, le veo á usted! Tiene usted blanquecinos los labios, está usted inapetente, duerme usted mal y enflaquece de dia en dia. Se le ye desco-razonado y sin fuerzas... Tenga cui-dado pues está usted anémico. Tome, tome, las verdaderas pildoras Vallet. Este diálogo presenciamos hace días. Y en efecto ; no hay duda de que el uso de las Verdaderas Pildoras de "Vallet, á ia dosis de una á dos pildoras al comienzo de cada comida, basta para restablecer en poco tiempo las fuerzas de los enfermos aun de los más agota-dos, y para curar con seguridad y sin sacudidas las enfermedades de languidez y de anemia, aun aquellas más antiguas y rebeldes á todo otro remedio. En las mujeres hacen desaparecer las pérdidas blancas, y restablecen rápidamente la 
Eerfecta regularidad de las épocas. Esta a sido la principal razón para que la Academia de Medicina de París se haya complacido en aprobar la fórmula de dichas pildoras á fin de que sirva de garantía á los enfermos : honor que rara vez acuerda la docta corporación. De venta en todas las farmacias.. 
Advertencia. — Como quiera que á veces, y bajo el nombre de Vallet, hay quien ofrece pildoras no preparadas por Vallet, yflue son casi siempre ineficaces y mal hechas, exíjase sobre la envoltura las palabras : Verdaderas Pildoras de Vallet y las senas del Laboratorio : Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
^ ^ ^ e ^ a j ^ ^ v ^ j ^ ^ ^ l ^ ^ ^ o ^ c ^ ^ ^ 
CURA CALLos 
SOLO A T A C A a T T ^ 
:: :: TE CALLOSA 
2253 
Compañía Frigorífica Cuba 
Mantriríeléfono SSZêPRECIOS REDUCIDOS 
HIELO—Para establecimiento, 10 centavos â roba.-Para familias, ^ 
CentHELADOS—-De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de tn. dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortoms de coco, naranjas ^ 
cés, á $1.20 docen*. ' <ti ko «i «.oî v. Mantecados y cremas de todas clases a $1.50 el galón. Helados de todas clases de frutas ^1 Paisy extranjeras a $1.25 galór, Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litrog ^ 
medias botellas. x Descuentos especiales para los ©stablecimientos. 
c 2319 26-9 ̂  
' LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B E I C A DE GEANITOS A R T I F I C I A L E S , MAEMOL 
A E T I F I C J E A L B E T ^ 
Productos de mu» INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna, mentación en la constmeción moderna, superando al marmol y piedra natt,. ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y econoima. — Magnífica, escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés. Usas y con rótulos, en mármol natural de Currara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso nlims.17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pas* á domi cilio con muestras. 
E S L ^ S O L i m O A 
P D f { T D D / \ B L A S 
1656 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
ACTITO EN CUBA: $ 33.900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES Este Banco los facilita por cual* quier cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION para importantes papeles, alhajas, objetos de plata, etc. Las grandes bóvedas, controladas por relojes, de este Banco, ofrecen ia más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS ÉN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan a los clientes. 
LA SUCURSAL EN NUEVA YORK. OMÜJE DE WAÍLL No. 
1, RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VíAJEíftOS D® 
CUBA, Y A ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OORR̂ ' 
IM>MDWOIA 
2209 
ínale pca?Br p teaer 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. Elija una Compañía respetable do Se-guros contra incendios, come EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente á la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ese tiempo no se he dedicado á otra cosa más que á hacer seguros sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía oontra incendios EL IRIS lleva pagados á los dueños de casas y es-tableoimientos que sufrieron siniestros $1.663,324.49, según comprobantes que obran en la Secretaria, siendo el capital respon-sable de $50.401,038. La Compañía EL IRIS le mismo aaeou-
ra la choza del pobre que ol Pf̂  finM» rico y practica los seguros sobre e| urbanas y establecimientos, no p \\ V«-casco de la ciudad, sino también enp nteí dado y Jesús del Monte; Cerro, c(,ai Grandes y Marianao, Regla y Gua"aDicd̂  Antes de asegurar usted su Pj"?? ¡̂i» acuda á las oficinas de la Oompa"'̂  cua. de Empedrado número 34, de «̂ "««s tro de la Urde; pida cuantos 'nfort¡p09 di cesite y se convencerá que lo» 2S mó-seguros de esta Compañía son los m dices y ventajosos. roní1"1' Se advierte al público que noiricfl gn ^ da la Compañía EL IRIS, que ocupa Plaza de San Juan de Dios su 8̂̂ " pío, con alguna otra Compañía Pue /.Mitro* de la palabra EL IRIS, en ^'¿jocf* tiempos se dedica á otra clase de 
Habana. Junio 30 de 1910- a I*. 1 
2248 
T V O A B A N D O N E S U S O C U P A C I O N E S 
Durante el VERANO tome todas 
las m a ñ a n a s una CUCHARADA de M A G N E S I A S A R R A 
SABROSA, R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á el ESTOMAGO en buen estado sin i-npedirle para nada 
Tentente Rey y C o m p ó s t e l a — H a b a n a En todas las F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 cents-
T E L E F O N O : A-II06-A-lI07-A-n08 a u t o m á t i c o 7 -277-409 antiguos 
U L A K I V DE LA MARINA.—BiiictótJ d« la mañana.—Afronto 12 dp 1910. 
LA CRISIS DE 
á 
Scírún telegramas y cartas de nues-
tros corresponsales en Pinar del Río, 
que insertamos en nuestra edición de 
ayer tarde, numerosos campesinos de 
esta provincia, estrechados y perseguid 
dos por la pobreza, están abandonan- j 
dola en grupos, ora solos, ora con sus 
familias. 
Los trastornos atmosféricos que re-
petidas veces han .azotado la parte más 
occidental de Cuba, lucieron mermar la 
última cosecha de tabaco, dejando en 
descubierto á los pequeños cultivado-
res, los cuales carecen hoy de'recursos 
para comenzar nuevamente sus tareas. 
Esto, unido á que va cesando el trabajo 
en las grandes escogidas, pone en grave 
Situación de escasez á esas buenas gen-
tes, quienes, con el propósito de es-
capar de la miseria, recogen sus bár-
tulos y emprenden viaje hacia otros 
lugares de la isla, donde se les facilite 
la vida, como sucede en las provincias 
azucareras, cuyo éxito en la última za-
fra ha redoblado la energía de ha-
cendados y colonos, animándolos á ca-
pitales obras en los campos y en los in-
genios.-
Xo nos extrañaría que hubiera algo 
de exageración en las atribulaciones 
de Vuelta Abajo y en el número de sus 
habitantes que se dice la abandonan 
por huir del hambre; pero no cabe du-
da de que allá existe un estado econó-
mico muy lamentable, ni de que bastan» 
tes labradores cierran sus bohíos y se 
marchan en busca de suerte más pro-
picia. 
m problema es serio, y hay que re-
solverlo para evitar la despoblación que 
se inicia en Pinar del Río, despobla-
ción más deplorable en esta, que en nin-
guna otra provincia, dada la espee&li-
dad del cultivo que representa su única 
fuente de riqueza. Cosecheros de caña, 
de piña, de plátano y de otros frutos se 
hacen pronto; pero los cosecheros de ta-
baco no se improvisan. El cuidado de 
una vega requiere conocimientos espe-
ciales, mañas y habilidades que solo se 
consiguen con larga experiencia; quizás 
con intuición casi hereditaria. El taba-
co tiene secretos que suelen mostrarse 
impenetrajbles para quien no nació 
y se crió en la vega, oyendo á 
diario los consejos de la experiencia 
que el padre y el abuelo conquis-
taron en heroica lueha con la na-
turaleza. Ya se sabe que si los piim-
reños, agobiados por las necesidades del 
momento, emigran á Camagüey y 
Oriputo, por ejemplo, no serán los ea-
magüeyanos ni los orientales quienes 
vayan á sustituirlos en la miseria; pe-
ro aun cuando llegaran mejores tiem-
pos y se repoblara Vuelta Abajo, su 
nueva población agrícola carecería de 
los conocimientos prácticos que poseen 
•los actuales vegueros. 
Urge, pues, el remedio, ya que la en-
fermedad es aguda. Entendiéndolo d* 
este modo, el Alcalde de Pinar del Río 
ha abierto una propaganda, á la qué 
jcontribuirán todos los elementos de la 
provincia, con el apoyo del señor Se-
cretario de Agricultura, para conseguir 
el establecimiento de un sistema gene-
ral de regadío y evitar posibles crisis 
que pudieran surgir por falta de llu-
vias oportunas. Así se regularizaría, en 
un futuro próximo. Ta vida agrícola de 
la región tabacalera de Cuba. Pero co-
mo la emigración de campesinos se ha 
iniciado de manera tan brusca, hay que 
recurrir por lo pronto á otros medios 
más rápidos de acción para detener la 
marcha progresiva y alarmante de la 
despoblación. 
El gobierno tiene el remedio en sus 
manos y puede aplicarlo inmediata-
mente. El Congreso ha autorizado al 
. Ejecutivo para la inversión de elevados 
créditos en obras públicas que corres-
pondan por igual á las seis provincias, 
j Por qué no se empiezan en seguida las 
carreteras de Vuelta Abajo? Numero-
sos braceros encontraban en ellas un 
jornal que les asegurase por e! momen-
to .la existencia y, como cada cual ama 
al terruño y le duele abandonarlo, 
i ríanse remediando con su ocupación 
de peones, hasta que pasara este instan-
te difícil que ha encendido en los cora-
zones tales deseos de emigración, al 
rendirse la voluntad, al perderse la fe 
en el rincón nativo, al llenarscí le jus-
to y amargo pesimismo el cerebro cavi-
loso del campesino vueltrdjajero. 
Quizás haya—lo repetimos—alguna 
ponderación en las desdichadas noticias 
que circulan sobre la crisis d? Pinar del 
Río; pero es indudable que la crisis 
existe, que urge su solución y que el 
gobierno está á tiempo y en con-
diciones de remediar hasta cierto 
punto la situación, dando principio á 
las obras públicas que para esa provin-
cia, como para las otras, ha votado el 
Congreso. 
B A T U R R I L L O 
Byrnte y Graciano. 
Un ilustrado villareño, residente en 
la capital de mi provincia, se manifies-
ta inconforme con mi aplauso á Gra-
ciano Martínez, por su semblanza lite-
raria de Guillermo Montagú; y más in-
conforme con la crítica de las obras 
poéticas de Byrne, que le parece in-
jwsta y preocupada. 
Pues en forma culta me expresó sus 
juicios, en forma culta le repliqué. Mas 
esto que ha pasado en el terreno parti-
cular, no empece para que yo formule 
ciertas apreciaciones, acerca del punto 
concreto, y en tesis general: que tanto 
merecen á mi juicio el juzgador y los 
juzgados, y no poco importa al sentido 
corriente dar su verdadero valor á las 
cosas. 
Xo hace falta, para apreciar el mé-
rito de un trabajo biográfico, conocer 
personalmerite al autor. Pero siempre 
se ve desde un más amplio punto de 
vista su intención y su buena fe, cuan-
do se sabe que precisamente concurren 
circunstancias especiales en el crítico, 
que pudiera hacer menos justiciera su 
labor. 
Y en eso pensé yo incontinenti. Gra-
ciano Martínez es un español á macha 
martillo; los por él retratados, son cu-
banos que renegaron de España, que 
se sintieron felices al dejar de ser súb-
ditos de España, porque recibieran 
siempre sobre sus frentes las caricias 
del ideal de independencia. Graciano 
es un fraile agustino; Byrne y Mon-
tagú, el primero principalmente, es un 
libre-pensador, un espíritu inquisitivo 
é inquieto, no sujeto á ningún dogma 
religioso. Graciano escribe en vísperas 
de abandonar nuestro país no sé sí de-
finitivamente ; cuando no áspera nada 
de la popularidad que sus semblanzas 
podrían darle entre el elemento nati-
vo. Es así que si su obra fuera la de un 
apasionado negador de nuestros méri-
tos intelectuales, la lanzaría á la publi-
cidad después de ido, en satisfacción 
de pobres pasiones, como tantos ingra-
tos han hecho. 
No hay nada de eso. Aprovechando 
las horas que su ministerio educacio-
nal y religioso le dejó libres, se pro-
curó las obras de nuestros más cele-
brados bardos, las estudió á la luz de 
los cánones clásicos y al calor de los 
nobles sentimientos que de ellas ema-
nan, y lo que es bello ensalzó, y don-
de un defecto halló lo dijo, y deshojó 
las flores de su cortesía é hizo acopio 
de estímulos y lazos para alentar á quie-
nes, piensen como piensen en políti-
ca y religión, pueden llegar á ser glo-
rias de la raza y artífices inmortales 
del idioma hispano. 
Pero, lo que mi estimado comunican-
te echa de menos en el juicio de Byrne: 
es que el literato agustino no cita '' Mi 
bandera," "El sueño del esclavo," '' A 
Cuba" ni otros trabajos, estrictamente 
patrióticos, netamente cubanos, que 
son, según él, los que precisan la per-
sonalidad de Byrne. Y pienso que hay 
prejuicio en la apreciación. No se pro-
puso Graciano estudiar á Byrne como 
cubano ni como patriota, sino como 
poeta. Esas obras que todo Cuba cono-
ce y admira, la intensidad del amor á 
Cuba del alma del poeta, demuestran. 
Pero no se necesita de ellas para pro-
clamar lo que Graciano reconoce y di-
ce: "Que el sentimiento de patria ins-
pira intensamente la lira de Byrne;" 
"que la expresión de ese sentimiento, 
produce gritos de combate, y notas 
dulces y melancólicas que llegan al 
alma." Si esto no es trazar compendio-
sa y exactamente una fase de la per-
sonalidad de Byrne, no sé qué es. 
Y le califica de poeta robusto, de 
una admirable fuerza descriptiva; ena-
morado constante de su digno hogar, 
cantor de las inefabilidades de la m 
ñez, como Peza, pensador filosofista, co-
mo Campoamor, macizo, sobrio y aus-
tero á ratos, como Xuñez de Arce.. . 
/ E u r é k a ! ¡ Aquí de la clave de la in-
conformidad de mi comunicante! ¡Aquí 
de las protestas que el criollismo lanza, 
cada vez que por alguien, no cubano 
se saca á plaza un defecto ó se acusa 
un error á un literato nuestro! 
Mas antes de observar á este respec-
to—y ya no hablo con el villareño re-
sidente en Pinar del Río. sino en te-
sis común—séame dado sacar á relu-
cir otra de las perniciosas influencias 
de la patriotería entre nosotros. Des-
de que un escritor cubano ha sido li-
bertador ó revolucionario, ya tiene de-
recho á pisotear la gramática y fal-
sear la historia. Porque en cuanto se 
le señale un defecto y se le acuse de 
una incorrección meramente literaria, 
el patrioterismo salta: "¡Calle el atre-
vido ; of ensor de nuestros patriotas, nos-
tálgico del despotismo, enemigo de la 
libertad de los cubanos. Estamos en 
nuestra casa; nuestros talentos no ne-
cesitan la sanción de los eternos contra-
rios de nuestra grandeza; lo que mo-
lesta es precisamente eso del abolengo 
liberal y separatista de nuestros gran-
des hombres!'' 
Y ya entonces rimar la zeta con la 
ose, hacer versos cojos y decir neceda-
des é inexactitudes, conviértense en fi-
ligranas de estilo y arrogancias de pen-
sador. ¿Acaso no dicen jala y jíiye al-
gunos grandes hombres de nuestra po-
lítica tropical? 
Y volviendo al otro asunto. General-
mente se entiende aquí que lo que nues-
tros poetas y prosistas dicen, en len-
guaje cubano—no castellano—lo dicen, 
y que ello es original, único, de nues-
tra invención y patrimonio; fruto es-
pecial de nuestra intuición y talento, 
que á nadie se había ocurrido hasta aho-
ra. Y se toma á ofensa que alguien su-
ponga que las lecturas de los clásicos 
españoles han podido influir en el pen-
samiento ó en la forma de nuestros au-
tores. 
Candidez extrema. Xilúl novun sub 
solé. No hay nada original ya en el 
mundo, ni en la literatura ni en mu-
chos aspectos de la vida. Nadie puede 
decir ya algo que no haya sido dicho eH 
19 siglos de cristiana civilización, ve-
nidos después de largos siglos de civili-
zación oriental. En las letras, cada nue-
vo apóstol ejerce con arreglo á anti-
guos cánones, y cada artista copia, emu-
la ó hace resurgir olvidadas bellezas. 
Así en todas las artes. Después de un 
cuadro de Murillo. del Correggio, de 
Rafael, ¿qué originalidad podría dar-
se á las líneas de un rostro, á la expre-
sión de una mirada y á las tintas de 
un paisaje? ¿qué escultura no tendría 
puntos de contacto, bajo el aspecto ar-
tístico, con la Venus de Milo ó el Apo-
lo de Belvedere? ¿Y porque se diga 
que el pintor más celebrado en la ae-
tualidad, recordó un rasgo, tuvo á la 
vista un modelo ó concibió una inspi-
ración en presencia de una joya clási-
ca, pierde su mérito y deja de ser un 
genio humano? ¿para qué entonces los 
museos, para qué las colecciones, los 
tipos seculares de belleza y de arte pa-
ra qué? 
Así en literatura. Todo poeta y to-
do prosista, lee, estudia, se asimila las 
ideas ó se enamora de las formas de las 
concepciones maestras, y las emula; ra-
ras veces las sobrepuja; con frecuen-
cia las parodia. 
Byrne, influido por Núñez de 
Arce, con reminiscencias de Peza y si-
guiendo las huellas de Campoamor, se 
revela artista, se manifiesta talento, re-
sulta grande. ¿ Acaso un embarrador de 
puertas imitaría un fresco de la Capi-
lla Sixtina? ¿harían bajo-relieves in-
mortales, nuestros escultores y nues-
tros pintorcitos, porque tuvieran á la 
vista las filigranas de ciertas catedra-
les europeas? ¿hacer obra bella y dura-
ble, bajo la influencia de un modelo fa-
moso, no es toda la gloria á que puede 
aspirar un artista? 
Y aquí se quiere hacer de Luz Ca-
ballero, el filósofo primero, anterior y 
superior al mismo Jesús; de TIeredia. 
el precursor de todos los bardos, des-
de Virgilio hasta Díaz Mirón; de los 
oradores políticos, lumbreras que eclip-
sarían á Demóstenes y Cicerón. 
Y no hay tal. Somos un pueblo nue-
vo, poco educado todavía; niño en la 
libertad, principiante en la cultura y 
huérfano en el arte. Hemos bebido en 
España ideas y forma. Si emulamos á 
los inmortales y ganamos glorias como 
las de Byrne y Montagú, grandes y fe-
lices nosotros. 
Joaquín X . ARAMBURU. 
Nuestro colega E l Comercio de esta 
capital dedica un artículo muy intere-
sante sobre la visita que hicieron los 
señores Falla y TrujiTlo al Secretario 
de Agricultura, en la que dichos seño-
res hicieron ofertas muy atendibles en 
pro de la inmigración. 
Aunques en estas columnas hemos 
tratado el asunto varias veces, creemos 
oportunísimo reproducir unas líneas 
del colega: 
"Los señores Falla y Trujfllo, el 
primero dueño de grandes fincas azu-
careras en Cienfuegos, y el segundo 
propietario de grandes tierras en Ma-
nicaragua ofrecieron al señor Secreta-
rio de Agricultura traer numerosas fa-
milias de Galicia y Canarias, facili-
tándoles casa' y todo lo que necesiten 
para las faenas agrícolas. 
El señor Machado atendió muy com-
placido las ofertas de los citados seño-
res, porque así pudiera hacerse un en-
sayo de colonización sin gravar mucho 
al Estado, aunque nosotros tenemos la 
certidumbre de que bien dirigida ésta 
los resultados no se harían esperar y 
Cuba iniciaría lo que habría de ser 
fuente de inagotable prosperidad para 
la nación. 
La Argentina es poderosa por la in-
migración. Imensas tierras de culti-
vo se entregan á los que van á coloni-
zarla y él Gobierno es quien proteje á 
los inmigrantes. Y como éstos van an-
siosos de trabajar, pictóricos de vida 
y llenos de entusiasmo, los campos que 
antes parecían estériles conviértense 
en feraces y productivos y la agricul-
tura crece y se extiende por los luga-
res donde antes no se conocía, y la ri-
queza del país crece también. 
En Cuba ha habido no poca desidia 
desde que la República existe. No se 
ha prestado al problema inmigratorio 
toda la atención que requería, pues si 
bien es cierto que en la época de don 
Tomás llegó á estudiarse, nada prácti-
co resultó de ese estudio. 
Ahora se enviará á Europa al señor 
Foyo, exsecretario de Agricultura, pa-
ra estudiar y dirigir la inmigración á 
estas playas. Y como el Gobierno está 
conforme en que hay que estudiar ese 
problema, de vital interés para Cuba, 
es. de creer que en el próximo otoño 
saldrán de España los primeros em-
barques oficiales de inmigración, y 
convenientemente dirigidos prestarán 
al campo cubano sus energías. 
Y si además los hacendados secun-
dan á los señores Falla y Trujillo, 
ayudando al Gobierno en sus propó-
sitos de colonización, bien puede afir-
marse que empezará para la Repúbli-
ca una nueva era en extremo beneficio-
sa, porque el país necesita de gente 
qu trabaje y de familias que á él ven-
gan á establecerse para fomentar la 
población al mismo tiempo que la asri-
cultura." 
Días pasados, con motivo de la emi-
gración interior de varias familias de 
Vuelta Abajo hacia la parte central de 
la Isla, dijimos que la colonización de 
Cuba por familias de la raza española 
es la más eficaz y conveniente al país. 
El proyecto de los señeres Falla y 
Trujillo responde perfectamente á la 
solución que se busca. 
En E l Popular de Cárdenas el señor 
Félix Pino publica un. editorial sobre 
el nuevo Reglamento del cierre, y 
dice: 
"La reforma del expresado Regla-
mento, á los pocos días de haber sido 
promulgada la Ley del Cierre, viene á 
demostrar que esa Ley es deficiente, 
que no llena los requisitos exigidos por 
la transición entre las inventadas cos-
tumbres de este país y las tendencias 
modernistas; que no fué hecha con la 
previsión que debe presidir en todas 
las leyes que cambian la fisonomía mo-
ral de un pueblo. 
Y si es así, si ha habido necesidad 
de hacer á los dos meses un reglamen-
to nuevo, no tiene nada de particular 
que más adelante otro reglamento má.s 
eficaz, más justo, ó más equitativo ven-
ga á hacer inservible el Reglamento 
de ahora. 
Esa Ley del Cierre debió ser más 
discutida de lo que fué, debió consu-
mir en su estudio más tiempo; porque 
leyes que trastornan por completo las 
costumbres en las vida pública y do-
méstica, no pueden, no deben en mane-
ra alguna ser aprobadas "á la carre-
ra," como fué la del 4 de Mayo últi-
mo, para dejar tanto margen á rectifi-
caciones que acusan muchas cosas que 
no favorecen la aptitud de muchos se-
ñores congresistas, obligados á ser 
muy parsimoniosos en sus pensamien-
tos ; que se hallan en la precisa obli-
gación de meditar mucho lo que se ha-
ce, sobre todo cuando se tratan asun-
tos de índole tan delicada. 
Pero ya está hecha, y hay que acep-
tarla ; como se aceptan muchas cosas. 
Aunque no por eso conformarnos: 
que una cosa es la "aceptación" y otra 
la "conformidad." 
Las barberías, pues, no trabajarán 
los domingos ni demás días festivos en 
ninguna población de la isla que pase 
de dos mil habitantes: trabajarán has-
ta las ocho de la noche los lunes, mar-
tes, miércoles, jueves y viernes, y has-
ta las once de la noche de los sábados. 
Nos debe quedar un consuelo: el de 
que nos acostumbraremos. Sí; la cos-
tumbre lo hace todo. . . Aunque no 
conviene olvidar que también se acos-
tumbrarán muchos á afeitarse solos', 
con gran contento de los agentes de 
maquinitas de afeitar; ni debe dejar 
de pensarse tampoco en los barberos 
ambulantes, que ni están sujetos á 
multas ni pagan contribución. 
No tiene perdón de Dios la maldad 
que les hacen á los pobres barberos, 
una industria á que se dedican muchos 
jóvenes laboriosos, cubanos, en su ma-
yoría. 
Ahí se ve de modo claro la imposi-
ción de los que fabrican maquinitas de 
afeitar en Norte América. Para eso 
quieren americanizar á Cuba ciertos 
deshipanizantes; para sacrificar las 
pequeñas industrias cubanas al ogro 
insaciable del Norte! 
nancia ; pero eso no es motivo para que 
los cocheros cierren el cordón en un 
costado del parque. 
La policía podría atender eso y ad-
vertir á los cocheros cuando no se den 
cuenta. 
Yucayo, el importante diario ma-
tancero, toca un asunto balaclí que á 
pesar de ello, no deja de merecer unas 
líneas. 
Dice: 
"Los cocheros de esta población vie-
nen observando los días de paseo, ó 
séase los domingos, una costumbre in-
conveniente, que también practican los 
conductores de automóviles de alqui-
ler. 
La tai costumbre no es otra que co-
locarse todos ellos frente al café "E'l 
Louvre" y en la misma acera de éste, 
así como al costado de la iglesia parro-
quial y frente á ésta, de tal modo, que 
impiden el paso á los demás vehículos, 
pnies en ocasiones se aparean, sin dar-
se cuenta de que estorban el tránsito 
púMico y lo interrumpen ocasionando 
molestias y disgustos. 
Acerca de esto llamamos seriamente 
la atención de nuestro celoso Alcalde 
para que dicte las órdenes que crea 
oportunas, á fin de que esa pemicio 
sa costumbre no siga practicándose 
por los cocheros, pues entendemos que 
no es justo que por la conveniencia de 
unos pocos, sufran los más, mortifica-
ciones é incomodidades." 
Varias veces hemos notado una cosa 
análoga en nuestro Parque 'Central, y 
para entrar en el paseo hemos tenido 
que restregarnos con el morro de un 
caballo, so pena de dar un gran rodeo. 
El caballo es un animal que nos ins-
pira grandes simpatías por lo noble y 
décil. Así es que, no nos causa repug-
E l Liberal, de Santiago de Cuba, da 
noticia de algo que ya nos lo presu-
míamos. La intentona de Miniet dió 
lugar á que los periódicos jingoes abul-
taran los hechos de una manera ridi-
cula. 
Dice el colega de Oriente: 
"Entre nuestros canjes de Méjico 
en Germinal, con grandes caracteres 
encontramos la siguiente noticia, qua 
reproducimos con titulares y todo, pa-
ra que vean á que extremo llega la 
exageración en el extranjero de todo 
lo que en Cuba pasa. 
Aüí va el notición: 
Ha estallado un movimiento revolu-
cionario en Ouba. 
" E n el Caney hubo un terrible en-
cuentro entre los rebeldes y las tro-
pas del Gobierno.—El Gobierno cu-
bano ha enviado tropas á batir á los 
rebeldes. 
E'l general Miniet y el coronel Jane, 
de los Veteranos de Cuba, se han alza-
do en armas en el Caney, de la provin-
cia de Santiago, seguidos por un pu-
ñado de sus partidarios. 
Tan luego como el Presidente de 
Cuba, señor don José Miguel Gómez, 
supo el alzamiento, convocó á su Con-
sejo de Ministros, habiéndose resuel-
to enviar al lugar del suceso un buen 
contingente de tropas y obrar con su-
ma energía. 
Se sabe que los revolucionarios tu-
vieron su encuentro con algunos sol-
dados del Gobierno, muriendo el capi-
tán de Estado Mayor Rafael Pérez. 
En el "Club Veterano" de la Ha-
bana, que fué cerrado por la policía, 
fueron encontrados muchos fusiles y 
revólvers, almacenados allí por el co-
ronel Jané, propietario del edficio. 
Aunque reina general expectación: 
en Cuba por los sucesos que dejamos 
narrados, se cree que pronto serán do-
minados los rebeldes. 
No es necesario comentar el hecho, 
basta solo decir lo que dijimos al en-
cabezar este suelto, j oh la informa-
ción!" 
Vaya un suelto de nuestro colega El 
Triunfo en el que se descubre la defi-
ciencia de las leyes vigentes sobre in-
migración. 
Dice: 
"Hace algún tiempo llegó á esta 
capital, procedente de Venezuela y 
contratado por el señor Francisco 
Fuentemayor para exhibirse en los 
teatros de la Habana, el enano Ale-
jandro González. 
Como éste, debido á sus condiciones 
físicas, no puede ganarse su subsisten-
cia y por tanto es susceptible de con-
vertirse en carga pública, el señor 
Fuentemayor, en cumplimiento de lo 
prescripto en las leyes de inmigración, 
tuvo que depositar una fianza en dicho 
Departamento para que lo dejaran de-
sembarcar. Esa fianza la recogería el 
señor Fuentemayor cuando cumpliera 
e'l compromiso que había contraído de 
reembaroar á González; pero como és-
te se le marcó con un empresario á Jâ  
ruco, donde estuvo trabajando, el se-
ñor Fuentemayor lo hizo detener ayer 
y conducir á Triscornia, donde lo en-
tregó á la inmigración, recogiendo allí 
mismo la fianza que tenía depositada. 
Momentos después el actual empre-
sario de Gonasález lo sacó de Triscor-
nia mediante una fianza que prestó. 
La detención de González la llevó á 
cabo el subinspector de la policía se-
creta señor Machado." 
Desde luego como las leyes que 
rigen en Cuba sobre inmigración es-
tán calcadas en las de los Estados Uni-
dos, respetando y alabando lo que tie-
nen de buenas respecto á sanidad, nos 
ocurre decir que en lo que afecta á 
otros particulares resultan unas leyes 
muy poco democráticas, por no decir 
poco humanitarias. 
Se criticó mucho y en justicia el vi-
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Sí, padre mío, y á París. 
• ¿Hace mucho tiempo que no te 
gfcribé tu madre? 
Cerca de dos meses. 
¿Y tu hermana? 
—Enriqueta me escrib-; raras veces. 
^ quión piensas ver en París du-
n̂te esos cinco días? 
á 7rP"mero á Julio Hastier, después 
Fernando de Brise, y probablemen-
Tc Jambién á Jorge de Lamballe. 
Comprendo; piensas pasar ale-g'emente los días que tienes de licen-cia. 
"tr̂ í, todo lo mejor que pueda. 
^ modo que no nararás mucho 
—Caramba dijo tímidamente 
Raoul. 
—No tendrás deseos de molestarte 
conmigo: ¿crees que no sé lo que es 
la juventud? Como quiera que en 
Argelia tendréis pocos placeres, harás 
bien en disfrutar cuanto sea posibl? 
de tu licencia. Por mi parte, estoy 
eontrariado, te lo confieso; paro muy 
poco en casa á causa de las muchas 
invitaciones que me agobian. Almuer-
zos, comidas y otra infinidad de cosas 
con las cuales tengo que transigir. 
A propósitoj si necesitas algún di-
nero ... 
•—¡Gracias. En Argelia se ve uno 
obligado á hacer economías. 
.—No puedes hacer muchas con tu 
modesto sueldo. 
—Es verdad; pero mi madre no me 
escribe nunca sin enviarme en la Car-
ta un billete de mil francos. 
Un relámpago iluminó los ojos del 
Barón. 
—-Por lo demás, replicó el joven, mi 
intención es la de pasar solamente 
tres días en París. 
—i Ah! 
—'Debéis pensar que no regresaré 
á Argelia sin abrazar á mi madre y á 
mi hermana. 
—¿Vas á ir á Vaucourt? 
—Seguramente. 
—Es inútil. 
—¿Inútil? dijo Raoul con una ad-
miración que parecía verdadera. 
—Sí, porque no encontrarás ni á tu 
madre ni á tu hermana. 
—¿Xo están en Vaucourt? 
—Xo. no están. 
—¿Dónde se hallan entonces? 
—Do ignoro. Parece que viajan. 
—Yo sé que en efecto, mi madre y 
mi hermana viajaron más de un año, 
pero creo que regresaron á Vaucourt. 
—Para partir de nuevo. 
El joven pareció contrariado. 
—En ese caso, dijo con invisible 
mal humor, no iré á Vaucourt. 
—Sin embargo, ¡ si encuentras pla-
cer en ese viaje!... 
—Gracias; conozco ya el país, repli-
có Raoul. Por de pronto, con vuestro 
permiso voy á tomar posesión de la 
sala que me destináis, y en seguida 
saldré é iré á pedir de comer en casa 
de Julio Hastier. 
—Vete, dijo el Barón. 
Raoul salió. 
—] Ah! se decía el joven abriendo su 
maleta para cambiar de traje. ¿Qué 
irá á hacer de mi hermana? ¡Pobre 
Enriqueta! j Si yo te pudiera ver 
sólo un instante!..... 
Mi padre no se ha mostrado muy 
satisfecho al verme. Esperaba que me 
dijese: "No quiero recibirte, ve á 
hosnedarte á otro lado..." Lo com-
prendo; quizá le incomode. Además, 
nada puedo hacer ni decir. Esta es la 
orden. ¡ Si supiera que esta mañana 
he visto á mi madre! Pero no. 
Después de arruinarse y de haber 
devorado los millones, cree que eso no 
es nada. ¿Querrá apoderarse tam-
bién de los bienes de Vaucourt? Para 
que estuivese satisfecho, era preciso 
que también se arruinara mi madre y 
que todos pereciéramos envueltos en 
la miseria. ¡ Eso es odioso, odioso ! 
Esta casa es, en verdad,- una pri-
sión: me parece que falta aire para 
respirar; los muros están negros y 
enmohecidos, y yo experimento un ex-
traño malestar, como si tuviese un 
gran peso sobre el pecho... ¡Qué si-
lencio ! ¡ Esto es lúgubre! Los cria-
dos, mudos y sombríos, tienen aire de 
carceleros. ¡ Pobre hermana mía! 
El joven se iba animando por gra-
dos; su cabeza ardía, y dentro de su 
pecho rugía una cólera sorda. Su 
conciencia rebelde le decía que pi-
diese á su padre una explicación de 
su conducta. 
Para escapar á esta tentacón, se 
vistió con rapidez y se dispuso á sa-
lir del hotel. 
El Barón había ya dado orden á 
los criados de que no respondieran á 
las preguntas aue les hiciera su hiio. 
x x v 
£1 tío La Bique en visita 
El sábado, entre cuatro y cinco de 
la tarde, Mlle. Susana de Violaine 
se encontraba sola en su saloncito del 
piso bajo, después de haber pintado 
un ramo de flores. Como hacía mu-
cho calor, abrió la ventana. Media 
hora antes había salido de allí Pedro 
Castora, y la joven estaba aún bajo eí 
influjo de la conversación que con él 
había sostenido. 
Pedro le había hecho formalmente 
su declaración de amor y solicitado 
su consentimiento para pedir su ma-
no á Mr. de Violaine. Susana había 
concedido la autorización. 
Pedro Castora llevó en su carruaje 
á Mr. de Violaine, con objeto de pa-
sear por el bosque antes de comer, y 
acaso también con el de presentar su 
petición. 
La Baronesa salió igualmente en la 
berlina de Mr. de Violaine. Ella sa-
bía que algo grave pasaría aquella 
tarde en casa de Pedro Castora, No 
sentía compasión alguna por su mari-
do; ¡pero sus hijos!... A pesar de la 
absoluta confianza que tenía en Mr. 
Legarde, que para ella era siempre 
el mismo personaje misterioso y temi-
ble, estaba tranauila y atormentada 
por vagos pensamientos. Sentía que 
faltaba poco para herir y destruir pa-
ra siempre la felicidad de sus hijos. 
Iba á casa de Mr. Legarde, porque 
necesitaba que la diera de nuevo la 
seguridad de que sus hijos no estaban 
amenazados. Quería decir al venga-
dor de las víctimas: "Xo os pido na-
da para Mr. de Simaise, os le abando-
no; pero salvad á Raoul y á Enri-
queta. 
Entre tanto, Susana estaba sola en 
el hotel de Violaine. 
Poco después oyó llamar á la puer-
ta de la calle. 
—Será algún criado que entra, pensó la joven. 
El portero salió de su cuarto, abrió 
la puerta y se encontró con un ancia-
no que llevaba en la mano un bastón. 
—'¿Qué deseáis? le preguntó con 
bruscos ademanes y dispuesto á de-
jarle en la calle. 
—Vengo á hacer una visiat al señor conde de Violaine. 
El señor Conde ha salido. 
-̂Lo siento mucho. ¿Ha salido 
también la señorita Susana? 
'—No, la señorita está en casa. 
—En ese caso, tendré el placer de 
ver á la señorita de Violaine. 
j-No se ve así como se quiera á la 
señorita, replicó el portero. 
(Confirmará.) 
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ció legal de los antiguos pasaportes 
porque constituían una traba molesta 
para el desenvolvimiento social, y aho-
ra el impedimento de los pasaportes es 
•reemplazado por la ley que impide el 
acceso al país á ciertos inmigrantes con-
ceptuadas como inútiles para ganarse 
la vida. Esta ley, aparte de que es 
poco cristiana, tiene el defecto de ser 
profundamente errónea. ¿Quién es el 
sabio que puede prever lo que será 
mañama un hombre indigente ó impe-
dido para el trabajo corporal? ¡Cuán-
tos que hoy son personajes ilustres y 
potentados, fueron en su principio 
tristes bohemios que durmieron más 
de una vez en la vía pública! Si Ed-
gar Poe andrajoso y sin dinero desem-
barcara hoy en Nueva York, sería ex-
pulsado ignomini'osaraente por causa 
de una ley sin entrañas. El sentido dó 
la libertad y del amparo generoso que 
se debe á cuantos vienen ó se acogen 
á un país llamado grande y esplendo-
toso, debiera ser más altruista y me-
nos mezquino que el. de las leyes fal-
samente engalanadas con el apodo de 
liberalísimas. / 
* * 
Otra pincelada sobre un tema aná-
üogo leemos en E l Mundo. 
Véase: 
"Jules James Gallagher, empleado 
eesante del Ayuntamiento de New 
York, disparó tres veces su revólver 
contra Mr. William J. G-aynor, alcal-
de de aquella ciudad, causándole muy 
grave herida en el cuello por haber fir-
mado su cesantía. 
En Cuba son mucho más moderados 
los damnificados por las economías del 
presupuesto. No hace mucho que el 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Arango, participó á un subalterno, 
apellidado Rovira, que con arreglo á 
la vigente ley de presupuestos, estaba 
rebajado su sueldo, y el tal Rovira, 
que no tuvo á mano ningún legislador 
de los cuatrocientos pesos mensuales, 
desahogó su ira dándole á su jefe un 
modesto golpe de mano de carácter le-
vísimo. 
El tiempo va demostrando que so-
mos á cada rato más conmedidos que 
los americanos interventores, y así co-
mo en los Estados Unidos, por temor 
al contagio, nó se permdte la entrada 
de los periódicos cubanos que hablen 
;de la renta de lotería, nosotros no de-
biéramos permitir que circulasen en 
iCuba los periódicos americanos que 
den cuenta de las agresiones de los ce-
santes, porque... ¡desgraciados de no-
sotros si el ejemplo de nuestro claus-
tro universitario internacional, exa-
cerbase la nerviosidad impulsiva de los 
descontentos!" 
Sería muy justo, pero no es posible. 
La protección de los Estados Uni-
dos (que nos parece digna da grati-
tud mientras de ahí no pase) obliga á 
sufrir esta y otras molestias del pode-
roso vecino. 
Es indispensable y es justo que nos 
conformemos. 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Por teléfono hemos recibido ayer 
tarde esta noticia sobre un terremoU 
lejano. 
Dice el R. Padre Gutiérrez Lanza, 
•Director del Observatorio seismorá-
fico: 
Agosto 11 de 1910 
Nuestros seismógrafos han registra-
do esta mañana un terremoto de regu-
lar intensidad, cuyo epicentro estaba 
á poco más de 1.600 kilómetros. 
El fenómeno comenzó á las once y 
cinco minutas y duró 32 minutos. 
D. LORENZO ZABALA JUNTA DE PROTESTAS 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro estimado 
amigo don Lorenzo Zabala, dueño del 
"Hotel París," en Mátanzas, y per-
sona que goza de sólida reputación 
en la bella ciudad de los dos ríos, don-
de lleva muchos años establecido. 
El señor Zabala es el fiel amigo de 
siempre, y cada vez que viene á la ca-
pital una de bus primeras visitas es 
para el Diario, donde sabe se le esti-
ma de veras. 
iSiliSÜ i i l íiiiOOS 
i i t i i i i i i s m m i 
El día 8 del actual y en la morada 
del coronel señor Gerardo Castella-
nos, Animas 180, se llevaron á efecto 
las elecciones generales de esta Aso-
ciación, resultando proclamada la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de Honor.—Señor Pre-
sidente de la República, doctor Alfre-
do Zayas, señor José Dolores Poyo, sa-
ñor Salvador Cisneros Betancourt, se-
ñor Enrique José Varona, señor Juan 
Gualberto Gómez. 
Presidente efectivo.—Dr. César S. 
Ventosa. 
Vicepresidentes.—Dr Teodoro Car-
denal, Valentín Goicouría, Francisco 
María González, doctor José A. Mal-
berty. 
Secretario de Correspondencia.— 
Francisco Cabal Flores. 
Vice.—Carlos de Quesada. 





Vocales.—'Señores Federico de Za-
yas, doctor Juan Ramón O'Farrill, 
Fernando Figueredo, Sotero Figue-
roa, Ramón Rivera, Carlos Baliño, 
Ambrosio Borges, José A. G. Lanuza, 
Camilo Maynulet, doctor Alberto 
Díaz, Carlos Xenes, doctor Federico 
Torralbaí., José Lorenzo, Manuel Ma-
ría Coronado, Lisardo Muñoz Sañudo, 
doctor Abelardo Jiménez, José Ma-
nuel Govín, doctor J. Pantaleón Val-
dés, Juan Felipe Risqû t, doctor Al-
fredo Figueroa, Pedro Duarte, Juan 
Francisco Sánchez, Pascual Hernán-
dez, Ignacio Piñar, Francisco de P. 
Coronado, Juan La Paz, Pedro A. Na-
varro (padre), José Perea, Néstor L. 
Carbonell, Gonzalo Espinosa, Víctor 
Muñoz, Manuel Patricio Delgado, 
Ventura Córdova, Ruperto Pedroso, 
doctor Sebastián Cuervo, Carlos Aya-
la, Mario García Kohly, doctor Die-
go Tamayo, Teodoro Pérez, Jorge 
Laudonía, Felipe F. Luna, Antonio 
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Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano de Grenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Rio, 761.73. Habana, 762.37. Ma-
tanzas, 7612.19. Camagüey, 763.44. 
Santiago de Cuba, 761.69. 
Temperatura: Pinar del Rio, dol 
momento, 24.6; máxima, 34.6; míni-
ma, 24.0. Habana, del momento, 28.0; 
máxima, 30.'6; mínima, 25.5. Matanzas, 
del momento, 28.7; miáxima, 33.1; mí-
nima, 24.4,. Camagüey, del momento, 
26.4; miáxima, 32.0; mínima, 23.1. 
Santiago de Cûba, del momento, 27.9; 
máxima, 29.19; mínima, 23.7. 
Lluvias en las últimas 24 horas: Pi-
nar del Rio, lloviznas. Camagüey, llo-
viznas. Santiago de Cuba, lloviznas. 
Vienito: Pinar del Rio, caima. Ha-
bana, ESE., 3.6 metros por segundo. 
Miatanizas, SE. 8.0 metros por segun-
do. Camagüey, E. flojo. iSantiago. NE, 
flo'jo. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante, NNE., 7.1 metros por segun-
do. Barómetro á las 4 p. m. 761.09. 
El miércoles se celebró la vista, en 
sesión pública, de veinte y cinco casos 
de protestas establecidas contra valo-
rización y clasificación de mercancías 
importadas por la Aduana de este 
puerto. 
Después de oídas las alegaciones de 
las partes interesadas, la Junta se 
constituyó en sesión permanente has-
ta dictar resolución definitiva en cada 
uno de los expedientes motivados por 
las expresadas protestas. 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
IMAROELiNO ÜÜASlTSiyEZ 
MURALLA 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de preci-sión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
POR ESOS MUNDOS 
Las Memorias de un Príncipe 
La "Deutsiche Revue," de Stutt-
gart, publica las Memoria.s del Prín-
cipe Federico Carlos de Prusia, sobri-
no de'l Emperador Guillermo I. 
Algunos fragmentos de esas Memo-
rias tienen interés especialísimo, y 
principalmente las que se refieren al 
mariscal Bazaine. 
El capítulo en que Federico 'Carlos 
refiere la entrevista que tuvo con Ba-
zaine en el castillo de Borny, después 
de la capitulación de Metz, arroja mu-
cha luz sobre ese asunto. 
El 29 de ofetubre el Ejército fran-
cés salió de la ciudad por seis puertas 
diferentes. El Príncipe Federico Car-
los asistió á la salida de la Guardia. 
La impresión que le hicieron aquellos 
soldados y los zuavos fué excelente. 
"Aquellas tropas—escribe el Prín-
cipe—se presentaban incomparable-
mente bien, y el que no supo batirse 
con ellas ó forzar el paso á través del 
enemigo, debe soportar todas las res-
ponsabilidades. '' 
A 'las cinco se encuentra el .Prínici-
pe con Bazaine, y anota en su Diario 
lo siguiente: 
'̂Saludé en Borny al mariscal Ba-
zaine. Tiene más aspecto de polaco 
que de francés. Estaba tranquilo y na-
da emocionado. Lo que le tranquili-
zaba era la idea de que el honor del 
Ejiército francés estaba salvado, y 
que, cuando no se tienen víveres, es 
imposible combatir. 
"—(Por eso es estúpido— deieía—el 
empeño de varios oficiales de que so 
siga combatiendo. 
"—'¿Qué pretendía esa gente?—ex-
clamaba.— Desde el momento en que 
el Ejército no podía combatir, la si-
tuación de Metz era muy enojosa, por-
que era una vieja fortaleza situada 
en un llano, que ee podía vigilar des-
de las montañas circundantes." 
Como el Príncipe observaba que la 
Francia republicana no confiaba des-
de hacía tiempo en Bazaine y en sa 
Ejénoito, cuyos sentimientos imperia-
listas conocía, Bazaine replicó así: 
—'Desgraciadamente, nada han he-
cho por mi. 
Tal es lo más interesante de las Me-
morias del Príncipe Federico Carlos 
en la parte relativa á Bazaine. 
Y á "Le Matin," de donde hemos 
traducido esta información, dejamos 
toda la responsabilidad de la misma. 
Un vino celebre 
El más célebre de todos los vinos es 
el llamado "de la Rosa", cuidadosa-
mente conservado en las bogedas del 
Ayurntaimiento de Brema desde 1624, 
époic-a en que fueron instalados allí 
seis grandes toneles de Johannisberg 
y seis de Hocblimer. Cada uno de es-
tos toneles lleva el nombre de un 
apóstol. 
Es tradicional que á medida que 
se saca una botella de vino de los 
apóstoles, sea reemplazado inmedia-
tamente por otra más joven, pero de 
excelente calidad:. Así, desde hace 
tres siglos, los doce toneles están 
siempre llenos. 
Cada tonel de 204 litros costó, en 
1624, próximamente, 1.200 francos. 
Contando los gastos de cuidar la bo-
dega, las imposiciones y los intereses 
compuestos de todas esas sumas, ŝ  
llega al curioso resultado de que ca-
da gota del famoso vino ha costada 
1.362 francos. 
Durante la ocupación fraucesa, al-
gunos generales bebieron de aquel vi-
no, y ello provocó grande indignación 
de los ihabitantes de Brema, que afir-
maban que su ciudad había pagado 
así á Francia una contribución de 
guerra mayor que todas las demás 
ciudades alemanas juntas. 
Guillermo IT hizo servir una bote-
lla de ese preijioso vino en el banque-
te de la boda del Kronprinz. 
Escritura telefónica 
En Londres acaba de ser innaugu-
rada en la City la primera línea tele-
fónica provista de aparatos transmi-
sores de la escritura á distancia. 
El aparato es'.á combinado de suer-
te que. en caso de ausencia de la per-
sona llamada al teléfono, el que llama 
puede, desde su casa, enviar un men-
saje, que queda registrado en el apa-
rato receptor. 
Al volver á su icasa el abonado, en-
cuentra el mensaje comunicado en sa 
ausencia. 
Las sufraiguistas americanas 
Pensando, y no sin razón, que la 
fuerza impone el respeto, la señora 
Garrud, presidente de la "Liga para 
la libertad, de las mujeres", acaba de 
abrir, para el uso de sus adeptas, una 
escuela de atletismo. Allí las enseña, 
entre otras cosas, el difícil arte del 
"jiu-jitsu". 
Un policeman tuvo la audacia de 
burlarse de dicha Escuela, y la seño-
ra Garrud le provocó á singular com-
bate. 
(El policeman burlón ha sido venci-
do por la brillante profesora de "jiu-
jitsú" y ha presentado la dimisión dé 
su cargo, por considerarse, después 
de la derrota, sin la necesaria autori-
dad para asistir á los mitins de las 
sufra.guistas. 
Según noticias del corresponsal de 
la "Gaceta de la Cruz" en Cristianía, 
Guillermo I>I es candidato al premio 
Nobel este año. Ha presentado la can-
didatura M. Loevland, antiguo minis-
tro de negocios extranjeros y presiden-
te del comité Nobel. En un artículo 
firmado por él y publicado en el perió-
dico oficioso "Dagbald" prepara el te-
rreno exaltando los sentimientos pacifis-
tas del Emperador alemán. 
M. Hoffmann. diputado socialista 
del Landtag prusiano decía irónica-
mente á propósito del aumento de la 
lista civil que el Rey de Prusia tiene 
un ingreso diaro de 53.831 francos 25 
céntimos diarios, lo cual da por hora. 
2.242,96, por minuto 37'30 y por se-
gundo 62 céntimos y un décimo de 
céntimo. El premio Nobel sólo servirá 
para aumentar las rentas este año á ra-
zón de 246 francos diarios, ó sean 11 
por hora, 18'33 céntimos por minuto 
y 3 décimas de céntimo por segundo. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotoigráficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
I M P R U D E N C I A S D E L A J U V E N T U D 
L a pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 
las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza moral para dis- ; — ^ i ;—^ ^ —;;—^ 
frutar de la vida y para ganarse el sustento, 
ante el espectro de la impotencia y la inca-
Pacidad. Estas personas deben tomar las oidoras Rosadas del Dr. Williams, el pode-
roso tónico para la sangre y los nervios. De-
volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, 
con este eficaz remedio renacerá la vitalidad 
y virilidad propias de la juventud. Estas 
pildoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restauran la energía. 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: "El firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válgale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
. Zárate, Pilar, Buenos Aires). 
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de las Eníerraedades contagiosas. 
PMnol Botauí 
Empleado p»ra inyeoclon (1 csckindt por litr»)proviene j cura ^ ̂ METRITIS, LEUCORREA, etc. 
19, Rus des Mathurin» 
y teda» ftrmtci»*. 
POR LAS OFICIMS 
El Consulado de Cuba en París 
Con motivo de la información que 
ayer publicó un 'periódiico de la tarde 
sobre ciertas anomalías en el Consu-
lado de Cuba en París, mos manifestó 
el Secretario de Estado señor San-
guii'ly que había pedido á la Pagadu-
ría del Departamento algunos datos 
relacionados con las cuentas de d'icho 
Consulado, á fin de facilitarlas á la 
Prensa. 
Añadió qne en lo publicado se ad-
vierte una contracliice ión, pues primo-
rannente se consigna que las oficinas 
del Consulado fueron amuebl-adas con 
trastos viejos y luego se dice que 
estaban muy bien instaladas en el nú-
mero 2 Square La Bruyere. 
No tiene óptima el señor Sangudy 
de que haya sido embargado el refe-
rido Consulado. 
IMSTRUGGIOIN PUBL*IGA 
Exención de edad 
• Ha «ido autorizado para ingresar 
en el Instituto de Pinar del Rio el me-
nor Cándido José Mateo Fernández y 
Várela. 
Solicitud desestimada 
Ha sido desestimada la solicitud leí 
señor José Tamayo y Soto para que se 
le reconociera validez académica á 
ciertos estudios que ha realizado en 
icolegio no ofioial. 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Se-
cretario, los siguientes títulos expedi-
dos por la Universidad Nacional: doc-
tor en Medicina. Veterinaria á favor 
del señor Pedro Celestino Fons y 
Hernández. De doctor en Cirugía 
Dental á favor del señor Cirilo José 
Atanasio Yaríni y Ponce de León. 
También han sido visados los títulos 
de Bachiller en Letraŝ -y Ciencias ex-
pedidos por el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Oriente á favor de les 
señores don Juan Bautista. Pons y 
Carlos José G-andarilla y Diaz. 
©BGRBTARIA 
DE AGRIGUL-TURA 
Las casas para obreros 
Esta tarde, á las tres, se reunirá en 
la Secretaría de Agricultura, la co-
misión designada para tratar de la 
edificación de mil casas para traba-
jadores en la provincia de la Habana. 
Gruíais forestales 
Por la Direción de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al señor Antonio Camping Borre-
go, para un aprovechamiento made-
rable en la finca "Pinito," en la ha-
cienda "El Canal," en el término mu-
nicipal de Holguín. 
Al señor Graciano Betancourt y 
Agramonte, para un aprovechamien-
to forestal en las fincas "Segundo 
Lote de Antón" y "La Ciénaga." en 
el término municipal de Camagüey. 
Al señor Felipe M. Beltrán, ge-
rente de "La Cuban Mamifacturing 
Company," para un aprovechamiento 
forestal en la orilla O. del río "Jaru-
co," en el término municipal de Ja-
ruco. 
A la señora Ursula Fernández, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Berraco Gordo," en el tér-
mino municipal de Camagüey. 
Marca» y patentes 
•Se ha negado á los señores Fernán-
dez García y Compañía la marca 
"Eclipse del Sol," para vinos tintos, 
blancos, secos, dulces y espumosos. 
Id á Palacios y Fuentenebro la 
marca " Quíntela," para vinos galle-
gos extra. 
Se ha concedido á "The American 
Cotton Gil Co.," el depósito de la 
marca americana número 72084 para 
aceite de semilla de algodón. 
Las Mejores 
Gotas para 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
osaron por primera vez el P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l D r ^ A y e r , y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualqincr 
caso imprevisto de urgencia. El 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
ñomina los esfuerzos espasmódicoa 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. AYER." (No contieno 
alcohol ni veneno) 
C a d a f r a s c o ostenta t a f ó r m u l a e n l a 
r o t u l a t a . P r e c i n t e usted á s u m é d i c o 
lo que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e z a de l 
J i r . A y e r . 
Preparado por «1DB. J. O- AYER » CIA-LoweU, Maaa. SUT. d« A. ^ 
Td. patena de invención á favo. . , señor Aquilino Inbarren, p0r m f ael en centrífugas para convertirla ",0ías decantadoras. s ^ 
Id á los señores II. üpmann v n pañía la inscripción do ]a m' 0la* 
fábrica "Flor de cutiana " d* , 5 Para t« bacos. 
Id. "Flor de Coppelia," para 
bacos. ta-
Id. al señor Ramón Campello 
marca de comercio "Salud " 
azafrán. ' Para 
Se lia negado á los señores R.af 
Alfonso y Compañía la marea "H* • 
Clarete," para vinos. 0t,a 
Se ha concedido al señor Baldom 
ro Lacda, como cesionario del Se-̂  
Aurelio González Cristóbal, el den'''̂  
to de la marca española número 87"̂  
para distinguir anís Udalla. ^ 
Id. al señor H. Tóenles como a**, 
derado de los señores Joseph Samuel 
y Son. el depósito de la marea Wi!' 
sa número 313378, denominada "g ' 
lidor," para tabacos. 
Id. á los señores Barraqué. Macla v 
Compañía, la marca "Panqué " tw 
distinguir manteca artificial. 
Id. al señor J. I, Almagro, como 
apoderado de la American Apotheea 
ríes Co., el depósito de la marca ame" 
ricana número 77600 para ciertas pre" 
paraciones químicas. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado' 
solicitadas por los señores Pedro Al' 
meida, Aurelio Martínez G-onzález 
Mariano Gil, José Valdés Ortiz, Reí' 
ñero Nebrerán, Antonia Molina' Mi. 
ximo García. Francisco Camejo' Pío. 
reneio Peña y Torres, Eladio Planas 
Valelmoso, Bernabé de Armas Mita-
ch, Enrique Hidalgo. Venancio Say 
Leonor Díaz Molina, Eustaquio Cues-
ta, Andrés Capote Gómez, Brígida 
Fernández Hernández, Miguel Luis y 
Luis y Cristóbal Poez Pérez. 
©CGR&TARIA Dfc 
Visita de inspección 
El Secretario de Sanidad y Beneíi-
cencia giró una visita el miércoles al 
Asalo Correccional para varones, si-
tuadlo en Guanajay, con objeto de ins-
peccionar ese establecimiento, darse 
cuenta de las necesidades del mismo 
•y apreciar las mejoras que últimamen-
te í»e han introducido en el Asilo, que-
dando altamente satisfecho del buen 
estado en que aquel se encuentra. 
El Director del Establecimiento dio 
cuenta al doctor Varona Suárez, de 
los recursos que necesita para que el 
establecimiento reúna aún mejores 
condiciones y el señor •Se-cretario tie-
ne el propósito de enviar en breve mi 
mensaje al señor Presidente de la Re-
pública, dándole cuenta de cuáles son 
•las más urgentes y perentorias necesi-
dades de ese establecimiento. 
Entre las reformas que el ( 
Varona Suárez tiene en proyeieto, 
gura la de. organizar un sistema 
lular apropiado para los alumnos y ái 
fin de establecer entre ellos la debi* 
da separación, para, que no estén reiv* 
nidos en grandes dormiitorios. i 
En la Jefatura Local de 
Sanidad de ĜusIlajay, 
Terminada la visita al Asilo Corree* 
cional, se trasladó el doctor Varona 
•Suárez á las Oficinas de la Jefatura 
Local de Sanidad, inspeccionándola 
detenidamente é investigando la ma-
nera como se prestan los servicios sani-
tarios en esa villa. El Jefe Local de 
Sanidad, doctor Armando López Cau-
la, explicó detenidamente al doctor 
Varona Suárez el estado en que sñ en-
cuentran actualmente los servicios y 
los trabajos que lleva á cabo en ese 
Término Municipal. El señor Secre-
tario ya había en otras ocasiones ins-
peccionado esta Jefatura Local. 
En el Hospital de Guanajay 
El doctor Varona Suárez visitó des-
pués el Hospital de Guanajay, habien-
do inspeccionado una por una las cus-
tintas salas y á los enfermos. Pucl0 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROFICAS. 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A PERSA 
P A R A L O S N E R V I O S 
es u n tra tamiento s in igual para la de-
b i l idad n e r v i o s a , insomnio , mala "'S6. 
t i ó n , m e m o r i a d é b i l , exceso de trab% 
y p a r a toda p o s t r a c i ó n f í s i c a ó "ien. 4 L a Esencia Per«a para los I:er̂ a. 
despe ja e l cerebro , fortifica^ la c!r̂0(j0 
c i ó n y c o m u n i c a v i g o r m a g n é t i c o a 
el cuerpo. T o d o s los desgastes y Per lo 
das desaparecen permanentemente, 
que hace r e c u p e r a r la potencia. fofnla 
E s t a p r e p a r a c i ó n se vende eI?, . «a-
de past i l las y e s t á e l aborada ^ " ^ ^ o s , 
mente con ingredientes vegetales u, 
y no cont iene m e r c u r i o n i ^xopzA ...n-
n a noc iva . N o s u f r i r á y d . nmgun ae ^ 
g a ñ o a l t o m a r la Esencia Persa P Nervios, d á m o s á V d . u n a 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que c o n 6 c a j a s o b t e n d r á «"̂ f̂eí 
c i ó n permanente , ó le c ^ 0 1 ? ¿¡i qO, ó 
d inero . P r e c i o por cada lia-
se i s c a j a s por $5.00, o r o A m e n c a n o . ^ ^ , 
g a u n a p r u e b a conc i enzuda e • ,ferVios 
de l a E s e n c i a P e r s a P 3 " . / . 0 % ] precio' 
por c u e n t a nues tra . A l reC una envol' 
se e n v i a r á f r a n c o de porte en 
t u r a s in membrete . ««oaNV» 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P ^ A 
os-97 Liberty St.. Npw York, N. t 
"VIUDA DE SARRA E HIJÔ  
UUWHR unluL ouiu-
IMPOTENCIA.— PERDIDAS ^ 
NALES. - ESTEEILI^^g o 
NERBO. —SIFILIS Y EERT" 
QUEBRADURAS. g 
Oansultas de 11 a 1 y de 4 a 
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m ü - r c i o D E L A B Í A R T N A . — E d i c i ó n l a m a ñ a n a . — - A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 0 . 
a p r e c i a r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o l a s m e j o -
r a s q u e s e h a n i n t r o d u c i d o e n e s e e s t a -
b l e c i m i e n t o , d e s d e s u ú l t i m a v i s i t a d o 
i n s p e c c i ó n á l a f e c h a . E l D i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l d o c t o r G - a l a i n e n a , f u é d a n d o 
c u e n t a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o , d e t o d a s y 
c a d a u n a d e . l a s r e f o r m a s i n t r o d u c i d a s 
e n e se H o s p i t a l d e a c u e r d o c o n l a s i n s -
t r u c c i o n e s d a d a s e n s u s v i s i t a s a n t e r i o -
r e s . E l d o c t o r V a r o n a S u á r e z t o m ó 
n o t a d e a l g u n a s p e q u e ñ a s n e c e s i d a d e s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a a t e n d e r l a s 
c o n t o d a r a p i d e z . 
E n e l M a r i e l 
T a m b i é n h u b o d e v i s i t a r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o , e l p o b l a d o d e l M a r i e l , á fin 
d e i n s p e c c i o n a r l o s t r a b a j o s d e s a n e a -
m i e n t o q u e e n e l m i s m o s e e s t á n l l e -
v a n d o á c a b o , p o r l a d e l e g a c i ó n d e l a 
J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d d e G - u a n a -
i a y . E l M a r i e l s e e n c u e n t r a l i m p i o y 
b i e n a t e n d i d o . S u s c a l l e s e s t á n e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s d e a s e o y s e e s t á n l i m -
p i a n d o l a s c u n e t a s . E l d o c t o r V a r o -
n a S u á r e z o f r e c i ó a l A l c a l d e d e e s t e 
b a r r i o , r e m i t i r l e u n a p i p a d e r i e g o , á 
fin d e e v i t a r l a e x i s t e n c i a d e l p o l v o . 
ASUNTOS VARIOS 
L a A s o c i a c i ó n d e O b r e r o s C u b a n o s 
E l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e O b r e r o s C u b a n o s y 
l o s d e l e g a d o s d e d i c h a A s o c i a c i ó n , s e 
r e u n i r á n e n j u n t a g e n e r a l h o y v i e r -
n e s , á l a s 8 d e l a n o c h e , e n A m i s t a d 
n ú m e r o 2 8 . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A í i . 
soensano 8! 
D o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d d e l a s p e r -
e o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e s i -
t a n a l i m e n t o s , r o p i t a s y c u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a q u e s e l e r e m i t a n l e c h e c o n -
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r e p i -
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á l a s p e r s o n a s q u e 
n o o l v i d a n á l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o s e h a l l a e n l a p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 5 8 . 
D r . M . D E L F I l f . 
p o r d o n J u s t o J e r e z — t a m b i é n p r o -
c u r a d o r — s o b r e f r a u d e y f a l s e d a d e n 
e l j u i c i o q u e e s t a b l e c i ó c o n t r a C e f e -
r i n o S o p e ñ a y o t r o s . 
D e c l a r a n d o d e c a í d o e l t é r m i n o e n 
¡ c a n s a s e g u i d a p o r e s t a f a á J o h n 
P r e n s . 
D e c l a r a n d o l a firmeza d e l a s e n t e n -
c i a d i c t a d a p o r l a S a l a p r i m e r a d e e s -
t a A u d i e n c i a , e n c a u s a i n i c i a d a c o n -
t r a V i c e n t e S a n t a E u l a l i a . 
E N L A A U D I E N C I A 
F u é e l d í a d e a y e r d e v e r d a d e r a 
c a l m a e n e s t e r e s p e t a b l e T r i b u n a l , 
p u e s e n n i n g u n a d e l a s S a l a s s e c e l e -
b r ó j u i c i o o r a l a l g u n o . 
R e s o l u c i o n e s 
E n l a S a l a p r i m e r a s e h a d i c t a d o 
s e n i e n - c i a ' C o n d e n a n d o á V i c e n t e H e -
r r e r a , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e d i s -
p a r o , á 5 m e s e s y 9 d í a s d e p r i s i ó n . 
C o n m o t i v o d e h a b e r r e c u s a d o e l 
s e ñ o r R i c a r d o A r n a i i t ó á l o s j u e c e s 
s e ñ o r e s E d u a r d o P o t t s , A l b e r t o P o n -
c e , E n r i q u e A l m a g r o y M a r i o M o n -
t e r o , e n c a u s a p r o c e d e n t e d e l J u z g a -
d o d e l E s t e , s e g u i d a c o n t r a é l y o t r o s , 
p o r f a l s e d a d , e l T r i b u n a l , c o m p u e s t o 
d e l o s m a g i s t r a d o s s e ñ o r e s E d e l m a n , 
A g u i r r e y M é n d e z P é ñ a t e , h a c o n d e -
n a d o a l r e c u s a n t e a l p a g o d e l a s c o s -
í a s , d e c l a r a n d o s i n l u g a r l a c i t a d a r e -
c u s a c i ó n é i m p o n i é n d o l e e n c a d a c a -
s o u n a m u l t a d e 2 5 0 p e s e t a s . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E n l a A u d i e n c i a , n i n g u n o . 
E n e l T r i b u n a l S u p r e m o ( S e c c i ó n 
d e l o C i v i l ) , e l r e c u r s o d e c a s a c i ó n 
¡ p o r . i n f r a c c i ó n d e l e y e s t a b l e c i d o p o r 
G a r c í a , T e r a ' b a y O a . c o n t r a r e s o l u -
c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . — 
F i s c a l , F i g u e r e d o . D e t r a d o , ' L e d o . M . 
C a p o t e . P o n e n t e , ¡ S r . B e t a n e o u r t . 
Y a d e m á s e l r e c u r s o d e q u e j a i n t e r -
p u e s t o p o r d o n A b d ó n S e r q u e d a . L e -
t r a d o s , F r e y r e y A l o n s o . P o n e n t e , s e -
ñ o r O r t i z . 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
•Se h a d i c t a d o a c u e r d o r e s o l v i e n d o 
q u e l a C o m p a ñ í a " T h e C u b a n C e n -
t r a l R a i l w a y " e s t á e n l a o b i i g a c i ó n , 
m i e n t r a s e s t e e n v i g e n c i a e l c o n t r a t o 
c e l e b r a d o c o n e l c e n t r a l " P e r s e v e -
r a n c i a , " d e h a c e r l o s d e ^ i p a c h o s c o n 
d e s t i n o á e s t a ú l t i m a finca, y s e r e c o -
m i e n d a á l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i -
l e s q u e e n lo.s p r o c e d i m i e n t o s d e r e -
v i s i ó n c u i d e e n l o s u c e s i v o d e a j u s -
t a r s e á l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l a l e y . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l 4o. d i s t r i t o 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o e n 
l a s e s i ó n d e l d í a 1 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
h a g o p í í b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e e n l a 
n o c h e d e l p r ó x i m o v i e r n e s , 1 2 d e l a c -
t u a l , s e r e u n i r á e s t e o r g a n i s m o e n e l 
l o c a l y h o r a d e c o s t u m b r e . 
D e b i e n d o e n e s t a s e s i ó n r e n d i r s u 
i n f o r m e l a s d i s t i n t a s c o m i s i o n e s n o m -
b r a d a s y q u e d a r a p r o b a d a s l a s b a s e s 
d e e s t e n u e v o o r g a n i s m o , r u e g o á l o s 
s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e l o s C o m i t é s 
j d e b a r r i o s d e e s t e d i s t r i t o p r o c u r e n 
| q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e c a d a u n o d e 
e l l o s c o n c u r r a í n t e g r a . 
H a b a n a , A g o s t o I T d e 1 9 1 0 . — J o a -
q u í n L a u d o , S e c r e t a r i o . 
E l F i s c a l d e e s t e m i s m o T r i b u n a l 
o r d e n a s e p r o c e d a c o n t r a l a s o c i e d a d 
" C á n d i d o Z a r r a s q u e t a , Q u i ñ o n e s y 
C a . , " á l a q u e s e a c u s a d e i n f r i n g i r e l 
D e c r e t o P r e s i d e n c i a l n ú m e r o 8 7 , s o -
b r e r i f a s , c u p o n e s , e t c . 
S e h a d e c l a r a d o n o h a l u g a r á p r o -
c e d i m i e n t o e n u n a d e n u n c i a f o r m u l a -
d a p o r e l p r o c u r a d o r s e ñ o r D a u m y e n 
j u i c i o c i v i l e s t a b l e c i d o e n e l J u z g a d o 
d e p r i m e r a - i n s t a n c i a d e G - u a n a j a y 
P A R T I D O L I B E R A L 
G o m i t é d e l b a r r i o d e S a n F r a n c i s c o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n -
g o e l g u s t o d e c i t a r á l o s s e ñ o r e s a f i -
l i a d o s á e s t e C o m i t é p a r a l a j u n t a g e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e s e h a d e c e -
l e b r a r e l d í a 1 3 d e l o s e o r r i e n t e s , á 
l a s o e h o d e l a n o c h e , e n l a c a s a c a l l e 
d e I n q u i s i d o r n ú m e r o 2 9 , p a r a t r a t a r 
d e a s u n t o s m u y i m p o r t a n t e s d e l C o -
m i t é . 
H a b a n a , A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 0 . — E l 
S e c r e t a r i o , J u a n D o r t a . 
CORREO I X T R M J E E f l 
D r a m a e n N u e v a O r l e a n s . — U n a j o -
v e n c i l l a m a t a a l a s e s i n o d e s u p a d r e . 
E n t r e i t a l i a n o s . 
D e s p a c h o s d e N u e v a O r l e a n s d a n 
c u e n t a d e u n t r á g i c o s u c e s o o c u r r i d o 
e n d i c h a p o b l a c i ó n , y q u e c o n s t i t u y e 
e n l a m i s m a e l o b j e t o d e t o d a s l a s 
c o n v e r s a c i o n e s . 
E n N u e v a O r l e a n s t e n í a u n e s t a -
b l e c i m i e n t o m u y a c r e d i t a d o u n i t a l i a -
n o l l a m a d o J o s é M a n z e l l a . 
D e é l s e s u r t í a n m u c h o s c o m p a -
t r i o t a s d e l c o m e r c i a n t e . 
T o d o s e l l o s l e c o n s i d e r a b a n r i c o , y 
e n o c a s i o n e s l e p e d í a n d i n e r o , q u e 
l u e g o l e d e v o l v í a n , p a g á n d o l e d e p a -
so u n i n t e r é s m ó d i c o . 
H a c e a l g ú n t i e m p o , J o s é M a n z e l l a , 
r e c i b i ó u n a c a r t a q u e l e i m p r e s i o n ó 
p r o f u n d a m e n t e . 
L a q u e m ó , y n e g ó s e á c o n t e s t a r á 
l a s p r e g u n t a s d e s u h i j a , u n a l i n d a 
j o v e n c i t a d e q u i n c e a ñ o s . 
P e r o d e s d e e n t o n c e s n a d i e l e v o l v i ó 
á v e r r e i r c o n s u r i s a d e h o m b r e s a n o 
q u e s e c o n s i d e r a d i c h o s o . 
C u a n d o a l g ú n c l i e n t e l e p r e g u n t a b a 
q u é l e o c u r r í a , d e c í a h o s c a m e n t e : 
— H e r e c i b i d o u n a m a l a n o t i c i a . 
Y n o h a b í a m o d o d e s a c a r l e d e a h í . 
H a c e u n o s d í a s p r e s e n t ó s e e n e l e s -
e s t a b l e c i m i e n t o u n e x t r a ñ o i n d i v i d u o 
q u e h a b l a b a e n e l i t a l i a n o m á s p u r o . 
A l v e r l e , J o s é p a l i d e c i ó y r o g ó á 
l o s p a r r o q u i a n o s s a l i e r a n u n m o m e n -
t o , p u e s t e n í a q u e h a b l a r c o n s u v i s i -
t a n t e á s o l a s . 
L a h i j a d e l t e n d e r o o c u l t ó s e , p a r a 
e s c u c h a r l a c o n v e r s a c i ó n , t r a s u n a b a 
r r i c a . 
E l d i a l o g o e n t r e s u p a d r e y e l r e -
c i é n l l e g a d o f u é r á p i d o . 
— S o y — d i j o e l s e g u n d o — G i u s e p p e 
S p e n n a z i o . 
— Y a l o s é . 
— H e l l e g a d o a y e r d e S i c i l i a . 
— Y a l o s é . 
— ¿ H a s r e c i b i d o l a c a r t a q u e t e e s -
c r i b í ? 
— L a h e r e c i b i d o . 
— • E n t o n c e s d a m e e l d i n e r o q u e e n 
e l l a t e p e d í a . 
— - ¿ Y t ú q u i é n e r e s p a r a p e d i r m e 
n a d a ? 
E l e n v i a d o d e l a M a n o N e g r a d e 
S i c i l i a . 
— P u e s v e n ' á c o b r a r l o . 
Y e c h á n d o s e h a / c i a a t r á s , e l c o m e r -
c i a n t e s a c ó u n r e v ó l v e r é h i z o f u e g o 
s o b r e S p e n n a z i o . 
P e r o n o l e a c e r t ó , y e l s i c i l i a n o , c o n 
g r a n r a p i d e z , s a c ó u n c u c h i l l o y c l a -
I v ó s e l o e n e l p e c h o . 
E l d e s g r a c i a d o J o s é d i o u n g r i t ó y 
! c a y ó d e e s p a l d a s . 
I P e r o e n t o n c e s s u h i j a s a l i ó d e l e s -
| c o n d i t e y q u i t ó l e - e l r e v ó l v e r , c u y a 
c u l a t a e m p u ñ a b a t o d a v í a s u m a n o . 
E l b a n d i d o i n t e n t ó h u i r ; p e r o l a 
j o v e n g r i t ó l e f u r i o s a : 
— í A g u a r d a ! 
E h i z o f u e g o . 
H e r i d o e n u n h o m b r o , e l m i s e r a b l a 
v a c i l ó ; p e r o , r e c o b r a n d o s u a u d a c i d , 
| l a n z ó s e s o b r e l a m u c h a c h a b l a n d i e n d o 
s u a r m a . 
L a h i j a d e l a s e s i n a d o , s i n a s u s t a r s e , 
l e h i z o f u e g o d o s v e c e s m á s . 
U n a d e l a s b a l a s d i ó l e e n e l c o r a -
z ó n , y e l m i s e r a b l e c a y ó m u e r t o . 
A l r u i d o d e l o s d i s p a r o s a c u d i e r o n 
v a r i o s t r a n s e ú n t e s , q u e s o c o r r i e r o n á 
J o s é M a n z e l l a . 
P e r o é s t e e s p i r ó s i n p o d e r d e c i r 
\ u n a p a l a b r a . 
R e g i s t r a d o e l c a d á v e r d e s u a s e s i n o , 
f u é e n c o n t r a d o e n u n o d e l o s b o l s i -
l l o s d e l m i s m o u n p a p e l e n q u e e s t a -
b a n e s c r i t a s l a s s e ñ a s d e l a c a s a d e 
J o s é M a n z e l l a . 
Pandada 1752. 
Cuando Quiera Y d . Pildoras, 
t o m e u s i e B r a n d r e t h 
m 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
JPara el Estreñimiento Cránicá. 
L a s P i l d o r a s d e Brandreth, pur i f i can l a s a n g r e , 
a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l e s t ó m a g o y l o s 
intes t inos . E s t i m u l a n e l h í g a d o y a r r o j a n d e l 
s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e c i o n e s v i c i a d a s . 
E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , pur i f i ca y forta lece 
e l s i s t e m a . 
Acérque el grabado 
S. los ojos y verá 
Vd . la pildora entrar 
en la boca. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Bil iosidad. Dolor de Cabeza, V a h í d o s , Aliento F é t i d o , 
Dolor de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia. M a l del Higado, Icteric ia , y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en C a j a . 
d e A t l e o c k 
Fundada. 1S47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s 
¿o R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
¿V> pí>7/&rt¿&cSf0 Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
| RUIBASUO 
D e b a i l a r i n a á a r c h i d u q u e s a . — U n a i n -
t e r v i ú c o n l a h e r m a n a d e l a e s p o s a 
d e J u a n O r t h . — A v e n t u r a s . 
U n r e d a c t o r d e l a " Z e i t , " d e V i é -
j n a , h a c e l e b r a d o u n a i n l e r v i e ú c o n l a 
h e r m a n a d e E m i l i a S t u b e l , l a b a i l a r i -
n a q u e s e c a s ó c o n e l a r c h i d u q u e d e 
A u s t r i a , q u i e n a l r e n u n c i a r á s u s 
t í t u l o s y d i g n i d a d e s , t o m ó e l n o m b r a 
d e J u a n O r t h y d e s a p a r e c i ó d e E u -
r o p a . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s d e l a s l e -
c l a r a c i o n e s d e e l l a : 
" M i h e r m a n a t e n í a c a t o r c e a ñ o s , 
y e r a b a i l a r i n a d e l t e a t r o d e l a O p e r a . 
A d o r a b a , l a m ú s i c a , y a s i s t í a á c a -
s i t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e s d e l a 
c u a r t a g a l e r í a d e l t e a t r o . 
U n a n o c h e , e l a r c h i r u q u e , m i r ó 
d i s t r a í d a m e n t e h a c i a l o a l t o c o n Ids 
g e m e l o s , y v i o á m i h e r m a n a , q u e e n 
a q u e l l a a l t u r a p a r e c í a u n a m u ñ e c a . 
A p e n a s t e r m i n ó e l a c t o , e l a r c h i -
d u q u e s a l i ó d e s u p a l c o , s u b i ó h a s t a 
l a c u a r t a g a l e r í a y l l a m ó á m i h e r -
m a n a . 
E s t a , q u e s a b í a q u i é n e r a , l e v a n t ó -
s e d e s u a s i e n t o y l e s i g u i ó h a s t a u n 
r i n c ó n d e l g u a r d a r r o p a , d o n d e a m b o s 
h a b l a r o n l a r g a m e n t e . 
D u r a n t e c u a t r o a ñ o s , m i h e r m a n a 
f u é c o r t e j a d a p o r e l a r c h i d u q u e c o a 
•todo e l r e s p e t o y l a t e r n u r a q u e s i e n -
t e u n a d o l e s c e n t e p o r s u n o v i a a d o r a -
ble... 
C u a n d o m i h e r m a n a c u m p l i ó d i e z y 
o c h o a ñ o s , e l a r c h i d u q u e v i s i t ó á n u e s -
t r a m a d r e y l a d i j o q u e q u e r í a s e r i a -
m e n t e á M i l l y y q u e s e p r e o c u p a b a tie 
s u p o r v e n i r . 
E r a d e u t i c a r á c t e r m u y e x c é n t r i c c . 
U n d í a e n quo1 p a ^ o a b a t í p o r al U a -
n u b i o ' £ í M i l l y " y ' é l e n u n a m a l a 
b í r c a , e l a r c h i d u q u e s e a p o d e r ó d e 
l o s r e m o s y s e a l e j ó m u c h o d e l a 
o r i l l a . 
M i h e r m a n a g r i t a b a , c r e y e n d o q u e 
i b a n á a h o g a r s e , y é l s e r e í a c o m o u n 
l o c o d e s u m i e d o . 
C u a n d o e l a r c h i d u q u e n o s d i j o q u e 
h a b í a p e n s a d o i r s e á L o n d r e s y e m -
b a r c a r a l l í p a r a l e j a n o s p a í s e s , t o d o s 
n o s o t r o s i n t e n t a m o s q u i t á r s e l o d e l a 
c a i i e z a 
Y o l e a c o n s e j é s e d e d i c a r a á u n a i n -
d u s t r i a y t u n d a r a u n a f á b r i c a . 
P e r o é l d i j o q u e n o q u e r í a e x p l o t a r 
á n a d i e . 
" M i l l y , " q u e t e n í a m i e d o a l m a r , 
s e n e g a b a á s e g u i r l e , y e n t o n c e s , m u y 
i n c o m o d a d o , m a n i f e s t ó q u e s e m a r -
c h a r í a s o l o . 
N o s o t r a s , e n t o n c e s , d i j i m o s á " M i -
l l y " q u e h a b i é n d o s e • c a s a d o y a c o n 
e l a r c h i d u q u e , t e n í a e l d e b e r d e a c o m -
p a ñ a r l e e n t o d o s s u s v i a j e s . 
D e c i d i ó s e , a l f i n ; p e r o p r e s e n t í a l a 
c a t á s t r o f e , y r e c u e r d o q u e m e d i j o , 
a l d e s p e d i r s e d e n o s o t r o s e n n u e s t r a 
c a s a d e K i e r l i n g : 
— ' T e n g o e l p r e s e n t i m i e n t o d e q u e 
n o h e m o s d e v o l v e r n o s á v e r m á s . 
C u a n d o e l b a r c o n a v e g a b a p o r e l 
C a n a l d e l a M a n c h a , t r o p e z ó c o n 
o t r o b u q u e , y s u c a p i t á n d e b i ó v o l v e r 
d e B u e n o s A i r e s á L o n d r e s p a r a c o m -
p a r e c e r a n t e e l T r i b u n a l n a v a l . 
" M i l l y " n o s e s c r i b i ó p o r ú l t i m a 
v e z d e s d e B u e n o s A i r e s . N o s d e c í a 
q u e i b a n á C h i l e , y q u e c o m o t e n d r í a n 
q u e d o b l a r e l c a b o d e H o r n o s , e s t a -
r í a m o s a l g ú n t i e m p o - s i n r e c i b i r c a r -
t a s u y a . 
P a s a r o n l o s m e s e s , y n o s a b í a m o s 
n a d a . L u e g o s e d i j o q u e e l b a r c o so 
h a b í a i-do á p i q u e , a h o g á n d o s e t o d o s 
s u s t r i p u l a n t e s . 
F u é u n t r e m e n d o g o l p e p a r a n u e ? -
¡ t r a f a m i l i a . U n a d e m i s h e r m a n a s , 
a c t r i z e n B e r l í n , m u r i ó d e d o l o r , y á 
i m i m a d r e l a m a t ó t a m b i é n l a p e n a . " 
E v a s i ó n T r á g i c a 
D e l a c á r c e l c e n t r a l d e K h e r s o n s e 
h a n f u g a d o d i e z i n d i v i d u o s s e n t e n c i a -
d o s á t r a b a j o f o r z a d o s . 
S u e v a s i ó n h a t e n i d o t r á g i c o s c a -
r a c t e r e s . 
B a j o l a i n s p e c c i ó n d e u n v i g i l a n t e 
d e l a c á r c e l , h a l l á b a n s e l o s d i e z f o r -
z a d o s e n t r e g a d o s a l t r a b a j o d e c o n -
f e c c i o n a r c e s t a s . 
D e p r o n t o c a m b i á r o n s e e n t r e e l l o s 
m i r a d a s d e i n t e l i g e n c i a , y l o s d i e z 
l a n z á r o n s e s i m u l t á n e a m e n t e s o b r e e l 
v i g i l a n t e , c o g i é n d o l e d e s p r e v e n i d o , 
a t á n d o l e d e p i e s y m a n o s y t a p á n d o l e 
l a b o c a . 
C o m o e l h o m b r e t r a t a b a t o d a v í a d e 
r e s i s t i r , l o s p r e s o s l e e s t r a n g u l a r o n . 
C o n s u m a d o e l d e l i t o , s a l t a r o n p o r 
l a m u r a l l a q u e r o d e a a l e d i f i c i o , y 
e c h a r o n á c o r r e r v e r t i g i n o s a m e n t e h a -
c i a l a m a r g e n d e l D n i é p e r . 
E l g u a r d i a d e l m u r o e x t e r i o r d e l a 
c á r c e l s o r p r e i ^ d i ó s u h u i d a , é h i z o f u e -
g o s o b r e l o s f u g i t i v o s . 
D o s d e e l l o s r o d a r o n á t i e r r a , h e -
r i d o s m o r t a i m e n t e . 
L o s o t r o s o c h o s i g u i e r o n c o r r i e n d o 
á t o d o c o r r e r . 
A l r u i d o d e l o s d i s p a r o s a c u d i e r o n 
o t r o s s o l d a d o s , l a n z á n d o s e e n p e r s e -
c u c i ó n d e l o s c r i m i n a l e s e v a d i d o s . 
U n a d e s c a r g a m a t ó á c u a t r o d e l o s 
f u g i t i v o s . 
L o s c u a t r o r e s t a n t e s c o n s i g u i e r o n 
l l e g a r a l r í o ; s a l t a r á u n a l a n c h a y 
d e s a m a r r a r l a . 
A u n f u é a l c a n z a d o p o r l o s d i s p a -
r o s d e l o s s o l d a d o s u n o d e l o s q u e h a -
b í a n c o n s e g u i d o e m b a r c a r , y h e r i d o 
d e g r a v e d a d , c a y ó a l a g u a y s e a h o g ó . 
E l c a d á v e r h a s i d o e n c o n t r a d o d e s -
p u é s . 
T r e s d e l o s e v a d i d o s l o g r a r o n g a -
n a r l a o t r a o r i l l a y d e s a p a r e c e r , s i n 
q u e h a y a v u e l t o á t e n e r s e d e e l l o s l a 
m e n o r n o t i c i a , á p e s a r d e q u e l a p o -
l i c í a y l o s s o l d a d o s s i g u e n b u s c á n d o -
l e s c o n l a m a y o r a c t i v i d a d . 
T o d o A c a b a . — L o s J ó v e n t e s T u r c o s 
s o n d u e ñ o s d e A l b a n i a . — U n a r d i d . 
P u e d e d a r s e p o r t e r m i n a d a l a s a n -
g r i e n t a r e b e l i ó n d e A l b a n i a . 
L a s t r o p a s t a r c a s i c o n t i n ú a n r e c o -
r r i e n d o l a m o n t a ñ o s a r e g i ó n d e L u m a 
s i n e n c o n t r a r r e s i s t e n c i a . 
E n e s t o s ú l t i m o s d í a s s ó l o h a n l i -
b r a d o e s c a r a m u z a s s i n i m p o r t a n c i a . 
H a n l l e g a d o á U s k u b 6 0 0 j ó v e n e s 
a l b a n e s e s , 6 0 d e e l l o s c a t ó l i o o s . 
P r o c e d e n d e I p e c k y D i a k o v o y 
v a n á i n c o r p o r a r s e á f i l a s . 
E s t o s i g n i f i c a u n e n o r m e é x i t o p a -
r a l a J o v e n T u r q u í a , p o r q u e h a s t a 
h o y l o s a l b a n e s e s n o h a b í a n p r e s t a d o 
s e r v i c i o m i l i t a r . 
S ó l o e n v i a b a n s o l d a d o s p a r a l a 
g - u a r d i a d e l ' S u l t á n , y e s t o m e d i a n t e 
v e n t a j a s e o n s i d e r a b l e s . 
E n c a s o d e g u e r r a , a c u d í a n s i e m p r e 
á m i l l a r e s á i n s e r i b i T s e e n l o s b a t a l l o -
n e s , p e r o e n c l a s e d e v o l u n t a r i o s , y 
c u a n d o l a c a m p a ñ a t e r m i n a b a a b a n -
d o n a b a n e l E j é r c i t o y s e v o l v í a n á 
s u s e a s a s . 
E l G o b i e r n o J o v e n T u r c o , d e s e o s o 
d e q u e d i e r a n , c o m o l a s d e m á s r e g i o -
n e s d e l E j é r c i t o u n c o n t i n g e n t e a n u a l 
d e s o l d a d o s , e s t a b l e c i ó e n A l b a n i a z o -
n a s d e r e c l u t a m i e n t o . 
P e r o c o m o l o s a l b a n e s e s s e a l z a r o n 
e n a r m a s , f u é i m p o s i b l e q u e d i c h a s 
z o n a s f u n e i o n a s e n . 
D e n o m i n a d a l a i n s u r r e c c i ó n h a n c o -
m e n z a d o , y a á h a c e r l o l a s d e I p e c k y 
D i a k o v o . Y á e l l a s p e r t e n e n l o s 6 0 0 
j ó v e n e s q u e h a n l l e g a d o á U s k u b y 
e n 
M a r t í n N . G l y n n . R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r a s n ú m e r o 2 . H a b a n a . 
APTISEPTÍCO 
N O S U P E R A D O 
N O I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
S .4 n e A 
E x t r a - l i j e r o . I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L B A Ñ O 
T e l é f o n o s A - 1 1 0 6 , A - 1 1 0 7 , A-1108 , a u t o -
m á t i c o y 7,277 y 407 y 409 a n t i g u o . 
P e r f u m e s u p e r i o r . 
D r o g u e r í a S A R R A 
A g . 5 
E P S I N A D E C A S T E L L 3 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
S u s ma-rav i l losos efectos son conocidos en toda l a i s l a desde h a c e m i s da v e i n t e 
a ñ o s . M i l l a r e s de « n f e r m o s , curadod r e a p o n ü e n de s u s b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o i 
los m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
2205 A g . 1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
q u e d e n t r o d e u n o s d í a s s e r á n i n c o r -
p o r a d o s á l a g u a r n i c i ó n d e G o n s t a n -
t i n o p l a . 
S i g u e e n t o d a s l a s " c a z a s " d e A l -
b a n i a e l d e s a r m e d e l a s p o b l a c i o n e s . 
H a s t a a h o r a v a n r e c o g i d o s 2 6 . 0 0 0 f i i -
s i l e s . 
E n l a s " c a z a s " d e K a l k a n d e l e n y 
G o s l i s a r h a n s i d o e n t r e g a d o s á l a s a u -
t o r i d a d e s h a s t a l o s c u c h i l l o s d e c o c i -
n a . 
E s t e r e s u l t a d o e s • d e b i d o á u n a r d i d 
d e u n o f i c i a l s u p e r i o r . 
D i c h o o f i c i a l s e p u s o d e a c u e r d o 
c o n d o s a l b a n e s e s , y é s t o s , s i g u i e n d o 
s u s i n d i c a c i o n e s , e s c o n d i e r o n s u s a r -
m a s e n s u s p r o p i o s d o m i c i l i o s . 
U n o d e e l l o s a b r i ó u n b o q u e t á e n 
l a p a r e d y m e t i ó e n é l s u f u s i l d e s -
m o n t a d o , t a p a n d o l u e g o . 
E l o t r o a b r i ó u n h o y o a l p i e d e u n 
á r b o l d e s u j a r d í n é h i z o l o p r o p i o . ^ 
E l o f i c i a l e n t o n c e s d i j o q u e p o s e í a 
u n a l á m p a r a e l é c t r i c a q u e s e e n c e n -
d í a s ú b i t a m e n t e c u a n d o s e l a l l e v a h a 
á u n s i t i o d o n d e h a b í a a r m a s o c u l t a s . 
A l o s p o c o s d í a s , y p r o v i s t o -de u n a 
l á m p a r a e l é c t r i c a , d i r i g i ó s e á c a s a d e 
u n o d e l o s a l b a n e s e s c o n v e n i d o s c o n 
é l . 
A l p a s a r f r e n t e á l a p a r e d d o n d e e l 
o t r o h a b í a e s c o n d i d o s u f u s i l , o p r i -
m i ó u n b o t ó n y l a l á m p a r a e n c e n d i ó -
s e . 
— A q u í e s t á t u f u s i l — d i j o e l o f i c i a l , 
d i r i g i é n d o s e a l i n d í g e n a . 
Y é s t e , s i g u i e n d o s u p a p e l e n l a f a r -
s a , - d e s t a p ó e l a g u j e r o y s a c ó m i a r m a . 
L a e s c e n a s e r e p i t i ó e n e l j a r d í n 
d e l o t r o i n d i v i d u o . • 
L a n o t i c i a d e l a v i r t u d m a r a v i l l o s a 
d e l a l á m p a r a ' e l é c t r i c a d i v u l g ó s e p o r 
l a s d o s " c a z a s , " y t o d o s l o s h a b i t a n -
t e s , c o n v e n c i d o s d e q u e e r a i n ú t i l a s -
c e n d e r s u s a r m a s , l a s e n t r e g a r o n s i n 
g u a r d a r s e u n a . 
D e l i n s o m n i o á l a m u e r t e 
U n a s e ñ o r i t a a l e m a n a , l l a m a d a 
E m m a K u i t t e l , e n t r ó h a c e p o c o s d í a s 
a l s e r v i c i o d e l d o c t o r D a u r i a c , q u e l a 
c o l o c ó e n c a l i d a d -de e n f e r m e r a e n l a 
c a s a d e s a l u d q u e é l d i r i g e e n P a r í s . 
L a n u e v a e n f e r m e r a p a d e c í a t e r r i -
b l e s i n s o m n i o s . E n v a n o r e c u r r í a a l 
v e r o n a l , a l s u l f o n a l , á t o d o s l o s r e m e -
d i o s p r o p i o s d e e s t e c a s o . N o c o n s e -
g u í a d o r m i r . T o m ó u n a b u e n a d o s i s 
d e m o r f i n a y t a m p o c o l e d i ó r e s u l t a -
d o . 
D i s p u e s t a l a S r t a . K u i t t e l á e n c o n -
t r a r a l g o q u e l e h i c i e r a d o r m i r , r e c o r -
d ó q u e e n s u p a í s s o l í a e m p l e a r s e c o -
m o ú l t i m o e x t r e m o l a h e r o i n a , m á s 
f u e r t e q u e l a m o r f i n a a u n . 
E f e c t i v a m e n t e , l a j o v e n e n f e r m e r a 
s e p r o p i n ó u n a d o s i s d e h e r o i n a ; p e r o 
s e e q u i v o c ó e n l a c a n t i d a d , y s u s c o m -
p a ñ e r a s l a e n c o n t r a r o n á l a m a ñ a n a 
s i g u i e n t e i n e r t e s o b r e e l l e c h o . 
I n m e d i a t a m e n t e s e d i ó a v i s o a l d o c -
t o r D a u r i a c , y é s t e i n t e n t ó t o d o s l o s 
r e c u r s o s d e l a c i e n c i a p a r a r e a n i m a r 
e l o r g a n i s m o d e l a b e l l a a l e m a n a . 
C o n s i g u i ó s e q u e é s t a a b r i e r a l o s 
o j o s , y p a r e c i ó q u e r e c o b r a b a l a v i d a . 
F u é , d e s d i c h a d a m e n t e , s ó l o p o r b r e -
v e s i n s t a n t e s . 
D e s p u é s , q u e d ó d o r m i d a ; p e r o d o r -
m i d a p a r a s i e m p r e . 
H a b í a t o m a d o l a h e r o i n a e n u n a d o -
s i s d e s e s e n t a c e n t i g r a m o s , l o s u f i -
c i e n t e p a r a q u e s u i n t o x i c a c i ó n n o 
t u v i e r a r e m e d i o . 
E l h e c h o h a s i d o d o b l e m e n t e l a -
m e n t a b l e , p o r t r a t a r s e d e u n a j o v e n 
e n q u i e n c o n c u r r í a n ' e x c e p c i o n a l e s 
¡ c o n d i c i o n e s d e b e l l e z a , d e t a l e n t o y 
i d e b o n d a d . 
P á r v u l o s 
HSf" Gastarla es u a s n b s í í t n t o inofensivo del EHxh* P a r e g ó r i c e , Cordiales ^ 
Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene Opio, Morfina, ísí a laguna otra gabsíaafiffi 
narcót i ca . Destruye tas L e mb rices y quita l a Fiebre. C a r a l a Diarrea y e í Cól ico vesitoso. Alivia 
los Dolores de la D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regulariza e l E s t ó m a g o y los intestinos, y 
produce u n s u e ñ o natural y saludable. E s l a Panacea de los N i ñ o s y e í Amigo de las Madres. 
IíOS N i ñ o s l l o r a n p o r l e , C s i s t o r i a d L e F l e t c í i e s » 
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A n e m i a - F i e b r e s -í^Debiiid/id:flEO0£fitó 
i T r a b a j o e x c e s s l v o . R a q u i t i s m o , 
| 1 5 d í a s con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resislir a la fatiga, al 
c l i m a . E v i t a y c u r a : F i e b r e s , 
> f BLOT. TOULOUSE. 
C U B A : B u e n a s F a r m a c i a s 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo de 
remedio milagroso que da fuer?a, vigor, 
trabajo, c r e c i m i e n t o » a los placeres, a l 
G r i p p e , D i a b e t e s . 
H A V A H E : D" Mnnnsl JOSSSOIf. 
üfoqneria S & E M , 41, Teniente Rey. 
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CORREO DE ESPAÑA 
J X J X ^ X O 
EN EL CONGRESO 
SEGUNDO DISCURSO DE 
MELQUIADES ALVAREZ 
{Sesión del día 19). 
E l Sr. ADVAREZ (D. Melquia-
Vais á dispensarme que os diera, se-¡^Gobiernos hacen uso do aquellas fa-
ñores representantes de la derecha, .eultadeS que les corresponden desde 
que en armonía con estas dos agrupa-1 luego por la Constitución y que se ha-
ciones. con estas dos tendencias de la , lian sancionadas por la voluntad del 
política española, todos nosotros nos país. 
imaginamos dos Españas completa- Esto podrá ser visto con rigocijo 
mente diversas, dos Españas que lu-¡ por los elementos de la extrema dere-
•chan entre sí, á veces con encarniza-i cha; esto podrá ser visto con indif i -
miento y á veces con oddos; la España : reacia por algunos elementos conser-
vadores ; pero esto no pueden soportar 
lo dignamente los demócraitas y los l i -
berales, porque la primera condición 
para que la li'bertad exista, es que sea 
independiente el Poder cine ha de ga-
del porvenir que representamos noso 
tors, que creo que representamos nos-
otros, todos los elementos de J a 
izquierda; una España pletórica de 
ideas, dignificada por la cultura, {«ir 
das) : Señores diputados, ^8 ex¿ noblecida por el trabajo, tolerante, | rantirla, y cuando esto no s u c e d e r í a 
ayer el c o n c ^ t o m ^ í f l a n e f n a rebelde absolutamente á libertad, señores diputados, es i m a 
repubhcana le m e 7 n C ^ , ^ ^ / ^ ^ | to^os los dogmas, por lo mismo que palabra vana, es u n i fórmula vacía 
de Barcelona, que constituyen la Ha-j s61o responde á las inspira,ciones de | de sentido; muchas veces es una su-
perchería con la que se oculta la más 
la libertad (Rumores), y otra España , ' 
mada "semana t r á g i c a " y expresa-^ raz6n v al sentimiento vivísimo díJ 
ba, al mismo tiempo, cuales eran lasI i . ^ /-o x ^ ^ -
vicisitudes de la crisis que había ori-
ginado el advenimiento al Poder del 
Gobierno que preside el Sr. Canale-
jas. Hoy tengo que ocuparme de la 
llamada cuestión religiosa. 
No temáis, señores diputados, que 
os molesiíe mucho tiempo. Sobre cono-
cer la impaciencia que tendrá la Cá-
mara por escuchar la palabra del Sr. 
Moret y del jefe de los conservadores, 
conozco, como es natural, mejor que 
nadie, la fatiga de mi espíri tu y esta 
fatiga me impedirá molestaros mucho 
tiempo esta tarde. Siento, en realidad, 
no poder hacerlo, porque el tema, por 
su importancia y por la efieacia que 
su desenvolvimienito tiene en la políti-
ca española, merecía ser tratado am-
pliamente ; pero abrigo la esperanza 
de que la deficiencia de que yo ado-
lezca la suplirá desde luego, el señor 
presidente del Gobierno, que tiene, á 
mi juicio, empellado su honor políti-
co en la solución definitiva de este 
problema. 
Yo, señores diputados, fui , como to-
dos sabéis, un defensor entusiasta del 
"bloque," y, á tí tulo de propagandis-
ita, he recorrido media España, po-
niendo de manifiesto la necesidad de 
resolver este problema llamado cleri-
cal. 
Creía entonces que era fácil llegar 
á una inteligencia entre todos los ele-
mentos que tuvieron su origen en la 
revolución de Septiembre, y que, con-
servando cada cual sus posiciones po-
líticas y rindiendo culto á sais respec-
tivas ideas, pudiera existir entre ellos 
una 'tregua que yo llamaba patrióti-
ca, á f in de resolver previamente este 
problema. Y-es que por encima de to-
das las diferencias que nos pueden se-
parar á liberales, á demócra tas y á re-
publicanos, flotaba, á mi juicio, una 
idea permanente, común á todos noso-
tros, que era el culto á la democracia, 
el respeto á la única fuente de poder, 
•que era la voluntad soberana del pue-
blo. 
Por eso entendía, señores diputa-
dos, y sigo encendiendo que, circuns-
tancialmente, para estas luchas poda-
mos estar unidos, porque los liberales, 
rindiendo culto á sus ideas, colocan 
por encima de la majestad Real, de-
leznable y precaria como todas las 
instituciones polítie-as. la majestad de 
la. opinión, que es la única que puede 
ungir á la Corona, con el t í tulo de 
Soberana en la democracia; porque 
los republicanos creíamos que el Go-
bierno del pueblo, inspirado en idea-
les de justicia y de libentad, consti-
tu ía la encarnación suprema y legíti-
ma de la democracia misma; y por-
rjue los socialistas entendían que es-
taban también entre los demócratas, 
puesto que aspiraban á llevar ésa dc-
(mocracia al taller y á todas las mani-
festaciones de la vida social, supri-
Iniendo desde luego el salario, que era 
í a úl t ima supervivencia de la esclayi-
tud, borrando, por medio de la socia-
lización de la riqueza, las divisiones 
entre patronos y obreros, y preparan-
do así de una manera definitiva la 
emancipación de los trabajadores. 
La obra del "bloque," señores di-
sputados, aquella obra que fracasó 
cuando el señor Moret fué al ̂ Gobier-
no y parecía no dar satisfacción á to-
dos'los elementos que integraban esta 
alianza, concluyó por efecto de esa 
crisis cuyas vicisitudes analizaba en 
la tarde de ayer. 
¿Qué es lo que voy á liaoer yo? 
Creo, señores diputados, que no será 
perjudicial para nadie que celebremos 
aquí en el 'Parlamento el último mit in 
del "bloque." A l f in , estamos todos 
•los elementos que constituímos y coo-
peramos con nuestras fuerzas á la rea-
lización de aquella obra: el Sr. Moret, 
proscripto del Poder; el señor Cana-
lejas, á quien yo llamaba el hombre 
del mañana, convertido en una^ ver-
dadera realidad para España, siendo 
el jefe del Gobierno; uno de los pro-
pagandistas más entusiaatas del blo-
que presidiendo esta Cámara, y yo 
en mi sitio por ser el más modesto co-
laborador de aquella obra patriót ica. 
Recordar al Sr. Canalejas lo que ha 
dicho, lo que hemos dicho todos, sería 
vedaderamente ocioso. Yo no sé si 
obedeciendo iá aquella ley famosa de 
imitación, de que hablaba Tarde, que 
regula lo mismo la vida colectiva de 
las sociedades que la vida de los hom-
bres, ó respondiendo á imposiciones 
apremiante^ de la realidad, lo cierto 
es que, á mi juicio, el único problema 
fundamental que existe á la hora pre-
sente en la política española es el lla-
mado impropiamente problema reli-
gioso, y que tiene ta l trascendencia 
que por encima de las diferencias que 
nos separan á todos y sobreponiéndo-
se á los ideales peculiares de cada 
partido y de cada agrupación, este 
problema, llamado impropiamente re-
ligioso, nos divide á todos, absoluta-
mente á todos en dos grandes grupos 
señores dipiutados, que, a mi juicio, 
representiáis vosotros—claro es que 
después tendré que hacer excepción 
abyecta servidumbre 
Por lo tanto, habremos de estar 
conformes todos los elementos de la 
izquierda en que es de todo punto in 
de los conservadores, ahora hablo ile | dispensablé secularizar la vida del 
Estado, re integrándole en la pleni las derechas—;una España que repre-
sentáis las derechas, me vais á permi-
t i r que lo diga con toda franqueza, 
que es, á mi juicio, una España enve-
jecida, una España triste, sombría, 
con todos los fanatismos clavados on 
el alma, una España que ha tenido 
sus resplandores de gloria allá en el 
siglo X V I , pero que luego ha ido 
apar tándose del mundo hasta ser lo 
que es hoy, la España que ofrece el 
espectáculo-de una falsa piedad reve-
ladora, á mi juicio, de una completa 
decadencia y de una completa hipo-
cresía. 
Ya sé yo que con estas ideas no pue-
den estar conformes aquellos que ne-
garon siempre la realidad del proble-
ma religioso, del problema clerical, 
por más que hoy, en vista de las mani-
festaciones que agitan el espíritu pú-
blico, van reconociendo que es un 
tud de su poder soberano, y prohi-
biendo desde luego tal ingerencia ó 
intromisión de la Iglesia en aquellas 
cuestiones que son de la competencia 
exclusiva del Estado, del Poder civi l . 
Hagamos una advertencia. Noso-
tros, tocia la minoría republicana de 
acuerdo con los liberales, pretende-
mos secularizar el Es'tado, porque así 
lo exigen su naturaleza y sus funcio-
nes: pero nosotros no queremos, tén-
ganlo entendido los represeutantes uf 
la extrema derecha, nosotros no que-
remos secularizar la sociedad, que es 
una cosa fundamentalmente distinta. 
Por haberlo confundido á veces noso-
tros, hemos hecho el juego á los ele-
mentos reaccionarios ultramontanos 
de nuestra Patria que han podido de-
cir, explotando al efecto la credulidad 
do las gentes, que preconizábamos 
no. en instrumento opresor de todas 
las conciencias. Por eso, señores dipu-
tados, entiendo que la resolución de 
este problema ya no es cuestión en to-
dos los pueblos del mundo; que la re-
solución de este problema no sólo es 
anhelada por los elementos radicales, 
sino que conviene á los elementos con-
servadores, porque más que un ideal 
político, representa, á mi juicio, un 
ideal de la civilización, que responde, 
desde luego, á todo el proceso evolu-
tivo de la historia. 
Demostrar que no es más que esto, 
una lucha, efecto de la civilización, 
entre la Iglesia y el Estado, creo que 
no me sería "Mfícil condensando todo 
lo que yo sé, que son vulgaridades, 
pero todo lo que gráficamente expre-
sa el proceso de la historia á que an-
tes he aludido. No, cabe duda, señores 
diputados; hace poco tiempo relativa-
mente, porque sólo arranca desde la 
Edad Media, ha comenzado, en reali-
dad, la secularización del Estado. 
Antes de esa época, la Iglesia, no 
más que por el esplendor de su tradi-
por la grandeza de su doctrina. 
problema que se antepone en la vida luna política impía y escandalosa, pro-
del Estado á todos los problemas y jn ic ia á todos los sacrilegios, enemiga 
que necesita resolverse con urgencia de Dios, exterminadora de todo sen-
de una manera definitiva. j timiento religioso de las almas. No, 
Pero tengo que declarar, después \ sefiores diputados, no. Nosotros no 
de establecer esta separación entre las queremos secularizar la sociedad por-
derechas y las izquierdas, que las de-
rechas, Sr. Canalejas, nos llevan una 
inmensa ventaja, que ellas son en rea-
lidad las que mandan contra la volun-
tad del país,*que manifiestamente las 
repudia. 
E l espíritu ultramontano, á mi en-
tender, ha dominado en la vida le 
España , y el espíritu ultramontano es 
el que prevalece en la sociedad polí-
tica de nuestra Patria; el espíritu ul-
tramontano es el que penetra en los 
hogares cautelosamente, esclavizando 
á la mujer, con virt iéndola, por des-
que es una función completamente 
ajena á la política, y, sobre todo por-
que á mi juicio—expreso en este pun-
to una opinión particular—es una Hungr ía y de las dos Sicilias. Era el 
encarnaba, señores diputados de la 
dereciha, el verdadero poder soberano 
y social de la vida política, en tal for-
ma, que no había nada, absolutamente 
nada que al Estado se refiriese que 
no exigiera previamente, como condi-
ción necesaria de su existencia, el 
'"placer autor i tar io" del Romano 
Pontífice. Los teólogos de la Edad 
Med ia, no lo itoméis á erudición em-
palagosa y ridicula, los teólogos de 
la Edad Media, con aquella famosa 
frase "omni autoritas á Deo," creían 
que la Iglesia era la fuente dispensa-
dora de todas las gracias y el símbolo 
que representa la autoridad. Cuando 
el jubileo famoso de Bonifacio V I H , 
e/1 Vicario de Cristo, para recibir á 
los .100.000 peregrinos que habían ido 
de la Europa entera á recibir la ben-
dición papal, se presentó montado en 
un caballo blanco, con el manto im-
perial sobre los hombros y la tiara so-
bre su cabeza, que significaba todo su 
poder, con un globo, que significaba 
el mundo, en su mano, y llevando, á 
modo de palafreneros á los reyes de 
obra imposible, y más que imposible 
una obra de demencia. Aquella frase 
de Viviani , como dije en otra parte, 
de que era necesario apagar la úl t ima 
l ámpara que ardía en el cielo, podrá 
ser una frase propia de un espíritu 
fuerte, pero, dejadme que lo diga con 
franqueza, á mi entender es una fra-
se indigna de un hombre de Estado. 
No, no se puede secularizar á la so-
gracia nuestra, en instrumento de suj eiedad. La política, señores diputados. 
ambición, cuando no de su perfidia; 
el espíri tu ultramontano es el que do-
mina en la escuela, el que pretenda 
por malas artes asociar una parte del 
Ejérci to á su bandera, que es símbolo 
de la intransigencia y del odio; el es-
pí r i tu ultramontano es el que manda 
en las camarillas, el que hac-e alardes 
públicos de constreñir, de una manera 
caprichosa la voluntad de los reyes. 
OPuertes rumores.) De modo que sien-
do todo esto el espíritu ultramontano 
del país, la España, que no tiene más 
que la exterioridad de la democracia, 
es, á mi juicio, una nación que Hiére-
la compasión de ce por este motivo 
la Europa culta. 
Pues bien, señores diputados, hable-
mos con absoluta sinceridad, todo es-
te problema clerical tiene para su so-
lución una fórmula expresiva y sinté-
tica : secularizar la vida del Estado, 
lo cual es base necesaria de la inde-
penda de su poder y garant ía efica-
císima contra toda intromisión abusi-
va de la Iglesia en la vida política. 
Conseguiremos así lo que es condi-
ción indispensable para la vicia social, 
para la pacificación de la vida social 
de España, esto es, que el ciudadano 
es arte de realidades; el gobernante 
es artífice del Estado que necesita la-
borar su obra con los elementos que 
le proporciona la vida y no con aque-
llos que son, á lo mejor, un vano en-
sueño de su fantasía, y por eso el go-
'bernante y el estadista necesitan 
abrir los ojos para sorprender la vida 
tal cual ella es, y estudiar las condi-
ciones de la raza, las circunstancias 
históricas y los elementos integrantes 
del pueblo, á f in de realizar una la-
bor que tenga la consistencia de todas 
las obras de la naturaleza ; y por eso 
necesita, señores diputados, cuando 
encuentra que la religión es una fuer-
za social, respetarla y contar con ella 
para gobernar, y por encima de todas 
üas preocupaciones de los utopistas y 
de los ideaólogo.s, .yo creo que tenga 
más sentido práctico en la política 
aqueV célebre conquistador de princi-
pios del siglo pasado. Napoleón, cuan-
do decía á los suyos: " S i yo fuera rey 
de los judíos volvería á reedificar el 
templo de Sa lomón." Porque, en efec-
to, cuando 'se encuentra uno con una 
fuerza social que ejerce un ascendien-
te poderoso sobre el espíritu de las 
muchedumbres, sacrificarla, prescin-
español sea ante todo súbdito de s a ' d i r de ella es sencillamente realizar 
patria y no de IRoma, y que por efec- ¡ una obra perturbadora desde el Poder 
to de la obediencia que debe al Poder! público y además de perturbadora, 
público, coloque desde luego las leyes j suicida. 
de su país por encima de las órdenes En este punto me parece que coin-
emanadaa del romano Pont í f ice; que! cidimos, señores diputados conserva-
entregue, si quiere, señores diputados,' dores. Pero yo voy á deciros más to-
el régimen de su vida espiritual á los ' davía, expresando mi opinión parti-
cánones de una religión, de la rel i- icular . Aquí, en el seno de esta mino-
gión católica ó de otra religión posi- j ría, hab rá elementos que, coincidien-
t i v a ; esto es muy libre de hacerlo y do en lo mínimo con nosotros, tengan 
el Estado no podr'á quebrantar la i n - | ideales diferentes; es natural, 
violabilidad de la conciencia, sin fal-1 Pero yo debo deciros, debo decir á 
tar sacrilegamente á su deber; pero! mis queridos correligionarios de la ex-
fuera de esto, en todo lo que aléete trema izquierda, que yo no concibo 
á las relaciones jur ídicas y políticas la sociedad sin religión, como no la 
de la vida social, entiendo, señores di-('concibo sin arte, sin beneficencia, s;u 
putados, que no puede ni debe haber, instituciones jurídicas, sin elementos 
otra autoridad que la autoridad sobe-, económicos, ya que todo ello va res-
rana del Poder público. j pondiendo á los difererntes fines y íno-
Ya no pasa hoy—el Sr. Maura se dalidades en que la sociedad se de-
sonríe al escuchar estas manifestacio-¡ senvuelve y manifiesta. Es* más, yo 
nes—,ya no ocurre hoy en el mundo, creo que no ha habido en la historia, 
lo que ha ocurrido hace poco tiempo señores diputados, yo no conozco nin-
en España , Sr. Maura, donde los obis-' gún pueblo en la historia, aun los 
pos se atrevieron á anatematizar á I más incultos, aun los más bárbaros, 
un ministro de la Corona, como si 'que no hayan tenido su religión y sus 
fuera una especie de Juliano el Apos-' dioses, desde el sabismo hasta el cris-
tata, por haber publicado un decreto tianismo, una religión, al fin con graü.j per POri p\ auxilio del Poder público; 
ó una real orden que facilitaba en la i acopio de verdades morales en su fot>-lfu^ ]a 0hra, señores diputados, eon-
práct ica la celebración del matrimo- do. con un cortejo de propagandistas , smn?,.da definitivamente por la revo-
nio c i v i l ; ya no hay pueblo en el mun- y de márt i res , con un caudal de her-1 ]Uf,̂ -)I1 que. al reconocer los derechos 
do que pase por la humillación por- mosas esperanzas que no sólo sirve de (je ]a personalidad humana y afirmar 
que pasa España, permitiendo que el consuelo al espíritu atribulado, sino soberanía de los pueblos como 
representante de la Corte "Romana que ]e induce á pensar, elevándose á , fuente legítima de todos los poderes, 
proteste contra la interpretación que las regiones ultraterrcnas. en algo su-' 
da el Gobierno, en uso de un legítimo ! perior. que es la encarnación supre-
dereeho, á un artículo de la Oonstitu-¡ ma de la bondad y de la Justicia. 
De modo, señores diputados, que 
si yo entiendo que esto son las socie-
dades, es imposible, procediendo con 
e-l espíri tu de la realidad que deben 
tener los gobernantes y los políticos, 
que nosotros aspiremos á secularizar 
símbolo de la Iglesia teniendo á sus 
plantas el poder civi l , y era eso muy 
natural, porque era la Iglesia quien 
santificaba el poder absoluto de los 
reyes por aquella doctrina absurda 
del poder divino, que había surgido 
de labios de los romanistas; y era la 
Iglesia, señores diputados, la que des-
t i tu ía á los reyes, lanzando sobre su 
cabeza el anatema reservado á los re-
lapsos y desligando á los subditos de 
los vínculos de la obediencia; y era 
la Iglesia la que paralizaba las gue-
rras entre los pueblos con la llamada 
tregua de Dios, la que tenía un dere-
cho penal por el que castigaba varios 
delitos, desde el sacrilegio hasta la 
usura, donde la razón suprema de la 
ley penal era el interés religioso; y 
era la Iglesia la que tenía su jurisdic-
ción y asilos y régimen fiscal y todo 
lo que constituía el artilugio del Esta-
do, ante cuya majestad se rendía casi 
siempre el Poder civil , unas veces en 
calidad de aliado, y otras veces en 
calidad de esclavo. 
Y así nos lo dice la Historia (y 
contesto -on esto á las manifestacio-
nes del señor Salaberry), porque, áe-
ñores diputados, sobre la Corona pre-
valecía entonces la t iara; sobre el 
mando de 'la ley, el imperio inexora-
ble del dogma ; sebre la voluntad so-
berana del pueblo, una supuesta vo-
luntad divina, de la cual eran inter-
pretes á título de hierofantes, los es-
pí r i tus más ambiciosos, cuando no ôs 
más pérfidos. Y el resultado de todo 
esto ha sido encadenar el progreso 
político de los pueblos á los cánones 
de una ortodoxia intransi«rente y ar-
caica, cuyo ideal no podía ser otro 
que el secuestro religioso de las con-
ciencias y la inamovilidad eterna y 
permanente de la vida. 
Señores diputados, la humanidad 
conoció entonces pronto los peligros 
y por conocerlos necesitó vigorizar el 
poder del Estado á f in de sa'lvar con 
la autoridad necesaria los intereses 
de la civilización y el imperio de la 
libertad, entonces naciente. Es cosa 
sabida de todos, ¿por qué molestaTitie 
en demostrarlo?, que era lo que se 
agitaba en el fondo de aquella lucha 
de investiduras, donde el Papado lle-
gó á su mayor esplendor; pero donde 
comenzó á declinar su poder y su au-
toridad, motivado por los abusos de 
la Iglesia y por las predicaciones de 
los místicos y de los legistas, fué la 
obra, señores diputados, acentuada en 
el renacimiento, la cual purificaba el 
espír i tu de todo género de intransi-
geneias bajo la influencia saludable 
de la cultura y del arte clásico; fué 
la ohra consagrada por la reforma 
emancipadora de la conciencia, cu-
vas trabas teológicas necesitaba rom 
sombra de la Iglesia, los elementos 
clericales y reaccionarios trabajaron 
por establecer de nuevo el poder tem-
poral del Papado, no con,la franque-
za, no con la gal lardía con que lo de-
fendían los antiguos, sino por medios 
indirectos, con sutilezas escolásticas, 
buscando en el representante ó V i -
cario de Cristo una especie de sobe-
ranía espiritual teológica^ que le per-
mitía regular á su antojo el Poder 
público de los Estados en todos los 
asuntos que directa ó indireetamemj 
se relacionaran con la Iglesia. Y corno 
para ellos no había nada, absoluta-
mente nada que, de cerca ó de lejos, 
no tocase á la Iglesia, por este ar t i f i -
cio de dialéctica el Poder civil queda-
ba completamente sometido á la auto-
ridad teocrática y omnipotente del re-
mano Pontífice. 
Estamos ya en la época actual. Esta 
es la doctrina que prevalece, es la po-
lítica de los jesuítas, es la política ^que 
defendieron los Romanos Pontífices 
en el "Syllabus", una política que 
ción. ¡Qué diferencia—¡tendrá que re-
conocerlo el señor presidente del Con-
sejo de ministros, que es un esclareci-
do demócrata—, qué diferencia entro 
lo que pasa en este país y lo que ocu-
rre en el resto de Europa! 
Por publicar el Papa una Encíclica, la vida social. No ; no pretendemos, 
l donde, haciendo uso de su facultad, repito', secularizar la sociedad, por-
derechas é izquierdas, ultramontanos j censura los peligros que representa que en opinión de muchos, la socie-
y liberales Sobre los primeros, seño-: para la cristiandad una doctrina ene-1 dad no puede v iv i r sin religión y sin 
res diputados, sobre los ultramonta- miga de la Iglesia católica, el r ep rc - ¡Dios ; pero queremos, sí, secularizar 
nos, inltluye poderosamente el peso ^ sentante del Poder civi l le exige que' definitivamente el Estado, porque, á 
muerto de una falsa t radic ión; sobre ¡se humille y que declare que no se 
los segundos, sobre los liberales, ape- comunica oficialmente la Encíclica á 
ñas tiene ascendiente la voz del pasa-, los obispos; y en España, donde se 
do. En cambio, nos sentimos enardecí-1 niega la ingerencia de la . Isrlesia — 
concluyó definitivamente con todo l i -
naje de absolutismo; el absolutismo 
teocrático que representaban los Pa-
pas y el absolutismo político que se 
encarnaba en los reyes. 
Así es, señores diputados, que p ny 
exigencias de la vida jurídica, por ne-i ] 
cesidades de la propia colectividad, el 
poder del Estado se va acrecentanlo 
insensiblemente hasta llegar á ser lo 
que es hoy: el órgano de la justicia 
social, el instrumento más eficaz de la 
justicia del mundo, la garant ía única 
de la libertad, la fuerza más poderosa 
de que disponen los pueblos nara c 
p. ^ ^ t r o juicio, un Estado religioso ¡ rregir, en parte, las desigualdades de 
con una religión oficial es una mons-
truosidad horrible que no sólo le 
aparta de su misión civilizadora, sino 
la vida, dulcificando también la mi 
seria de los humildes y de los deses 
perados. ¿iNo vais viendo la evolución 
dos por el anhelo ^irresistible de una; la vida públ ica; en España'., el Roma 
no Pontífice se cree autorizado par, 
, . , . — - " (̂-"wv^ vw.-^u ívjo . a. neo I-IK> /̂o-a w ciíii ju, iLi^ua, Í Í \ J jju.a:J i separación ciei 
censurar a los Gobiernos cuando los cultos, y; le convierie, tarde ó tempra-1 detenerse ahí la lucha, porque, á l a ' el BttAdo. XE1 Sr. SENAjNTE : Pero 
...a- cine le hace olvidar la neutralidad que , del Poder público frente á la Ifirléfiia 1 Z^S&ZMT™**^^ ™J?*!??',? £ 5 ™ ! ? r Í ! ^ , ? T . ^ ^ P - t o *e todos losj Pues . o ' p a r ó ahí la lucha, no* p a * 
alarmó á todas las Cortes de Europa, 
porque representaba un ultraje á la 
civilización, y una ofensa y un ataque 
á todas las libertades. Y los pueblos 
lucharon, y en la lucha salió triunfan-
te el interés del Estado y la integri-
dad de su Poder soberano. Es la lucha 
que hemos presenciado todos. Ya no 
me remonto á cuestiones históricas, 
que para la mayor parte ni tienen im-
portancia; es la lucha que hemos pre-
senciado todos en Alemania, es la ba-
se de la política del "resurgimiento" 
en Italia, es el origen de aquellas le-
yes interconfesionales de Austria, que 
dieron motivo á la dimisión del Xun-
ció y al rompimiento del Coneordato, 
es el fundamento de toda aquella po-
lítica laica que se inició en Francia 
con Ferr i y con Gambetta, que culmi-
na con los Ministerios Combes y Cle-
menceau en la separación definitiva 
de la Iglesia y del Estado. 
Sólo España, señores diputados, 
permanece apartada de este movi-
miento con la intransigencia y con el 
fanatismo en el alma, creyendo, por 
lo visto, que de seguir la ruta de los 
pueblos cultos, puede caer en el peca-
do, pero sin comprender que por 
apartarse de ella no realiza la misión 
que el progreso impone á los Estados 
todos. 
Y este es el problema actual que 
analizaba anteayer el Sr. Salaberry, 
llamando la atención de los elementos 
católicos, cuya representación se atri-
buía, por entender que no podían ir 
en contra de las aspiraciones de la 
Iglesia. 
Pregunto á los carlistas y á los in-
tegristas: ¿En nombre de quién ha-
bláis? ¿Habláis en nombre de los ca-
tólicos? Porque esa es la palabra que 
constantemente asoma á vuestros la-
bios; y si habláis en nombre de los 
católicos, tened entendido que cató-
licos son todos los conservadores, que 
no participan, de vuestras ideas, y 
católicos muchos liberales y demócra-
tas, y católicos hay también entre los 
republicanos. De modo que vosotros 
no podéis vincular semejante repre-
sentación del catolicismo. Vosotros 
hablaréis en nombre de un partiao 
que defiende la política católica, que 
es una cosa completamente distinta, 
porque tenedlo entendido, señores di-
putados integristas y carlistas, toda 
esta política de liberales, de demócra-
tas, de republicanos, no es una políti-
ca que vaya contra el dogma de la 
Iglesia «católica, ni contra su jerar-
quía, n i contra el respeto que se debe 
á las autoridades; es una política que 
va contra la política, defendida y pro-
pagada, es verdad, por el romano Pon-
tífice en sus encíclicas, pero de la que 
pueden separarse, y se separan de he-
cho los creyentes, porque, á su enter 
der, no afecta á la existencia doctri-
nal de la Iglesia, cuya esencia, según 
los apóstoles y propagandistas de Ro-
ma, es necesaria para conquistar la 
felicidad eterna. 
De modo que hay que distinguir: 
no se trata de i r contra el dogma ni 
contra la autoridad,, se trata de una 
política contra otra política, y tened 
entendido que la política que nosotros 
predicamos, que apoya el Sr. Canale-
jas en su programa', es menos, mucho 
menos, infinitamente menos de la que 
existe en otros pueblos del mundo, 
donde la Iglesia católica, sin ingeren-
•cias en la vida pública y sin merma 
de los derechos del ciudadano, ha con-
seguido, sin otras armas que la piedad 
y la palabra, vencer en el campo del 
proselitismo á las demás religióne§ 
positivas. Ved lo que pasa en Ingla-
terra, y en los Estados Unidos y en 
las Repúblicas americanas. Lo que 
nosotros pedimos, señores diputados, 
es menos, infinitamente menos nue lo 
que en sus exaltaciones por la demo-
cracia predicaban cardenales como 
Ireland, Gibbons. Many, y como el 
propio Vannutelli, uno de los "papa-
b i l i s " del último 'cónclave, que cuan-
do presidió el Congreso de la Euca-
ris t ía en Londres, afirmó que era ne-
cesario concluir con todo poder teo-1 
crático en el mundo ; lo que nosotros; 
pedimos, es menos, infinitamente me-
nos de lo que pedían los irlandeses! 
que, para contrarrestar la influencia 
omnipotente de la Iglesia anglicana y 
tener sa rán ti/a dos sus derechos y sus 
í ibentades. hablaban de un esta14 
ateo, de un estado sin Dios, cuya in-
tervención se limitara en la vida pú-
garantizar con efieacia el ejer-
cicio de los derechos políticos; lo que 
nosotros pedimos, Sr. Sonante, y ha" 
que decírselo claramente á los obis-
pos de España, lo que nosotros pedi-
mos es menos, infinitamente menos 
que lo que pedían aquellos ultramon-
tanos de principios del siglo pasado 
en Francia, los Lacordaire, los Mon-
talembert, los Fabre después, que con-
sagraban como fórmula exclusiva de 
sus aspiraciones aquel emblema de 
"Dios y Libertad," y que reclamaban 
i desde la libertad de cultos hasta la 
separación definitiva de la Iglesia v 
aquellos precisamente no son los n 
tros.) n u ^ 
Pero ello es que el espirita ultr 
montano constituye la creencia de f' 
política católica defendida por i 
obispos, y, precisamente, comparan,?;! 
lo que ellog predicaban con lo que ,v 
tendemos nosotros, resultan ellos v^ 
tplicos ultramontanos revolución 
rios. mientras nosotros somos un 
piadosos y ridiculos ultramorftanos ^ 
¿Qué revela esto, señores dipn 
tados? Digámoslo con franquezí 
puesto que hablamos ante el país ft/ 
vela que en España, para los caudt 
líos de este partido católico, entre loá 
cuales se cuentan los obispos, la rol' 
gión no es lo que debe ser, un anhelo 
místico del alma hacia Dios, no: u 
religión es el señuelo hipócrita' de 
una bandería política, dominadora 
omnipotente, autocrát ica, que preteu' 
de detener, en nombre de Dios, la 1'. 
bertad, que es lo más grande que ti» 
ne el hombre, y que pretende deten--r 
en nombre de Dios, la ohra más di^áa 
de la tierra, como es la obra fecunda 
y admirable del progreso. (El 
Díaz Aguado: La libertad es dogma 
de la Iglesia). 
Desvanezcamos las dudas, disipe-
mos toda mala inteligencia, y estov, 
seguro de que el propio jefe de log 
conservadores tendrá que coincidir 
con nosotros. (E l Sr. Maura. Hay que 
disentir). Pues si no, es difícil coin-
cidir con nosotros. ' (El Sr. Maura: 
Digo que habrá que dist inguir) . Co-
mo estoy distinguiendo yo, Sr. Mau-
ra ; estoy distinguiendo entre esa po-
lítica católica y lo que es una política 
que vaya encaminada á escarnecer el 
dogma y las creencias de la religión j 
que la religión para todos es respeta-
ble, que la religión no debe ser ma-
teria de debato entre nosotros, que la 
religión debe estar por encima de 
nuestras luchas; pero que debemns 
afirmar que á la religión se la sirve 
eman'jipándola definitivamente de la 
vida política, porque si se mezclan con 
ella todas las concupiscencias y todos 
los odios de los partidos, no tendrán 
más remedio que quebrantar la auto-
ridad de la Iglesia. 
Y ahora ya, colocados en este te-
rreno señores diputados, ¿qué es lo 
que pedimos los anticlericales? Vedi 
lo que hemos pedido. 
La minoría republicana, salvando, 
como es natural, las diferencias de 
matiz que originan una fórmula dis-
tinta en lo que se refiere á sus reivin-
dicaciones políticas dentro de la cues-
tión religiosa; la minoría republicana 
pide hoy al Gobierno lo mismo que yo 
pedía en el primer discurso que pro-
nuncié en las Cortes. 
Entonces para los conservadores yo 
era un conservador; para los libera-
les yo era un hombre poco radical; 
para mis correligionarios, por las 
ideas, casi era un hombre sospechoso. 
(El Sr. Díaz Aguado: Está su señoría 
seguro de rpie no sigue siéndolo?) 
Repito, Sr. Salaberry. que casi era 
un hombre sospechoso por mis ideas, 
y ved ahora lo que be retrocedido, 
que defiendo, y conmigo lo defiende 
toda la minoría republicana, lo mis-
mo que patrocinaba entonces, y nues-
tras ideas parecen á muchos radica-
les, y á no pocos subversivas. Noso-
tros no hemos cambiado; ¿dónde es-
tá el cambio? E l cambio está en que 
entonces había un partido liberal que 
dirigía 'Sagasta; una tendencia ra l i -
cal acentuada que representaba ú 
Sr. Canalejas; y los elementos eon-
seivadores tenían por tradición histó-
rica un espíritu liberal que les daba, 
mayor amplitud de criterio para re-
solver este problema. 
Y hoy el partido liberal parece qne 
ba prescindido, aunque el Sr. Canfi-
lejas no haya abdicado de sus ideas, 
de aquella tendencia radical que en-
tonces sustentaba vigorosamente; y el 
partido conservador ha sentido la ne-
cesidad de llevar muchas veces en el 
Parlamento la voz y la representación 
de las derechas; no hemos sido, pues, 
nosotros los que hemos cambiado, h^u 
sido todos los demás elementos políti-
cos, y por eso nuestras ideas y nues-
tras manifestaciones parecen hoy tan 
radicales. . 
¿Qué pedimos? Muy brevemente lo 
diré. Pedimos, señores, desde la liber-
tad de cultos hasta el matrimonio ci-
vil : desde la secularización de cemen-
terios hasta lo que se llama la en.sc- • 
fianza neutra, que no me atrevo a ea-
lifiear de laica por temor á nue p^r 
malas inteligencias se confundan los 
conceptos. 
La libertad de cultos, porque ^ 
aquella' época, siendo ministro de .̂a 
Goberoaeión el Sr. Moret, contestaba 
desde el banco azul que había que si-
tablecerla y que reformar la Constittl-
ción para d l o , susti tuyéndola < á -a 
mezquina y menguada tolerancia 
cultos que transige, como si se trata-
ra de un mal menor, con un respeto 
hipócr i ta á las funciones y á los CU^ 
tes disidentes: y la libertad de cuUos, 
señores diputados, porque para mi f 
la manifestación suprema de la coa-
ciencia, de la libertad de conciencia; 
porque es el derecho inherente á la p 
sonalidad del hombre que primero de-
be reconocerse en los Códigos; por-
que cuando los hombres pueden aüo-
rar á su Dios, como quieran y en i 
forma (pie quieran, al convivir acie-
más con todos los cultos y con tocias 
las religiones, va surgiendo en la co 
ciencia nacional la virtud hermosa 
la tolerancia, que es la más grande i 
las virtudes, porque es el respeto » 
la obra de Dios ó de la Naturaleza q^P 
se empeña en facilitar el P r o f ? r f s 0 ' 
la conquista de la verdad, modelan^ 
las almas 'con ideas diferentes, ^ 
anhelos contradictorios, con sen 
mientos distintos. (Muy bien.) 
Y pedimos, además el matntnojK 
civi l , porque entendemos que es ^ 
institución jur ídica que debe re? .^J 
exclusivamente el Estado, sin 
rencias hipócri tas de la ^esia;t0(ja 
perjuicio, hay que decirlo con ^ 
claridad, de que los que se llauiau 
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Eilicos pueden después santificar e! i 
i t rato con él sacramento que les ; 
Cnn ede su Iglesia. (E l señor D I A Z ! 
TrU-AiDO Y S A L Á B E R R Y : ¡No fal-1 
f 5a. más ¡—Risas.) Pero necesito; 
Clararlo, para que se sepa que noso-: 
f os cuando predicamos la necesidad | 
L un matrimonio civi!, no queremos, ; 
o pretendemos sacrificar de ninguna 
¡lanera las convicciones religiosas de, 
? s ereventes. Queremos más, señor ^ 
• Saiaberry,. aú¿ - cuando parezca extra- ; 
o Queremos que después dé la muer- • 
J1 ' por un;á. ratrañsigen-eia que es po-; 
piadosa, no se separen los cuerpos j 
de 'aqu*-'1105 cu^as almas estuvieron; 
¿Luidas por el amor en la vida; pare-1 
rerá una puerilidad sentimental, pro-j 
dablemente s'i no fuera úna puerili--
dad muy generalizada, podrá parecer 
una puerilidad ridicula, pero no hay 
hombre en el mundo que quiera sepa-
rarse en la liora de la muerte de los | 
aue han áido sus compañeros y de otros j 
(lie son áús hijos. • A 
Y fijaos Biéñ. Vosotros no tenéis 
esa preocupación, porque tenéis réco-! 
nocido el'd.erecho en las leyes y en los! 
códigos; poro hay personas que la tie-j 
nen.0 petísonás de espír i tu religioso, 
oue'sienten las añoranzas de la juven-! 
tud y recuerdan a los seres con quie-
nes han'estado'' uriidós en vida, y no 
parece natural que por una intransi-
gencia, la cual intransigencia se am-
para r í e l a s leyes, vayan á separarse 
con el pretexto de que por no ser ca-
tólicos hd -pueden dormir juntos el 
saeño de la muerte. ¿Es esto algo ex 
trauo (5 Asusta, esto á alguien f Y cuando observó que los obispos y los 
represenfantes de la Iglesia católica 
dicen qiie áósótros somos, los que es-
carnecemós sus- dogmas, y somos los 
impíos, pregunto: ¿dónde está la im-
piedad, eh aqUéllos 'qué 'no tienen in-
conveniente en profanar los- senti-
mientos 'de lá üaturaleza ó en aque-
llos que réspetamos todas las convre-
eiones v pedimos, desdo luego, que se 
respete^todas las voluntades y todos 
los deseos': 
Y pedimos, señores, la enseñanza 
neutra, tiq'me' atrevo á llamarla en-
señanza laica, que' no os la enseñanza 
enemiga de Dios, ni la enseñanza que 
proscribe' el' sentimiento religioso, ni 
menos W enseñanza que tiende á en-
salzar e f erimen, que pregona la con-
veniencia de la indisciplina militar. 
No engañéisrá las gentes con esa su-
perc'heríá; 
(Nosotros no pedimos esto; nosotros 
queremos ,que en la^ escuela se consa-
gre la libertad de con ciencia del' pro-
fesor, np . í'mponiénclóíe' la obligación 
¡tle enseñar una religión en la que á lo 
mejor no cree. Nosotros creemos que 
debe aceptarse la libertad dé concien-
cia de los padres de familia y de «us 
hijos, iio ; imponiéndoles la obligación 
•en la quer nó5 'tie'ñeU ie" ; y 'queremos 
esto por 'corivénieñeia ele todos, por-
que la religión; ' para que sea eficaz 
(su enseñanza hay que propagarla con 
wna un'cion sincera qiie salga del fon-
do del alma, y "cuando mandas á un 
escépticó,í; a un descreído, á lo mejor 
á un ateo que pó'r una prescripción 
oficial de las leyes enseñe la religión 
católica e/f la escuela á los niños, lo 
que íhacfis .es sembrar1 semillas peli-
grosas para lo porvenir y no mode-
lar el espíritu én aquellas ideas y en 
Aquellas'enseñanzas qué pueden enno-
blecer al hombre-"elevándole á Dios, 
y puedan engendrar para lo porvenir 
el amor á 1a disciplina y él amor á la 
Patria. De m'añera que ésta no es la 
enseñanza raeioñalista, la que llamá-
bais vosotros la enseñanza de Ferrer, 
#o; porque'yo os digo que esas escue-
las donde se propaga el crimen, son 
escuelas que ni deben tolerarse-; que 
esas escuelas, si es que las hay, donde 
se enseña la indisciplina mili tar y se 
debilita él' sentimiento de la Patria, 
son escuelas que deben proscribirse, 
y á quien propague estas ideas exigir-
le la responsabilidad por contravenir 
á las leyes" dé 'nuestro país. (Muy 
•̂ien, muy bien.) (E l Sr. Díaz Aguado 
y SalabeVry: Pero la ley 'civil ¿es mas 
sagrada que la moral?—-(Rumores.) -
No tiene nada q u é ' v e r esa ley mo-
ral de que habla el Sr. Salaberry con 
la neutralidad que debe ser consagra-
da en las leyes civiles: la ley moral 
á que S: S! se refiere es la ley que di-
mana de las enseñanzas de la religión, 
y esa ley podrá ser obligatoria para 
los católicos," pero no puede imponer-
se correctivamente por el Estado á 
los ciudadanos que no "profesen esas 
" ideas. " •' 
Vuelvo á repetir, señores diputados, 
que estas son nuestras doctrinas: en-
señanza neutra, no enseñanza laica en 
el sentido'de que se pueda defender 
aquello^qué' es" contrario á la paz so-
c'ial, á la'disciplina mili tar y al senti-
miento de patr ia; enseñanza neutra 
€n el sentido de que se respeten las 
ciencias del profesor y del alumno, 
Pudiéudóse"hacer lo que se hace en 
e^gica," dé cuyá política tan enamo-
rados se muestran algunos conserva-
dores. Allí no' se impone al maestro 
^ob l igac ión ;dé enseñar la rel igión; 
am no se impone á nadie la obliga-
ción de recibirla; pero á horas distin-
tas de las que se constituyen lo que 
Pudiéraihos llamar el curso ordinario 
y oficial de la ' escuela, se puede en-
senar la religión', á los que volunta-
riamente quieran recibirla, por un sa-
Cerdote ó por el maestro. 
Esto és lo que yo espero del señor 
Canalejas, muy poca cosa, pero lo no-
^sario para demostrar que hemos eu-
t? ê lleüí5 la resolución del 
Problomj, elérical, secularizando la vi-, 
^ del Estado. 
, Y ahora pregunto: ¿tenemos con-
c)a^a en el Gobierno? Con toda sin-
erida(j; señor Canalejas, con absolu-
sinceridad, "su señoría ha indicado 
sas buenas; ha ho-ho también algo 
i n ^Prpop o1 aplauso de la minoría 
. Puolicána : pero notamos en "su con-
tm v5eil*ciones que llevan á nues-
lc iesJtírítu ^ duda, permítame que 
loti-0 ^a c6rf :éñtera franrfueza. NTn-
lü5 recordamos que el Sr. i lo re t , 
en aquel discurso de Zaragoza, seña-
lando la orientación del "bloque.'* 
hablaba de disminuir las Ordenes re-
ligiosas, de someter á la ley común 
todas las que no fueran Ordenes con-• 
cordadas, de hacer que el poder civi l 
regulara todos los actos de la vida del ¡ 
ciudadano desde la escuela hasta elj 
matrimonio. Lo recordará S. S.: era 
precisamente la parte del discurso en j 
que el señor Moret no fijó á su me-
moria lo que tenía que decir, sino que 
leyó lo que llevaba escrito en un pa-
pel. ¿(No es cierto. Sr. Moret? ( E l 
Sr. Moret hace signos afirmativos.) 
¿)ice que sí. (\Rumores.) 
E l Sr. Moret, el Sr. Canalejas, pre-
dicaban esto, y S. S., que representa-
ba una evolución en la política españo-
la mucho más acentuadamente radical 
que lo que personifieaba el jefe de los 
liberales, dijo en un discurso famoso 
que pronunció, si no recuerdo mal en 
el mitin de Logroño: "Coincidimos el 
señor Moret y yo, sólo que para mí todo 
lo que predica el señor Moret no es mi 
programa, es el punto de partida de mi 
programa.'' i No lo recuerda S. S. ? 
( E l señor presidente del Consejo de 
ministros : Yo me recuerdo siempre de 
lo que he dicho). Por consiguiente, esto 
es exacto. Aquí tengo el discurso, y 
por lo tanto no puede ponerse en tela 
de juicio lo que dijo. 
Si es cierto lo que ha dicho el señor 
Moret. y lo que ha manifestado el se-
ñor Moret representa el punto de par-
tida para él señor Canalejás. tengo que 
suponer que el jefe del Gobierno no se 
va á limitar á disminuir las Ordenes 
religiosas, sino que va á establecer el 
matrimonio civil, la enseñanza neutra, 
la secularización de cementerios y todo 
aquello que predicaba el señor Moret 
como base de una política progresiva. 
¿ Qué ha hecho S. S. en este respec-
to ? Su señoría entabló una negocia-
ción con el Papa ; mejor dicho, continuó 
una negociación con el romano Pontí-
fice, que habían iniciado los elementos 
liberales que estuvieron en el Gobier-
no anteriormente á su señoría. 
La negociación supongo que no será 
para reducir las Ordenes monásticas; 
no será para éso. La negociación será 
sencillamente para determinar cuál de 
las Ordenes es la tercera de las concor-
datarias, y. por consiguiente, qué clase 
de Comunidades han de quedar someti-
das á la ley común. ¿No es este el ca-
rácter de la negociación? ( E l señor 
presidente del Consejo hace signos ne-
gativos). ¿No? ¡ Ah!, entonces, si esa 
negociación iniciada por el señor Mo-
ret tenía el pensamiento de reducir las 
Ordenes monásticas, sin distinguir en-
tre Ordenes concordatorias y Ordenes 
privilegiadas, ignoramos io qué sea esa 
negociación; ya me lo dirá S. S. (Ru-
mores) . 
Pero debo advertir á S. S. una cosa 
que S. S.. más inteligente, sabe mejor 
que yo. La curia romana utiliza \ina 
diplomacia astuta, hábil, llena de dila-
torias, con la cual se van aprovechando 
las situaciones más favorablés para 
conseguir' su objeto frente á los Po-
deres Públicos y á los Estados débiles; 
la curia romana, lo ha dicho su señoría 
muchas veces en el Parlamento, y fue-
ra del Parlamento, es enérgica, es au-
toritaria con las naciones débiles y pe-
queñas; es. por el contrario, modesta, 
tímida con las naciones fuertes. Ahora 
lo -acaba de ser con Alemania, y ahora 
también está ventilando el pleito con 
España. 
Y yo pregunto al señor Canalejas: 
va para seis meses que está S. S. en el 
Poder, para cerca de un año que están 
los liberales en el Gobierno, incluyen-
do el Gabinete del señor Moret y. el de 
S. S. ; estamos contestándo á la prime-
ra ó á la segunda de las notas, y no 
hay noticias de que se pueda llegar á 
un acuerdo entre el Gobierno de S. M. 
y el representante de la curia romana. 
I Cree S. S. que el país puede esperar 
mucho tiempo, revistiéndose de extra-
ordinaria paciencia, el resultado de es-
ta negociación? 
Yo supongo que S. S. no abrigará 
tan infundada esperanza, y el país le 
reqrdere, por conducto de la minoría 
republicana, para que exija del Co-
bierno del Vaticano el término de las 
negoeiaciones en un plazo breve, aco-
modado á las necesidades de la vida 
pública, y acomodado también á la im-
portancia del asunto que es materia de 
le negociación entablada; pero enten-
diendo qué si se sigue Con estas dila-
ciones y se pretende mantener la espe-
ranza en él espíritu público de que és-
te pueda ver realizadas sus aspiracio-
nes en breve plazo. S. S. se equivoca, 
y el espíritu público, que hov le es pro-
picio, puede convertirse rápidamente 
en espíritu hostil contra la vida del Go-
bierno. , ^ V - n 
¿Qué más ha hecho S. S. señor Ca-
nalejas? S. S. ha restablecido una Real 
Orden publicada en la época del señor 
Moret. que á mi juicio, se lo he dicho 
al jefe de los liberales en otra ocasión, 
significa un retroceso en la política es-
pañola. ( E l presidente del Consejo de 
ministros hace signos negativos). ¿Que 
no significa un retroceso? Cuando por 
primera vez se entabló el debate sobre 
el clericalismo en España su señoría lo 
dijo aquí. (E l P R E S I D E N T E : Lo que 
vo he tenido el honor de hacer es lo 
nue no significa retroceso). Estamos 
hablando del restableéi mien t o d e la 
Real Orden del ^ 1 ^ ° ^ % % ^ 
no me he explicado bien. ( E l P R U -
DENTE- No-, no se ha explicado bien 
S S ) (Risas). Es muy extraño que 
los demás me bayan entendido y S. 
no ( E l P R E S I D E N T E : Por torpeza 
mía) Pues entonces no es que yo no me 
ha va explicado con entera claridad, es 
aue S. S. no me ha entendido. 
Lo de la Peal Orden del señor Moret 
significa, á mi juicio, un retroceso en 
j la política, porque se refiere * ^cues-
tión clerical, porque S. S. sostenía, d* 
j cuerdo con la minoría republicana, en 
i l ^ Cortes, que, fuera de las tres Orde-
! nes concordadas, todas las demás no 
: están autorizadas por la ley, sino que 
i tenían sencillamente una autonzacion 
del poder ejecutivo, eran Ordenes mo-
násticas que podían fácilmente disol-
verse por aquel principio jurídico dt* 
" ejus est tollere cujus est conderé ," y 
yo digo: si esto sostenía S. S., de 
acuerdo con nosotros, desde el momen-
to en que se da una legalidad á esas 
Ordenes monásticas permitiéndolas 
que se inscriban en los Registros Civi-
les que llevan los gobernadores de pro-
vincias, el principio aquel que daba fa-
cultades al Estado para disolverlas y 
declararlas ilegales, pierde toda su efi-
cacia, completamente pierde toda su 
eficacia, y .su señoría no podría, aun 
cuando quisiera, sin cometer una arbi-
trariedad, disolver estas comunidades 
religiosas, que, de acuerdo con la Real 
Orden, se hubieran inscrito en los Re-
gistros Civiles de los respectivos Go-
biernos de provincia. (E l PRESIDEN-
T E : Ya se lo explicaré á S. S.) Pero 
mientras no me lo explica, permítame 
S. S. que vo exponga mi juicio. ( E l 
PRESIDENTE • Pero partiendo de un 
error) . 
Luego discutiremos; pero, además, 
debo decir á S. S. lo siguiente: que 
cuando se publicó la Real Orden, a 
nombre de la minoría, me levanté yo 
en este banco y dije lo que significaba 
la disposición ministerial publicada por 
el señor Moret, á juicio del cardenal 
Rinaldini. 
¿No lo recuerda S. S.? ( E l PRESI-
D E N T E : Ya le contestaré). 
E l cardenal Rinaldini aconsejaba, 
probablemente por una mala inteligen-
cia suya, que todas las comunidades se 
inscribieran en los Gobiernos civiles, 
porque desde entonces tendrían, no el 
carácter de comunidades sometidas al 
derecho común, sino el carácter de co-
munidades privilegiadas reguladas por 
el Concordato. Sostenía esto el carde-
nal Rinaldini; y S. S. de tal manera 
creía que esa Real Orden del señor Mo-
ret modificaba en sentido perjudicial 
para los liberales la situación jurídica 
de las comunidades monásticas, que 
aquel mismo día, por impulso í e dig-
nidad, abandonó el poder y promovió 
la crisis. 
Y yo pregunto: ¿Por qué ahora la 
restablece S, S.? Porque, á mi enten-
der, de esa Real Orden podía prescin-
dir S. S. completamente, y haberse l i -
mitado, ó á restablecer en todo sil vi-;. 
gor, manifestando que no había .caído 
en desuso aquel decreto de don Alfonso 
González de que S. S. era tan partida-
rio, ó manifestar que las comunidades 
religiosas tenían que someterse á las 
disposiciones de la lev de Asociaciones^ 
para que tuvieran vida legal en Espa-
ña y pudieran ser respetadas por el 
Gobierno. Y esto. lo hemos de discutir, 
no es 1 a Real Orden.: ( E l PRESID E N-
T E : Esa es la Real Orden). Lo discu-
tiremos con la misma ley de Asociacio-
nes en la mano. 
Pero, en fin, S. S. ha publicado esta 
Real Orden, que á mi juicio significa 
un retroceso, y en cambio ha interpre-
tado el artículo 11 de la Constitución 
con un espíritu liberal y progresivo, 
que merece, desde luego, el más since-
ro y entusiasta aplauso de la minoría 
republicana. '¿ Se limita á esto S.. S.? 
No hable de la abolición del juramento 
ni de' la ley del candado. La abolición-
del juramento ó su sustitución'fué ma-
teria de una proposición de ley. pre-
sentada por el. señor Azcárate y que 
sin dificultad la aprobaron los conser-
vadores; si no se aprobó en el.Senado 
fué, más que por-.móviles-de intransi-
gencia, por dificultades surgidas á úl-
tima hora en la discusión de unos ar-
tículos. Dé modo que S. S. no intro-
duce ninguna novedad con esa aboli-
ción ó sustitución del iuramento. Y 
respecto á la ley del candado, permíta-
me que le diga á S. S. que revela una 
buena intención, pero supongo que S. 
S.'se habrá reído al pensar en la efica-
cia de semejante proyecto de ley. No; 
¿es que S. S. cree que todavía pueden 
entrar libremente en España, sin peli-
gro de hacerse la competencia unas á 
otras, más Comunidades monásticas? 
Pero ¿es que su señoría cree que si 
quisieran establecerse en España nue-
vas Comunidades lo evitaba la ley del 
candado? Imposible-, lo que pasaría es 
que esas Comunidades se habrían esta-
blecido, como se establecieron la gene-
ralidad de las existentes, sin autori-
zación del Poder Ejecutivo y sin cum-
plimiento de la ley de Asociaciones; 
pero las establecidas, de cualquier mo-
do que sea, aquí vivirán, mientras no 
haya otro propósito en el Gobierno ú 
otras resoluciones más enérgicas. Sí, se-
ñor Canalejas; S. S., que tiene el pro-
pósito, que yo abrigo el convencimien-
to de que tiene el propósito de resol-
ver este problema, antes de que puedan 
debilitarse las esperanzas del país, dé 
una muestra enérgica y poderosa de 
querer hacerlo. 
Yo se lo voy á indicar. -Podréis, sin 
presentar proyectos de ley. resolver un 
sinnúmero de cuestiones nue revelen el 
espíritu anticlerical del Gobierno. Por 
ejemplo, en el Ministerio de la Gober-
nación hay unas cuantas Reales Orde-
nes por virtud.de las'cuales los cemen-
terios, están bajo la autoridad de los 
párrocos; por estar así, se ha prohibido 
la inhumación á personas que no per-
tenecen á la comunidad religiosa, origi-
1 nándose conflictos con los sacerdotes y 
' promoviéndose procesos que han en-
I gendrado responsabilidad penal. ^ ¿ ̂ e 
I atreve su señoría á reformar, á de-
rogar, á dejar sin efecto estas Reales 
[ Ordenes? Porque si lo hace S. S. da 
1 una prueba ante el país de nue quiere 
efectivamente secularizar el Poder pú-
' blieo del Estado haciéndolo indepen-
I diente por completo de toda autoridad 
eclesiástica. 
! Y ahí tiene S. S. al señor Ministro 
de Instrucción Pública; le conozco 
¡b ien ; es un espíritu ultrarradical. im-
pregnado de cierto volterianismo en 
cuestiones religiosas oue suele ser mrnv' 
eficaz para pajear-bábilmonte los dis-
tintos problemas de la política que se 
presentan en el paí>. Es, además, muy 
cortés, muy inteligente y excesivamen-
te hábil en la diplomacia: déjele S. S. 
hacer en el Ministerio de Instrucción' 
Pública lo que puede hacer y su seño-
ría se consolida en el Poder. ( E l se-
ñor prudente del Consejo de minis-
tros: Todo, todo). ¿Todo? Está Wen. 
(Risas). 
Señor Burell, la Constitución decla-
ra que la religión católica es la religión 
del Estado. Su señoría tendría que pro-
hibir que en las escuelas oficiales se 
enseñara una religión distinta de la 
católica; pero S. S. puede permitir al 
maestro de escuela que, si no cree en 
la religión católica, no la enseñe, y á 
los alumnos que vayan á la escuela que, 
si no quieren recibirla, no reciban esta 
enseñanza. Y S. S. puede hacer lo si-
guiente, sin faltar á la Constitución: 
ordenar que en aquellas escuelas donde 
el maestro no quiera enseñar la reli-
gión, pueda enseñarla el sacerdote á 
horas completamente distintas de las 
que constituyen el curso oficial. Señor 
Canalejas, esto es legal, una manifes-
tación débil de anticlericalismo; deje 
S. S. hacer al señor Burell. y estoy se-
guro de que si esto se realiza durante 
el verano, S. S. merece el aplauso de 
toda la España liberal y democrática. 
Y siento no continuar más tiempo 
discutiendo todas estas cosas, aunque 
me reservo para la rectificación, por-
que supongo que S. S.. me dará mate-
ria para ello. Fíjese el señor Canalejas. 
Si S. S; pronuncia discursos como el 
discurso que pronunció en el Senado 
contestando al ilustre Arzobispo de Za-
ragoza, S. S. enaltece el espíritu de la 
España democrática; si S. S. pronun-
cia discursos como el que pronunció 
contestando á su padre espiritual el 
Obispo de Madrid. (Risas), S. S. de-
prime considerablemente el espíritu 
público, por una razón. Si S. S. dice 
que en las Comunidades monásticas hay 
grandes tesoros espirituales de ense-
ñanza que no pueden ser sustituidos 
por la acción del Estado, y que S, S., 
por lo tanto, no tiene más remedio que 
respetar, so pena de hacer una polí-
tica jacobina, la consecuencia es lógica: 
¿por qué va S. S. á disminuir las Co-
munidades? Porque, no cabe duda, que 
representan una necesidad, á juicio de 
su señoría, en la vida social, que por 
efecto de las condiciones en que se en-
cuentra hoy el Estado no puede susti-
tuirlas digna y decorosamente; y en-
tonces S. S. no pu^de predicar lo que 
predica, n i defender lo que defiende; 
porque, no le quepa duda á S. S.. no 
•hay nadie que hable de la expulsión 
de Comunidades, pero la expulsión vo-
luntaria será consecuencia de la polí-
tica de S. S. si S. S. la realiza. ¿Me 
he explicado con claridad? Digo que la 
expulsión será la consecuencia necesa-
ria de la política de S. S., si S,. S. la 
realiza, aun cuando S. S. no predique 
la expulsión. Lo voy á demostrar. (Va-
rios señores diputados: No; no). No 
quiero molestar á la Cámara; tenéis 
razón. > : 
Y para terminar, porque no quiero 
ser más largo, os diré que el conipro-
miso solemne del señor Canalejas es 
presentar una ley de Asociaciones, cu-
ijü cumplimiento reclamó con urgencia 
vivísima el Gobierno del señor Sagasta. 
Antes que la ley del candado, antes que 
el proyecto-de, lev sustituyendo el j u -
ramento,: ha debido presentar S. S. este 
proyecto de ley de Asociaciones. ( E l 
señor presidente del Consejo de minis-
tros.: Para que durmiese en las Cáma-
ras). Eso no do presentará su señoría, 
porque si lo presenta, origina el rom-
pimiento con Roma, y eso no se lo per-
miten á S. S. (Rumores).-—-El señor 
presidente del Consejo de ministros. 
¿Quién? Porque puede originar gran-
des dificultades en la vida pública dé 
España ; porque si S. S. tuviera arres-
tos para presentar esa ley de Asociacio-
nes, veríamos resucitar en el partido 
liberal aquellas divergencias que^se 
suscitaron en otro tiempo y acelerarían 
una crisis que- concluiría desde luego 
con la vida ministerial de su señoría. 
Sin embargo, yo espero que su señoría 
dé muestra pública de responder á los 
anhelos de la opinión y que ha de rea-
lizar a miel los compromisos que tiene 
contraidos con el país, y si no lo hace, 
las simpatías de nosotros terminarán, 
y nosotros, en la- medida de nuestras 
fuerzas, haremos lo posible para evitar 
que su señoría continúe en el Poder. 
(Aplausos en la minoría republicana). 
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Estudio: Sau Ijrnacio 30 , d e l á 5 
A Jl. 13. 
Dres. Icnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
D R . J O S E T . A O ü i R R E 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4,—Neptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSiS 
Dlreetsx óe la Cas» ¿e Svlad 
*• !• JLsaetncfdB fumarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dl«.rlsjj de 1 & 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1181. 
2179 Ag. 1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. 
8357 2S-20 Jl. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C U - C I K U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4. Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
Dr. Manuel V. Bango y León 
filédlco-Cirujano 
Consulta? de 12 &. S todos los días, me-nos los domingos. Desligado, por renuncia, de la Dirección de "Jovadonga, puede de. dicarse con mayor asiduidad & su cliente-la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 Jl. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Muralla y Tte. Ifcey, 
Se practican análisis de orina, espstos, 
sangre, lecíie, vimos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azá» 
cares, etc. 
« NAMSIS DE ORINES (COMPLJSTO): 
esputos, sangra 6 leche, tíos pesos ($2.) 
Teléfono número &28. 
2202 Ag. 1 
F m w o García Gar i lo . 
8709 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . 62 
26-29 Jl. 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
PEUYO OAHOIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. . TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. IVI. 
2191 Ag. 1 
D r . 
OOULXS1 A 
Consultas para pobre» Jl al mea la su*-
crlpcSén. Horajs de 12 á 2. Consultas partl-
cularfte de 2 y naedia á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Ttaíael y San José. Telé-
fono 1384. 
2184 Ag. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & S p. m.. San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
Ningún enfermo del 
ESTÓMAGO é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado i 
con notabilidades médicas de 
Paris, Londres, Berlín, New-
York; Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
euxiñ 
m de CARLOS 
[STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
m uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tas que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo come más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en las principtles farmaeiat 
éel mundo y Serrano, 30, MADRID 
Sa rewite psr ztrrto folíete i guien |0 pj^. 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositarlo de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dinamogreno, tónico, reconstluyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimfento. 
Depósitos generales: Sarrá,, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
.2241 Ag. 1 
D r . A l v a r e z l ^ u e i l s m 
Medicina general. Consalt as de 13 á3 
2192 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIIiAD V I A S URINAniAS Consultass: tiiul 18, d* 13 * S. 
2180 Ag. 1 
DR. EMILIO MARTÍNEZ 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez Ar-
tiz. 817S 26-16 Jl. 
DE. H. ALYARE2 áBTiS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
Püíf i Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
Swti lí-Baolo <«, pr»l. Tel. SS», do 1 ft 4, 
2195 Ag. 1 
S. Gando Bello y Áraiigo 
AiSOCxAUL». MA.UAN A 1$ 
THBLEITONO 703 
2194 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéfeo, Hldrocele, SífUes tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 28?. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales 
De ItS á 3. Enfermetlárles de Seño-
ras. I>e 2 á, 4, Aguiar lí iG. 
C 2117 26-20 Jl. 
3 D r . P a l a c i o 
EDfermedadíí» de t3eftoras. — Vías Urina rlaa. — Cirujla «n grener&L—ConsulUia de 1J » S. — San LA««-o 24«, — Teléfoea 134Í. Gmtla A los pobroa. 
Í187 Ag. 1 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D K A T I O O 1>« UA D N T V B R S I D a D 
GARGANTA, m i l Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos Ins dlaa ex-ceptv los domineoa. Conuultac y operaciocm en el Hospital Mercedes, lune,*, nalércolea r \lvrnes á Is"» 7 «le la mañana. 
2181 v Ag. 1 
P I E L . S1F1LES, S A N G K K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U M 3 S 0 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 26-2 Ag. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, exclusivamsnto. 
Procedimiento del profesor Hayern, del 
Hospital de' San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-» 
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
4 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
. PnOFESOBA INGLESA 
¡ Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores, recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido uúm. 8. 
A . .... Ag-5. 
t<al»«ratort* Bacterio léxico de la CrOajcft 
tlééloa~«ni*1iTKÍía, de }» Habana 
Fuadnc*r. «a 1887 
Se praetteau «taaUsiv Ar. .nrian, enpart»*, 
inerr*, leche, «lar. ctc„ «•««.. Pntiv me. 
2249 Ag. 1 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-12!. 
Tratamiento especial de Sífilis y enter» medades venéreas. — Curación rápida. —* Consultas de 32 á 3. — Teléfono 854. lil'Z mí MERO 40. 
2176 Ag. 1 
ÁRMáNDO .áLVAREE ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUIAR 74, bajos. 
8541 26-26 Jl. 
SR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y da loa norv!o< 
Consultas en Belascoatn 105^ prAxlmo 
6. Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
,2188 Ag. 1 
P o l í c a F r i o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escsñol, princips!. 
Teléfono 3314, 
2262 52-1 Ag. 
BE. F M I I 3 I S 0 Q !. DE ?EUS33 
Enfermedades cSel Coraxñn. Pulmones, 
Kcrvlosas. Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Cónsul, 
tas de 12 a 8.—Dlss festima, d* 12 & 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Olruiía.—Consultas da i i k t. 
Pobres grrafcla. 
Telefono 938. Compóstela l O l . 
2201 Ag. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de Paria. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimienta 
dé los profosorog doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas d© 1 á 3, Prado 76, bajoa 
2190 Ag. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de .tuberculosos y de enfermos de) 
pecho.^Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á. a 
2171 Ag. 1 
CLÍNICA GUÍRAL 
Excluslvamantfc para operaciones d« los o]oi 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man̂  
rique 73, entre San Raía»! y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
2198 Ag. 1 
D r - A . P é r e z i ¥ ¡ ¡ ró 
Medicina en general. Más especialmente! 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl« 
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguél 155 
2170 Ag, 1 
DE, CiáLVEZ GÜÍLLBM 
Especialista en Bffllis, hernias, impotan* 
cía r c-.-terilldad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 fi. 5, 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Sscuelfe de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Keptuno namero 41 
bajo». Teléfono 14Sd. Gratis sólo lúnes } 
m i ^ r c A l c a . 
2199 Ag. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opo l̂clftn dt, Ja Faculta* d« Medicina.—Círujitno dal Hoepital Núm. 1.—-Conaulta* de 1 íi J. GALiIAÍiO 50. T2>L«FOIsfO 11 se 
21S6 Ag. 1 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qu? 
existen en leá países más adelantados j( 
trabajos garantizados con ios materiales 
de los reputados fabricantes S. S. WhlU 
Dental é Ingleses Jesson. 
Ffecios de ios trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción. . . . . . . ,,0.50 
Una id. sin dolor 't[ 0.75 
Una limpieza " l'-BO 
Una empastadura , 1.00 
Una Id. porcelana rt 1.50 
Un diente espiga. . . . . . . ,] ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Unn. corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id 5 00 
Una Id. de 7 á 10 Id ,,8.00 
Una id. de 11 á 14 id $'l2.00 
Uos puentes en oro á razón de 4.24 poa 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos par» 
efectuar los trabajos de noche á la poW 
fección. Av'so á los forasteros que ae íer» 
fhinarán sus trabajos en 24 horas. Con-" 
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me» 
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
H R . G O i T S A L O A R O S T E S U I 
U~<Uv<. de la Casa as 
Especialista en las enfermedades do lo* 
niftoB. medicas y quirúrgica». 
Consultas de 12 ü 2. 
AniJIAR 108%. TELMFONO 824. 
2183 Ag. 1 
Dr. luso Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Praío iOE. 
Al lado asi DIXtilO Tm LA MATUTÍA 
2189 Ag. 1^ DR. C, E. FINLAY 
KttpcQialiMta en ?n(ertticdntfea 4« los ojo» 
y de loo olá»*. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas di 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfoní 
núm. 9269. 
_2178 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Cónsul» 
tas do 2 & 4. ^ Cirujla — VIsus urinarias. 
2202 As. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i / i n l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 2 d e 1 9 1 0 . 
QUINCENAS MUSICALES 
CARTAS DE BIZET 
Cartas á un amigo, escritas por B i -
zet, de 1865 á 1872, intitúlase la serie 
recién publicada por E. Galabert (el 
amigo), y procedida de una introduc-
ción del colector. Provienen las cartas 
del estudio de composición musical por 
correspondencia emprendido por dicho 
señor, ale.iado á la sazón, como es de 
suponer, de París, bajo la dirección y 
guía de Bizet. Dicho se está que en las 
cartas hay intimidades, efusiones de 
amigo á amigo, técnica, correcciones 
acompañadas de consejos verdadera-
mente notables, ejercicios de contra-
punto destinados á adquirir dominio 
en la práct ica y, en f in . disquisiciones 
sobre las formas más convenientes pa-
ra expresar el sentimiento en el arte 
melodramático. E l prologuista señor 
Galabert, al par que da noticia de tra-
bajos poco conocidos de Bizet, destru-
ye, con pruebas de gran validez, la le-
yenda que furnia la causa de la muer-
te del pobre Bizet en el dolor experi-
mentado en el éxito que obtuvo la Ccw-
men cuando apareció en la escena de 
la Opera de Cómica de París . No hay 
tal cosa, afirma el prologuista, y más 
vale que sea así, aunque la validez de 
las pruebas aducidas no convence del 
todo. 
Malhumorado Bizet, mofase de las 
enojosas ocupaciones que se ve forzado 
á sufrir: " S i acabase usted de orques-
tar un innoble vals para X . . . bendi-
ciría usted de todas veras los trabajos 
del campo que le roban tantas horas. 
Da ira interrumpir durante dos días 
un trabajo preferente para escribir 
"solos" de cornetín. Todo se necesita 
para vivir, sí, pero me he vengado or-
questando canallescamente mi vais. E l 
cornetín, pita que te pitarás, atentan-
do inicuamente á los tímpanos de los 
oyentes: el figle y el bombo mascando 
agradablemente el primer tiempo, jun-
to con el trombón-bajo, los celli y los 
contrabajos, mientras que pesan como 
la maza de Praga sobre los segundos 
y terceros tiempos las airadas descar-
gas de trompas, violas, segundos vio-
lines. los dos trombones y el redoblan-
te. ¡ Oh el redoblante! Y ¿ qué me dice 
usted de la parte de viola, ejecutando 
impasiblemente, durante diez páginas, 
el mismo estúpido diseño acompañan-
te? Hay que compadecer á los desgra-
ciados que pasan su existencia inter-
pretando semejantes estupideces." 
Discute con su corresponsal, á fin de 
demostrarle que el progreso social su-
primirá el arte: "Perfeccionada la so-
ciedad desaparecerán las injusticias; 
los descontentos suprimiremos los cu-
ras, los gendarmes, los crímenes, las 
emoeipnes vivas, las pasiones; aguar-
de usted : podremos nasarnos sin mú-
Mca, poesía, legión de honor, prensa 
C;bravo, bravo!): no habrá necesidad 
de teatro n i de arte. ¡Al diablo todo! 
j Noramala vuestro progreso inevitable, 
implacable, nue es la muerte del ar te!" 
Y á poco de esto afirma nue. la cien-
cia no es amisra del arte: "Hablo del 
progreso político y social, hacia el cual 
nos conducen afortunadamente nues-
tros curanderos filósofos, afortunada-
mente, digo, aunque á la americana y 
sin pizca de sentido ar t í s t ico ." En la 
misma carta advierte á su discípulo que 
no olvide el precepto de Buffon, que 
entendía algo en asuntos de estilo: 
"Las obras bien escritas son las únicas 
que pasan á la posteridad. . . Sea cual 
fuere la elevación de las ideas, si no se 
expresan bien, la obra p e r e c e r á . . . E l 
estilo es el hombre." 
Escribe sobre V^rd i : "Salgo del Don 
Carlos. Es rematadamente malo. Sabe 
usted bien que soy ecléctico y que me 
gustan sobremanera la Traviata, y Ri-
goletto. Don Carlos no cuela. Es una 
í -pecie de compromiso, sin melodía ni 
acento: el autor apunta hacia un esti-
lo, pero el tiro sale por la culata. La 
impresión ha sido desastrosa. Un four 
completo, absoluto. . . La Exposición 
logrará hacer pasar la obra, pero de 
todos modos es un desastre para Ver-
d i . " 
En espera de la primera represen-
tación de su ópera La jolie filie de 
Perth, expresa con entusiasmo las más 
| reíroci.iadas previsiones á consecuen-
\ eia del efecto que la composición ha 
i producido durante los ensayas. Orde-
j na un nuevo plan de vida: " H e entra-
| do de lleno en mi camino. Adelante, 
siempre. No más soiréeé, tonterías, ami-
bas ni amigos. Todo ha terminado. 
Le hablo á usted con seriedad. He en-
contrado una amable iovencita. La ado-
ro. Dentro de dos años, será mi mu-
jer. De aquí á entonces, lecturas y más 
lecturas: nada de trabaio: pensar en 
vivir i Soy un convencido. sea:uri>simo 
de m i ! Lo bueno ha matado lo malo. 
¡He granado la vic tor ia!" 
Sabido es nue la ópera alcanzó una 
acogida fría. Bizet no se preocupa con-
fiado siempre en su talento: " M i ópe-
ra—escribe—ha obtenido un éxito ver-
dadero y halagador. No era de esperar 
una acogida tan entusiasta, ni que se 
me tomase tan por lo serio: he logrado, 
conmover y dominar á un público po-
co dispuesto en favor mió. Prohibiendo 
al director de la claqve aplaudir, rea-
licé un golpe de Estado. Sé á nue ate-
nerme. La prensa excelente. I Produci-
rá dinero la obra? En mi próxima car-
ta se lo d i r é . " 
En Septiembre de 1866 lee la obra 
de Taine, "escritor que le han elogiado 
mucho. Taine. evidentemente, es un es-
píri tu fuerte, poroue es el más sano 
de nuestra época." Pero después de 
hojear algunos capítulos, confiesa que 
" es un gran talento, seco, seco. Razona 
sobre arte, ñero no lo siente." Recha-
za, más tarde, sus ideas artístico-socia-
les. y escribe, convencido, á, su discí-
pulo: " N o seguiré jamás á Taine en 
su irritante paralelo respecto al pro-
greso social v al progreso artístico. ¡ Es 
falso de toda falsedad!" 
Siente hacia aquella época (1868) 
"que se opera en su interior un cam-
bio radical. Cambio de piel lo mismo 
como artista que como hombre: me per-
fecciono y me siento meior. Esto quie-
re decir que buscando bien en mi in-
dividno, hallaré algo. . . " 
Habla de Wasrner (1869,) con encan-
tadora sinceridad: "Anoche he asisti-
do al ensayo general de ij^ew^t. . . Ter-
minó á las dos de la madrugada. Ochen-
ta músicos en la orquesta, ciento trein-
ta coristas, treinta artistas de canto, 
ciento cincuenta figurantes. La pieza 
rematadamente mala. Sólo priva un 
personaje: Rienzi, bien representado 
por Mojanze. Una confusión de la que 
nada puede dar idea: mezcolanza de 
motivos italianos: extraño estilo y ma-
lo : música de decadencia mejor que del 
porvenir. ¡Piezas detestables! ¡Piezas 
ai 1 ni i rabí es ! Total, una obra asombro-
sa, prodigiosamente vivida: una gran-
diosidad y un soplo olímpico. ¡ Genio 
sin freno, sin orden, pero genio! ¿Pa-
sará la obra? Lo ignoro. La sala llena, 
pero sin alabarderos. ¡Efectos prodi-
giotsos! efectos desastrosos! gritos de 
entusiasmos y prolongados silencios. 
Dicen los unos: es un Verdi malo. 
Otros: es un Wagner. . . bueno." 
La última carta de la colección (17 
Junio 1872) demuestra la confianza 
que el músico tenía de si mismo, sin 
que le descorazonaran Ion aconteci-
mientos artísticos desgraciados: " D j a -
mileli no ha sido un éx^to. E l poema 
es antiteatral, y mi cantante... como 
yo me tenía. La prensa es interesante, 
y jamás ha sido más apasionadamente 
discutida, con verdadera seriedad una 
ópera cómica en un acto. Continúa la 
obsesión Wagner, Reyer {Los Debáis) , 
Weber (Le Tem.ps), Guillemot (Joior-
nal de Pa r í s ) , Jonciéres (La Liber té) , 
(es á saber más de la mitad de la pren-
sa diaria.) han escrito con calor y con-
vicción. De Saint Víctor, Jouvin, etc., 
han hablado de inspiración, de talen-
to, etc., pero mal encaminado por la 
influencia de Wagner. Cuatro ó cinco 
folicularios han dicho pestes de la 
obra ; pero las revistas de que disponen 
nadie las lee porque nadie hace caso de 
sus firmas. Lo que más me satisface, 
es que todos estos señores afirmen, con 
seguirdad absoluta, que he entrado 
en mi camino. Sé lo que hago." 
Y era cierto. De allí á tres años com-
ponía su obra maestra: Carmen. 
Felipe P E D R E L L . 
CRONICAS GALLEGAS 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Julio 24. 
Ya estoy en Galicia respirando á 
pulmón pleno los aires "da miña té-
r r a , " tras una ausencia de dos años. 
Desde la Habana hasta La Coruña 
he hecho un viaje feliz á bordo del 
t rasat lánt ico alemán "Prankenwal ," 
donde fui objeto de todo género de 
consideraciones. 
En dicho buque he observado una 
cosa que en manera alguna, sin fal-
tar á la más estricta justicia, podría 
dejar en el tintero. A l pasaje de ter-
cera se le trata por la Compañía Ham-
burguesa en una forma espléndida y 
plausible. Ni la menor queja, n i la 
más mínima protesta escuché durante 
la travesía. Y al consignar esto, no 
hago sino cumplir con un deber. 
Mis primeras impresiones al tocar 
tierra española, las recogí en Vigo, en 
la plaza del mercado, entre frutas y 
flores, gozando de una temperatura 
fresquísima, impropia de la estación. 
Allí se me dijo que hasta la fecha no 
habían conocido el verano. He visto 
f á muchos señores enfundados en los 
gabanes de invierno. 
De Vigo, población simpática y mo-
derna, que se retrata orgullosa en su 
ría incomparable, envidia del almi-
rantazgo inglés, fuimos á La Coruña. 
La ciudad levantina se dispone á 
celebrar con la solemnidad de cos-
tumbre las anuales fiestas de María 
Pita. A tal objeto la " L i g a de 
Amigos" ultima, todos los preparati-
vos para que sus meritorios esfuerzos 
sean coronados por el más lisonjero 
de los éxitos. 
En el programa, como números 
más salientes, figuran los dos concier-
tos que dará la notable banda de mú-
sica de Madrid que dirige el maestro 
Vi l la , la fiesta de aviación, en la cual 
harán pruebas dos aparatos sistema 
"Bler iot"—que más tarde se exhibi-
rán en Vigo—y la corrida de toros, en 
que se l idiará ganado de don Vicente 
Martínez, por las cuadrillas de "Bien-
venida" y " G a l l i t o . " 
En La Coruña obsérvase un gran 
contingente de veraneantes, que es 
menor, sin embargo, al de años ante-
riores. La playa de Riazor, á las do-
ce del día, rebosa animación. Lo me-
jor de la ciudad se da allí cita á ta-
les horas. Mujeres bellísimas gallar-
dean la esbeltez de su cuerpo, que be-
sa el Cantábrico azul con la espuma 
de las olas, mientras infinidad de ge-
melos siguen con curiosa persistencia 
los movimientos de pájaro de aquellas 
divinas sirenas del Orzan. 
Tant o en La Coruña, como en Fe-
rrol , en Vigo y en otras poblaciones 
de Galicia, se hacen grandes prepara-
tivos para recibir dignamente á un 
grupo de periodistas ingleses que vie-
nen á visitarnos. Es natural que así 
se proceda. Cuanto más les agasaje-
mos, mejor hablarán de nosotros y de 
las bellezas de nuestra tierra. Lo be-
llo, siempre es bello. Pero lo bello só-
lo es alegre cuando el espíritu ríe. Re-
cordemos la frase de Amie l : " E l pai-
saje es un estado del alma." 
La aceptación de la Isla de Corte-
gada por don Alfonso X I I I , asunto 
del cual supongo ya enterados á mis 
lectores, es otro motivo de regocijo 
para Galicia, por cuanto implica gran-
des mejoras públicas para un porve-
nir muy breve. 
En la provincia de La Coruña, mué-
vense católicos, anticlericales y soli-
darios, haciendo activa propaganda 
de sus respectivos credos en mitins 
animados. Mientras tanto en la pro-
vincia de Pontevedra se organizan 
reuniones antiforales. 
Y he aquí cómo estamos en víspe-
ras de un pequeño cisma. Los "ga-
llcguistas" coruñeses tienen en poco 
las campañas en pro de la redención 
de foros, que juzgan problema de es-
caso ó nulo interés—razón por la que 
muestran su enemiga hacia Rodal— 
mientras que los " galleguistas" pon-
tevedreses opinan y piensan todo lo 
contrario. ¿Quiénes están mejor orien-
tados? Nosotros no lo diremos. Que 
conteste cada uno según su leal saber 
y entender •. 
"Los tres Iglesias gallegos" es otro 
asunto que ha hecho gemir las prensas 
de nuestra región. Se da la coinci-
dencia de que hay una tr inidad de 
diputados ostentadores de dicho ape-
llido que hacen ruido en el Congreso. 
Pablo Iglesias, el " leader" del socia-
lismo; Emiliano Iglesias, el lugarte-
niente de Lerroux y Dalmacio Igle-
sias, representante de la Defensa So-
cial de Barcelona y ex-defensor de 
Rull . 
Los dos últimos Iglesias fueron con-
temporáneos míos de estudios en la 
Universidad compostelana. Bien se-
ría hablar algo de ellos; pero no es 
necesario. 
Y concluyo diciendo que en la ve-
tusta Compostela han dado hoy co-
mienzo los tradicionales festejos en 
honor del Apóstol Santiago. 
V I L L A R PONTE. 
AIRES DE ESPAÑA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Barcelona, Julio 21. 
Nuestros encantadores ediles siguen 
su tarea de perder el tiempo para la 
ciudad y de prepararse el terreno para 
realizar algo substancioso, pues dada 
la vigilancia ejercida por la prensa, 
los chivos ó tienen que ser muy tapa-
dos y por ende de tamaño exiguo ó no 
pueden crecer y desarrollarse. Positi-
vamente estamos regidos los barcelone-
ses por una de las administraciones 
municipales más desastrosas que se 
han conocido. 
En la sesión de ayer, se dió cuento 
al Consistorio de una ponencia qu¿ 
propone, que la investigación que co-
menzó á hacerse en 14 de Junio últi-
mo en averiguación de los abusos de-
nunciados en la administración de 
Consumos, se eleve á expediente, sus-
pendiendo entretanto en sus funciones 
al Administrador de Impuestos y Ren-
tas municipales y al jefe encargado es-
pecialmente de los consumos. Hasta 
aquí nada tendría de particular la no-
ticia, que da cuenta de una función 
interna del municipio, obrando libre y 
autonómicamente. Lo que tiene miga 
es que el jefe suspenso, desde que se 
encargó de la administración de con-
sumos, hace ya años, no sólo ha sanea-
do la renta, aumentando progresiva-
mente la recaudación en varios millo-
nes, sino que está pública y privada-
mente reputado como uno de los em-
pleados más honorables de este Ayun-
tamiento. 
" Lo que ocurre es. que como por un 
lado la prensa vigila atentamente la 
administración municipal y por otro el 
jefe supremo se ha cuadrado ante al-
gunos concejales de la Comisión de los 
mismos para impedir los berridos de 
un chivo en lontananza, se ha buscado, 
por medio de denuncias falsas, apoya-
das por testigos más falsos aún, que el 
expediente arroje sobre un funciona-
rio que no ha cometido otro delito que 
el de ser excesivamente 
mancha de la infamia y d a<3o 
n í a . á fin de que otro m k T ^ 4 
manga menos estrecha ocu Ul 
Como reverso de esta ¿ ^ í n J 
v i e n e hacer notar que en ] 
sión se trató de nombrar v 
empleados eventuales qUe nos ^ 
para los trabajos á qUe ^6 ^esj, 
concurso anunciado para ^ ^ 
miento de aguas de la nobla • 
6,000 pesetas para una ^ ¿ ^ ^ 
Vanos señores conceiales^' 
que no reparan e n miles J de 
gastos de viajes e n r ep resen té 
Ayuntamiento, .se sintieron ^ 
eos" é impugnaron el 
de temporeros y con él. el ¡ ^ 
la Comisión de Reformas que 611 
za de s e r buena la causa n11n"/nfli 
tr iunfó. 16 cl(% 
El caso es entorpecer cuant I 
á ser beneficioso al pueblo y S 
bio fomentar el ruido y el êa: 
por cosas nimias y sin base 
cierta, pero con miras interesad 
Son tremendos estos señores 
cratas de última extracción. 
Nuestro Gobernador Civil el H' 
y probo magist rado don BuAav Ji 
Muñoz, grande amigo del señorp 
dente del Consejo de Ministro^ 
prohibido el aplech que se prow 
celebrar los carlistas en el Tibi 
el día 25 de este mes. alegando nu 
peligroso, dado el estado de alarni 
que se encuentra la población. 8 
Y á esto se me ocurre preau*!, 
¿de qué sirven entonces esas bri 
y regimientos sueltos que maniobtii 
(y en esto hace muy bien el Gob 
en las provincias catalanas, si uow 
den garantizar el orden, aunque ¿ 
fuese alterado, entre unos cuan 
cientos de romeros que quieren usar 
su libertad de acción y de la que 
conceden las leyes-? 
Lo que hay es un miedo tremeiá 
en las esferas oficiales, miedo que k 
ver huéspedes hasta en los d€ 
que obliga á nuestros demócrat; 
signes á cometer actos preventive 
bien reñidos por cierto con la 
cracia. 
Más exaltados estaban los anu 
cuando se celebraron los mitines catíJ 
lieos y anticlericales, y no obstante] 
autorizaron. Verdad es que entonet 
los concurrentes estaban metidos en lo 
cables cerrados y era más fácil "j 
carlos." 
Y ha de tenerse en cuenta que ó 
libertad para todos, porque manda: 
los liberales, ó que no la hayapa;am 
die y venga La Cierva á pega: firm: 
Hemos tenido la satisfacción de s 
trechar la mano de nuestro queridis 
mo y buen amigo don Eudaldo Eoir.; 
gosa, quien después de pasar vari» 
días en su pueblo natal Arbós (Zara 
goza) ha venido por pocos días á Ba: 
celona y después irá á disfrutar lastl1 
licias del campo entre su familia di 
O T E R O 
A N T I G U O G E R E N T E Y 
C 2294 
D I R E C T O R 
S é p a l o e l 
D E L A G A L E R I A D E " O T E R O 
p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s o <> 
Y C 0 L 0 M I N A S , " H O Y 
p o s t a l e s $ 1 - 0 0 . 
E N 0 - R E I L L Y N U M E R O S 
a l t 15-5 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
Ccfiipapíe (jéfiéralE Trasatlaatm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBrSKNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A K R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dfa 15 de A g o s t o á las 4 de l a t a r d e . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1 ? c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 M. A. en adelante 
E n 2 ? c l a s e „ 1 2 3 . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 2 . 0 0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n ? J e s e n C a m a r o t e s d e 
l u j o . 
E s t e v a p o r e s t á p r o v i s t o de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
%uc l e p e r m i t e n c o m u n i c a r s e á g r a n d e s 
d i s t a n c i a s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n e n 
l a M a c h i n a l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s d e l 
S r . S a n t a m a r i n a e n c a r g a d o s de c o n d u c i r 
á b o r d o á l o s p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o d e l 
e q u i p a j e q u e se le e n t r e g u e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o 
d e E u r o p a y A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e l o s d í a s 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e -
r á n e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s . 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
S e v e n d e n e n e s t a o f i c i n a b i l l e t e s d e 
p a s a j e s p a r a l o s r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . S a l i d a s d e N e w Y o r k t o -
dos l o s j u é v e s . T r a v e s í a d e l O c é a n o e n 
C I N C O d í a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n -
s i g n a t a r i o . 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, a l to s . T e l é f o n o 115. 
25-17 J L 
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déla Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de Agos to , l l e v á n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho 
purto . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e s e r á n expedidos 
h a s t a l a s diez de l dfa de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de carera se f i r m a r á n p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o b a s t a e l d í a 18. 
E l v a p o r 
Keina María Cristina 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
s a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
e l 2 0 d e A g o s t o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A-irnite p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s a 
tabaco p a r a d i c h o s puer tos . 
R e c i b a a z ú N c a r , c a f é y cacao en p a r t i d a s 
á f lete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t a 
p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e sólo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s doce d e l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d c a r g a se f i r m a r á n por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r í a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se adra ' t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M e $143 Cy. en adelante 
« 2- « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- orainana « 33 « 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , 
A m b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a con 
conoe imiento d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n exped i -
dos h a s t a 1?. v í s p e r a de l d í a de s a l i d a . 
L a a p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u a 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
y l a c a r g a á bordo h a s t a el d í a 27. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se r e c i b e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a pf i l lza 
f lotante , a s í p a r a e s t a l i n e a como p a r a to-
das las d e m á s , b a j o 1 c u a l p u í d e u a s e g u r a r -
se todos los e fectos que se e m b a r q u e n e n 
sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o c , h a c í a e l a r t í c u l o 11 de l R e K l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l o r d e n y r é g i r r - e n i n t e -
r i o r de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
C i f ^ a s i : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de s u e o u i p a j e . Su n o m b r e 
y e l puer to de dest ino , c o n todas s u s l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e .estampado e) n o m -
bre 5 ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í c o m a e l del 
puer to de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á lofc s e ñ o r e s p a s a j e -
roe que los d í a s de s a l i d a e i . e o n t r a r á n en 
el tnue l la de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 
y l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
je y s u e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s : el de s e g u n d a 200 k l l r s v e l 
de t e r c e r a p r e f e r e a t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o a . 
T a r a c u m p l i r e l R . T>. de l G o b i e r n e * • 
E s ^ a . ' a . f e c h a 22 de Ago3to U l t i m o , ao se 
a d m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que «1 
d e c l a r a d o por el pasadero en el m o m e n t o da 
s a c a r su b i l l e t e en l a c a ; á C o n s i g n a t a r i a . 
Tof'os '.os ••julios de eou; )aje l l e v a r á n e t l . 
q r e t a a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r á e l n ñ m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n rrec ibidois á 
bordo los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r a e sa 
e t i q u e t a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e & s u e>iTi8lTaatario 
M A N V E L O T A O U T 
O d O I O S 38. H A B A N A 
1995 78-1 J l 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
' M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : H a z a s 
S a l d r á p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
s o b r e e l 2 9 d e A g o s t o , á l a s D O C E d e l 
d í a , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r a s á los que se ofre-
ce el buen t r a t o que e s t a a n t i g u a C o m p a ñ í a 
t iene a t r e d i t a j i o s u s d i f e r e n t e á l í n e a s 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
» . e n C 
SALIDAS D E l A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A G O S T O d e 1 9 1 0 . 
V a p o r JULIA 
S á b a d o 18 á las 5 d a l a tarde . 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g - ü e z 
( ' s ó l o a ) r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
V a p o r NÜEVITAS. 
S á b a d o 13 á las 5 de l a t a r d e 
P a r a y u e v i c a » . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t a m i m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p .r SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 17 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
a r u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
i>or B a r a c o a , S a g r u a d e T á n a m o . M a -
y a r í . B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 20 á las 5 l e n t a r d e . 
P a r a N ' u e v i c * ^ . P u « r t t » P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í . B a r a c o a , G u a n -
t a n a m o (sólo Á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE 0(13 i 
S á b a d o 27 á las 5 de l a t a r d a . 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( ' s ó l o a l a ida) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R A R ! 
todos los m a r t e s á l a s < de l a t a r d e . 
P a r a imabela de S a g v a y C a i b a r i C a 
r e c i b i e n d o c a r g a en c o m b i n a c i ó n con e l C m . 
l i an C c a t r a l R a l l w i y , p a r a P a l a a l r a , C a g a a -
K v a a , O r n e e » , L a j a s , B a p e r a a s a . S a a t a C l a r a 
y R a d a a . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a l b a r i e n 
D e H a b a n a « S a g n a y - r l e c r e r a a 
P a s a j e en p r i m e r a J 7 . 
P a s a j e e n t e r c e r a , S . i f l 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o s a . . . . . 
M e r c a a e r í a s • 3t 
( O R O A M E R I C A N O ) 
O e H a b a n a A C a l b a r t C a y -rtae-reraa 
P a s a j e * n p r i m e r a t l t . O t 
P a s a j e e n t e r c e r a . . . i . « , t . t o 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loma • , 8 0 
M e r c a d e r í a s t . M 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A H A C O 
D e C a i b a r l é n y S a g u a á H a b a n a . 26 c e n t a -
vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
N O T A S 
C A R G A D R C A B O T A G E i 
Se r e c i b e h a s t a l a s i r e t 4a l a t a r d a da) 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A DB} T R A V E S I A t 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s C d a l a 
tarde del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A Q U E S MN G V A N T A N A M O i 
L o s v a p o r e s de los d í a s 13 y 20 a t r a c a -
r á n a l M u e l l e de B o q u e r ó n , y los de los d í a s 
6, 17 y 27 a l de C a i m a n e r a . 
A V I S * S 
l o e c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s s a -
r á n dados « n l a C a s a A r m a d o r a y C o n s l g n a -
t a r l a s á los e m b a r c a d o r e s que le s o l i c i t e n , 
no d m l t l é n d o s e u l n g á n e m b a r q u e con o tros 
c o n o c i m i e n t o s q u * ao s e a a p r e c i s a m e n t e loa 
que l a E m p r e s a fac i l i ta . . 
E n los c o n o c i m i e n t o » d e b e r á a l e m b a r c a -
d o r e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
l a s a tarean . rnAateraa, n ú m e r o hmltmm, « l a -
se de loa as laoiaa, con t e n i d a , p a l * de p r a d w e -
e lda , r e s l d e a c l a d e l r e c e p t o r , p « a « b r u t a «ai 
k U a s y v a l a r de l a a mcreaaefMai no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que la f a l t a 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
aque l lo s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
?onter. ldo. sdlo ce e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
" e í e c t o » " . " m e r e a a e f a a * é » b c b l d a a " t toda 
vez que por l a s A d u a n a s ae e x i g e h a g a cons -
t a r l a c l a s e de l c o n t e n i d o de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i i a s s u -
j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en l e s 
c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y conten ido da c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e s i p a l a da 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a da laa 
p a l a b r a s T a l a " « "TOxtranJero» , 6 l a s dos s i 
el conten ido del bu l to 6 b u l t o s reunieeaja 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c í -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul to 
aue. á J u i c i o de los S t f i ore s S o b r e c a r g o s , n c 
p u e d a i r e n l a s b o d e g a s de l b u q u e con l a d a ' 
m á s c a r g a . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n s e r modl f l -
c a d a s en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e l a 
E m p r e s a . 
H a b a n a , A g o s t o Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S . « n C . 
1996 78-1 J L 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t i t o a 
s a l d r á d e e s t e p u e r c o l o s m i é r c o l e s á 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
C 2139 28-22 J l . 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y G O M P . 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 . — O b i s p o n ú m e r o 27 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e : B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s con y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o da M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a * y p a g o s p o r c a b l e s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é r i -
c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s de 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í c o -
mo l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l , 
J. BALCELLS Y G08IP. 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 w 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
4 c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k 
Lond' -e s , P a r t s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . ' 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
Z A L D 0 Y COIP. 
H a c e n pagos por e l cable, grlran l6"*' 
corta y l a r g a v i s t a y d a n cartas de cr?aii 
sobro N e w T o r k , F i l d e l f l a . New Orleats 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , Maa™' 
B a r r í - l o n a y d e m á s c a p i t a i e s y ^ " f , 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Unidos, MfJ100/ 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos 
E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s *• 0' 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a T o r k , rec l°^ . ,V 
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de ™iorei. 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de o^"3 ^ 
dad. c u y a s c o t i z a c i o n e s se reciben por ^ 
d i a r i a m e n t e . _„ < ti 
1991 ••• 7 8 - l i ! : 
G. l i l CM ! CU. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
' C a s a o r i g i n a l m e n t e e s tab lec ida e" ^ loj 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a sobre «-W" 
B a n c o s X a c i o n a l e s de los E s t a d o s uu-
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . p 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A 5 ^ 
1992 
1994 1B2-1 J í . 
N . C E L A T S Y C o m P 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A ^ 
H a c e n pagos por e! cable, facl ' 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a " lctra 
á c o r t a y l a r g a v is ta ^ 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a 0 r ie^ó £ic* 
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de ^ say"18' 
L o n d r e s , P a r í s . B u r d e o s , í̂ ?.1*' GéI1ova, 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , ls/ÍU r̂\nt Quin-
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , Nantes , c v;orenc'A 
t í n . D i e p p e , T o l o u s e , V e n e c l * bre W^' 
T u r í n , M a s l n o , e tc . ; a s í como 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de g 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I ^ y 
753 
Hijos M R. A r s í í ^ 
MERCADERES 3 i 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e : ''R0^1 DeP¿; 
D e p ó s l t o s y C u e n t a s C o r r i e n ^ áe] co 
s i to s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e carg 
bro y R e m i s i ó n de dividendo8 de ,.alore' 
ses . P r é s t a m o s y P l g n o r f c i 0 " valores 
y f r u t o s . C o m p r a y v ^ t a ^ venta 
b l i cos é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a J cUpo 
y f r u t o s . C o m p r a y v ~ y vem-
b l i cos é I n d u s t r i a l e s . C o P r a l e Í r a s , 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o d^.;oS sobre l e t r s e c m . ^«j^" r l r o s -
nes, etc . por c u e n t a a J e I ? ^ „ s o b r é los vAa). 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y ^ m b l é n s 
blos de E s p a ñ a , I ^ a s B a e a r ^ 
P a g o s p o r C a b l e s y c a r t a s 
1063 
M C O l S P A Í l l U i ISLA DE 
a i 5^ 
DEPARTAMENTO DE S I R H 9 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , P e o i l i t a o a ^ 3 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . toaoí 
pueblos de E s p a r t a é i s l a s C a n a r i a s , a s i co 
e l a t e r r a . F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a a l a . sobre los 
2216 
JJTA n.ro SJSÍ JUA M A B I N A , — S d i c i ó E de la mañana.;—Agosto 12 de 1910. 
precioso pneblecito de Montbrio del] 
Campo. 
Bien venido sea y que la estancia en 
su patria le sea todo lo grata que me-
rece por su bondad tan excelente ami-
go. 
Puñado de noticias de gran circula-
cinn veraniega, obtenidas de un poli-
zonte, que gratis et amorc me las pro-
porciona y j o transmite) á los lectores 
á título de se d ice . . . 
, , .que en determinado sitio de Bar-
celona se recluta gente, dándose medio 
duro diario á cada individuo á quien 
con cierto secreto se provee de su co-
rrespondiente boina. . . 
. . . . que en otro sitio, también deter-
minado, se recluta gente de acción^ á 
quien se prometen tres pesetas diarias 
para el día que sea menester, obligán-
doles á i r cotidianamente al centro re-
ferido, donde se les obsequia con taba-
co, cafe y copa. . . 
..que en cierta torre de los alrede-
dores de la ciudad, hay escondidos 
cinco mil fusiles... 
. . . .que consta que pasan de setenta 
mil los que han entrado en Cata luña . -
desde Marzo último. 
. . . . que días pasados y en dos cuar-
teles distintos de Barcelona, entraron 
dos paisanos, ocultando bajo sus ropa.s 
cantidad crecida de hojas antimilita-
ristas. Ambos fueron detenidos y lle-
vados a Mont ju ich . . . (?) 
A juzgar por lo dicho por el apre-
ciable agente de vigilancia, estamos so-
bre un volcán, entre Secylla, en forma 
de boina y Carybdy, en forma de go-
rro frigio. 
Pero el Gobierno, según noticia de 
evidente seriedad, " e s t á en todo", y 
podremos decir de Canalejas, como di-
cen de Cambaceres en &V Baroncito de 
Fohlás : 
— i Canalejas es nn hombre perspi-
caz ! 
* 
Nuestro colosal amigo, el señor Cal-
betcn. Ministro de Fomento, se está 
multiplicando estos días de un modo 
estupendo, hasta el punto de causar 
envidia á nuestro menudo y respetable 
Capitán General don Valeriano Wey-
ler, que en eso de ir y venir no tiene 
nada que envidiar á los pistones de 
las m á q u i n a s . . . que tienen pistones en 
actividad. 
En pocos días, el señor Ministro, ha 
ido á Mallorca, ha vuelto de Mallorca, 
ha ido á Madrid y ha vuelto de Ma-
dr id para dejar los milloncejos de que 
daba cuenta en mi carta anterior, á la 
Junta de las Obras del Puerto de Bar-
celona, regresando á la Corte satisfe-
cho por el deber cumplido y porqne de 
momento, no iba á hacer más kilóme-
tros trayendo y llevando su respetable 
y gigantesca humanidad de un lado 
para otro. 
Al llegar á la capital de la Monar-
quía y apenas limpio del polvo del ca-
mino, el señor Calbetóu ha leído en el 
Senado, dejando su discusión para 
la reapertura de las Cortes, un impor-
tantísimo y trascendental proyecto de 
ley, que quiera Dios sea ún hecho, por-
que de ello habrán de depender las 
fortunas de muchos de nuestros agri-
cultores, hoy atenaceados por la usura, 
que les presta poco y caro. 
Trátase de la creación del Banco 
Nacional Agrario de España con un 
capital de veinte millones de duros. 
Como el texto es muy extenso, dare-
mos el siguiente extracto, que puede 
hacer á nuestros lectores formarse 
idea del proyecto. 
Dispone que se favorecerá á los sin-
dicatos agrícolas é industriales. Se 
abrirán cuentas á los agricultores con 
garantía de hipoteca. Se harán prés-
tamos amortizables por uno ó dos años 
sobre productos agrícolas, máquinas y 
animales de labor. 
Se crearán y apoyarán empresas de 
riegos, canales, roturación ^e terrenos, 
etc. 
E l interés de los préstamos no ex-
cederá del cinco por ciento anual. 
Cuando se constituya, e'l Banco go-
zará de exención de los impuestos do 
timbre y de derechos reales. 
E l Banco tendrá un gobernador, 
dos subgobernadores y el mimero de 
miembros que fijen los estatutos. Los 
; consejeros no podrán ser diputados ni 
senadores, n i haberlo sido. 
' El Consejo de Administración ten-
drá delegaciones en Barcelona y París . 
E l término de duración del Banco 
será de 99 años. Cuando dejare de 
cumplir cualquier compromiso será 
clausurado. 
B . FERREK BITTINT. 
i Í P i c o T l p p N Ó s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Ley de Presupuestos. 
E l día 8 del presente mes clausuró 
sus sesiones el honorable Congreso 
Nacional, después de haber votado 
numerosais leyes y haber formulado 
algunas enmiendas de relativa consi-
deración. La últ ima ley expedida fué 
la Ley de Presupuestos, en la cual se 
estima como ingreso probable del ano 
económico 19Í0-1911 la suma de 
$3.941,500 oro americano, distribuida 
<JC este mo-do: derechos de importa-
edón 2.712,790 pesos: de exportación 
213,410; de puerto $75,200: impuesto 
sombre producción de alcoholes 300,000 
Pesos; de estampillas $140,000; venta 
de sellos de coi-reos $30,000; produc-
tes de telégrafo y teléfono $13,500; 
Producto del Consulado de Nueva 
Vork $15,000; venta de papel sellado 
alumbrado río Ozama 2,600 
productos ventas públicas 
productos derechos de regis-
•5,500 nroduetoa muelles y enra-
paadas de an Pedro de Macorís, 
$100,000; producto del Ferrocarril ¡ doras de construcció 
Central y ferrocarril de Santiago á ' tas ricas en peces v 
Moca $272,000; arrendamientos $500. 
Los egresos se distribuyen as í : Po-
der Legislativo $97,068; Poder Eje-
cutivo 18,300 pesos; Poder Judicial 
$186,432; Secretar ía de lo Interior y 
Policía $535,531; Secre tar ía de Rela-
ciones Exteriores $83,664; 'Secretaría 
de Hacienda y Comercio $1.949,304; 
Secre tar ía de Guerra y Marina 
$563,504; Secretaría de Justicia é Ins-
trucción Públ ica .$211.777; Secre tar ía 
•de Agricultura é Inmigración 44,440 
pesos; Secretaría de Fomento y Co-
municaciones $251,480. 
E l Presidente de la República tie-
ne un sueldo de $900 oro mensuales; 
los Secretarios de Estado ganan $300 
oro mensuales cada uno; los senado-
res y diputados $200 oro mensuales 
cada uno; el Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia $250 oro men-
suales; el Presidente de la Corte de 
Apelación $225 oro mensuales; los 
Jueces de primera instancia de las do-
ce provincias $120 oro mensuales ca-
da uno; los Gobernadores de lás doce 
provincias $175 oro mensuales cada 
uno; en oficiales á las órdenes de las 
Gobernaciones se invierten al año 
on, siendo sus cos-
y quelonios y ofre-
ce facilidades para obtener sal ma-
rina. 
N i ñ o s r a t e r o s . 
Hacía algún tiempo que las autori-
dades de la capital recibían denun-
cias de frecuentes robos realizados en 
algunos sitios de la •ciudad, y la poli-
cía laboraba con empeño para ver de 
sorprender á los malhechores; y si-
guiendo pistas y haciendo atinadas y 
i discretas observaciones, logró descu-
j b r i r á los cacos; y lo raro y excepcio-
nal de ello es que éstos eran mucha-
chos, que en número de diez y seis se 
dedicaban á toda clase de r a t e r í a s ; 
tenían la madriguera en la margen 
derecba del río Ozama, en el lugar de-
nominado la Fuente de Colón, llama-
da así porque fué hecba en los p r i -
~meros tiempos de la conquista, y el 
campo de sus fechorías era la Adua-
na y sus alrededores, ó sean los mue-
lles. La banda de ¡pilluelos está some-
tida á la justicia; condenar á estos in-
felices á presidio, internándolos en 
vn departamento en que se encuen-
tran otros penados por causas idén-
ticas, sería un desastre de todos mo-
dos. La manera más fácil de redimir 
$15,720 oro; el Jefe Superior de la ; de la perversión á ese grupo de desea-
Guardia Repuiblicana gana $150 oro ¡ 
mensTiales; el personal do la Guardia'1 
Republicana. se ha disminuido'este { 
año, sólo, asciende, á 1,010 individuos, | 
inclusive jefes y oficiales,, y se invier-] 
te en ese ramo la suma ele $349,793 
oro; la única subvención asignada á 
la Iglesia católica se, reduce á $200 
mensuales, al Arzobispo de archidió-
cesis;'en pensiones se invierte en el 
año $48,000; en atenciones del servi-
cio diplomático y consular $70,034 
rriados, sería internándolos, ya que 
no en una escuela de corrección, en 
un taller, bajo la vigilancia de la po-
licía. Tal vez sea esto lo que la Justi-
cia resuelva á tal respecto. 
Mapa de la República. 
E l Gobierno de la República ha re-
cibido en estos días los ejemplares l i -
tografiados del mapa de Santo Do-
mingo, en tamaño folio, trazado y co-
rregido por el geó'grafo dominicano 
general iCasi'miro N . de Moya, autor 
ero; el ¡Contador General de Hacien- 1 del mapa más completo de la Isla que 
se ha trazado hasta ahora. E l geógra-
fo Moya, al trazar el pequeño mapa 
citado, ha tenido en cuenta, por ser 
•este su principal propósito, corregir 
lo qué tienen de inexacto los mapas 
anteriores respecto á límites provin-
ciales y fronterizos con la República 
de Hai t í . 
Francisco X . del Castillo Márquez. 
La Romana (Rep. Dominicana) 1910. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE SAN~NIC0LÁS 
A g o s t o 4. 
E s g r a n d e e l e n t u s i a s m o que r e i n a en 
es te pueblo p a r a a s i s t i r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a s o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o " L a 
U n i ó n F r a t e r n a l , " en e l c u l t o y c e r c a n o 
p u e b l o de V e g a s . 
H a b r á v e l a d a y b a i l e y " m a t c h " de b a s e -
b a l l . 
E n t r e los o r a d o r e s q u e h a r á n u s o de l a 
p a l a b r a figuran los s e ñ o r e s D r . M i g u e l Á . 
C é s p e d e s , N o r b e r t o B e l l o , L i z a r d o M u ñ o z 
S a ñ u d o y J o s é P e n n i n o . 
A s i s t i r á t a m b i é n el n o t a b l e h o m b r e p ú -
b l i c o don J u a n G . G ó m e z . 
• P r o m e t o a s i s t i r . 
V i c t o r i a n o F e r n á n d e z . 
DE GÜINES 
A g o s t o 5. 
L a t e m p r a n a m u e r t e de l a j o v e n s e ñ o r a 
h i j a de e s t a v i l l a , E s p e r a n z a V a l l i n a de E n -
t r a l g o , h a c a u s a d o a q u í g e n e r a l s e n t i -
m i e n t o . 
P a r a s u s f a m i l i a r e s todos y e s p e c i a l m e n -
te p a r a s u a f l i g ido p a d r e el b u e n a m i g o 
don J o s é de l a V a l l i n a , m i p é s a m e m á s 
s en t ido . 
C e f e r i n o G . T a n a j á n ^ u n a c t o r c ó m i c o de 
m u c h o m é r i t o y s u a p l a u d i d a e s p o s a M a t i l -
de P a n a d o , m u y m i m a d a de n u e s t r o p ú b l i -
co, h a n t o m a d o en a r r e d a m i e n t o e l s a l ó n -
t e a t r o l oca l . 
C o n s e g u r i d a d que los dos e x c e l e n t e s a r -
t i s t a s h a r á n e n t r e n o s o t r o s negoc io r e d o n -
do y yo m e a l e g r a r í a , p o r q u é s e lo m e -
r e c e n . 
•^.000 ; 
j ' C . - -, i ; 
$1,000 
^ro $i 
da tiene nn sueldo mensnal de $250 
oro; el Jefe de Estadís t ica $175 oró 
ipenatiales; el Jefe de Cancillería 100 
pesos oro mensuales; el Director de la 
Aigencia General de Alcoholes $175 
oro mensuales; en el servicio de guar-
dias de fronteras se invierte $55,100 
en el año ; en el Gervicio de la Recep-
toría General de Aduana $40,000 en 
el año ; en et servicio do los guarda-
costas $40.000 en el año ; en un Cuer-
po de generales á las órdenes del Pre-
sidente de la República $20,000 en el 
a ñ o ; en las tropas de las diferentes 
compañías del batallón Ozama, etc., 
$325,352 en el año ; en el servicio, etc. 
del cTOCeto í iTndependencia" $97,784 
en el añó ; en Instrucción Públ ica se 
invierte en el año $123,689; en maes-
tros jubilados $11,700 en el año ; un 
Director General de Agricultura 5,000 
posos en el año ; un Director General 
de Obras Públicas $6,000 en el a ñ o ; 
r.n Administrador General de Correos 
$2,100 en el año ; un Inspector de' Te-' 
légrafos y Teléfonos $1,200 en el año, 
etc. 
Ley sobre porte de armas. 
Ultimamente , el Senado aprobó la 
ley sobre porte de armas en la .Repú-
blica; establece esta el porte'legal de 
armas, previa licencia, cuyo costo ele 
un peso cincuenta centavos oro suma-
do á dos pesos ,oro valor del papel se-
llado en que se expide, representa un 
^•alor t o t a l de tres pesos y eincuenta 
centavos oro. Dicha ley exige que esa 
licencia sólo comprende revólveres de 
calibre hasta..15 milímetros y sólo 
i permite hacer uso de ella á los mayo-
j res de 3 8 años en el goce de sus dere-
chos civiles y políticos y que sean de 
buenas costumbres. Los. que portaren 
armas de fuego sin la licencia predi-
| olía, se les confiscará el arma y que-
j da rán condenados á pagar una multa 
! de 50 pesos oro. La licencia no da de-
j reeho á usar armas en reuniones, pues 
I la Constitución política dice en su ar-
tículo 6 número 5: " L a libertad d é 
i asociáción y reuniones lícitas y sin ar-
' mas." 
j Antropofagia. 
i En la provincia de Barahona se en-
¡ cuentra en segura prisión una mujer 
! "ha i t i ana" llamada Estéis Liberis, 
¡ acusada por el Inspector de Cambro-
! nal (Nei'ba), como autora de varios 
[hechos de an t ropofag ia . 'Es té i s Libe-
| ris ha confesado que se ha comido 
| Iros niños una niña y un adulto. He-
| chos de ta l magnitud delictuosa han 
i conmovido é, toda la sociedad domini-
i cana, pues sabido es que en otras oca-
j siones la prensa ha divulgado hechos 
! idénticos perpetrados por nuestros 
i vecinos ele - Oecídente, los afro-hailia-
I nos. Lamentable es en extremo que en 
i esta, época, en que la civilización se 
i ens.oñorea por todos los ámbitos del 
i mundo, el corazón del Archipiélago 
Antillano sea teatro de tales aconte-
cimientos, que infunden pavor y sq-
••brecogen de espanto y horror. 
Viaje á la Beata. 
En los primeros d ías de Julio el 
Presidente Cáceres, acompañado de 
los señores Federico VeLázquez. hono-
rable Secretario de Estado de Hacien-
| da y Comercio: J . L . Maun, Director 
General de Obras Públ icas ; Ledo. 
; Francisco J. Peinado, Presidente de ; s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a M o r a l e s 
} la Junta de Leprosería, Nacional; Ra-; 
| món Pérez, Jefe del Cuarto Mi l i t a r ' 
¡ del Presidente, y los oficiales de^ este 
^•cuerpo, á bordo del crucero nacional 
j "Independencia" se dir igió á la. Isla 
j Deata, con el fin de hacer algunos es-
! tudios importantes con. el propósito 
i de ver si es posible establecer en di-
Í cha isla la Leprocería- Hasta ahora 
I desconocemos los resultados de. los es-
i tudios v observaciones hechas. Cree-
mos que la Isla Beata es la más apro-
cha isla la Leprosería. Hasta ahora 
la explotan los. haitianos con motivo 
de entontrarso situada cerca de jas 
coétas de aquéllos, é instalando allí la 
Leprosería, sería ella un obstáculo 
ipara sus ra ter ías . La Isla Beata es 
una de las más grandes islas adyacén-^ 
! tes que tenemos; tiene 30 kilómetros | 
! cuadrados de superficie y está cu'bier-1 
i ta de ¡bogues isaf íe i ie t r^les de m a - 4 
D e n t r o de b r e v e s d í a s d a r á n p r i n c i p i o 
l a s o b r a s de c o n s t r u c c i ó n del n u e v o m a t a -
d e r o loca l , e l c u a l s e r á , s i t u a d o a l final de 
l a c a l l e de S a n J u l i á n , f r e n t e a l v i e j o A s i l o . 
D o s o b r a s b u e n a s , e s a y el p a r q u e p r i n -
c i p i a d o y a e n l a p l a z a de l a v i l l a , d i g n a s 
l a s dos, h o y m á s que n u n c a , de l a d e l a n t o 
y c u l t u r a de G ü i n e s . 
C o n é x i t o , s e g ú n m e h a n i n f o r m a d o , se 
h a l l a n a c t u a n d o e n e l v e c i n o p u e b l o de M a -
d r u g a , l a e x c e l e n t e t ip l e M a t i l d e L i ñ á n y 
s u esposo e l t e n o r c ó m i c o s e ñ o r Triado, que 
t a n b u e n a t e m p o r a d a a c a b a n de h a c e r a q u í . 
M i e n h o r a b u e n a y q u e los t r i u n f o s c o n -
t i n ú e n . 
E l n o t a b l e m á g i c o " C u n n i n g , ' d i ó el s á -
b a d o y d o m i n g o dos f u n c i o n e s en e l s a l ó n -
t e a t r o , q u e f u e r o n dos c o m p l e t o s l l enos . 
M u y a p l a u d i d o e l h á b i l i l u s i o n i s t a , s o b r e 
todo en l a s s u e r t e s de s a l i r s e de l a j a u l a 
de h i e r r o y de s a f a r s e l a s a m a r r a s que le 
h a c í a n a l g u n o s e s p e c t a d o r e s . 
M . S u á r e z , C o r r e s p o n s a l . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e o b -
s e q u i a d o s c o n p r o f u s i ó n de d u l c e s y l i c o r e s ; 
no h a r é m e n c i ó n de l a n u m e r o s í s i m a c o n -
c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó á e s t a s u n t u o s a b o d a 
p a r a no I n c u r r i r e n o m i s i o n e s . 
U n a e t e r n a l u n a de m i e l les deseo á los 
n u e v o s esposos . 
E l C o r r e s p o n s a l e s p e c i a l 
P I M ^ R D B Ü R I O 
D E G Ü A N A J A Y 
A g o s t o 5 
E s t a m o s en p leno p e r í o d o e l e c t o r a l y , to -
d a v í a , l a J u n t a de E l e c c i o n e s d e l t é r m i n o 
no h a d e s i g n a d o s u s e s c r i b i e n t e s , e m p l e a -
dos t a n n e c e s a r i o s p a r a los t r a b a j o s de i n -
c l u s i o n e s , e x c l u s i o n e s y r e c t i f i c a c i o n e s de 
l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s . L o s p a r t i d o s p o l í t i -
cos p o d r á n d i r i g i r s e á n u e s t r a J u n t a E l e c -
t o r a l y h a c i e n d o uso de los d e r e c h o s a u e 
l a L e y l e s concede , p e d i r t a l ó c u a l o p e r a -
c i ó n en l a s m e n c i o n a d a s l i s t a s ; pero es s e -
g u r o que l a J u n t a no p o d r á v e r i f i c a r l a c o n 
l a n a t u r a l e x i g i d a p r e s t e z a p o r c a r e c e r de 
e m p l e a d o s p a r a ello. 
M a s ¿ p o r q u é l a J u n t a E l e c t o r a l de G u a -
n a j a y no h a d e s i g n a d o y a d i c h o s e m p l e a -
d o s ? 
S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e n o t iene , a l efecto, 
c o n s i g n a c i ó n a l g u n a en e l v i g e n t e p r e -
s u p u e s t o de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , que es 
á q u i e n c o r r e s p o n d e p a g a r , por lo m e n o s , 
l a t e r c e r a p a r t e de los g a s t o s que o r i g i n e n 
l a s e l e c c i o n e s en e l t é r m i n o , s e g ú n r e c i e n t e 
c i r c u l a r de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
L o s i n t e r e s e s p o l í t i c o s se p e r j u d i c a n c o n 
s e m e j a n t e e s tado de c o s a s . 
U r g e se r e s u e l v a es te p a r t i c u l a r c u a n -
to a n t e s . A s í lo p e d i m o s p o r el b i e n de 
todos. 
DE ALQUÍZAR 
A g o s t o 8. 
A n o c h e , en l a m o r a d a de l s e ñ o r J u a n 
M o r a l e s , t u v o efecto l a s u n t u o s a b o d a de 
n u e s t r o a p r e c l a b l e a m i g o e l s e ñ o r E l o y 
S u á r e z y G a r c í a , con l a i n t e r e s a n t e y v i r -
t u o s a s e ñ o r i t a A n g e l a A c o s t a y P é r e z . 
A p a d r i n a r o n á t a n s i m p á t i c a p a r e j a el 
s e ñ o r J o s é S u á r e z , p a d r e de l c o n t r a y e n t e 
y l a s e ñ o r a . T o m a s a G a r c í a . 
L a n o v i a l u c í a u n e l egante v e s t i d o de s e -
d a que c o n e l a l b o ve lo de d e s p o s a d a c o n -
t r i b u í a á r e a l z a r s u s e n c a n t o s . E l h e r m o -
so "bouquet" que l l e v a b a e r a r e g a l o de l a 
P r o c e d e n t e de l a v e c i n a r e p ú b l i c a m e j i c a -
n a , s e e n c u e n t r a de u e v o e n t r e n o s o t r o s , 
donde t a n t o y t a n m e r e c i d a m e n t e se le d i s -
t i n g u e y qu iere , el i l u s t r a d o s a c e r d o t e . V i -
c a r i o de e s t a v i l l a , B r . E d u a r d o A . C l a r a . 
T a m b i é n e s t á de r e g r e s o en e s t a v i l l a 
y p r o c e d e n t e , a s i m i s m o de M é j i c o , e l a h i -
j a d o de d i c h o i l u s t r e V i c a r i o , j o v e n a m i g o 
n u e s t r o , G r a c i n i a n o L ó p e z M a r í n . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
P r o s i g u e l a s o c i e d a d c u b a n a " C e n t r o 
P r o g r e s i s t a , " de e s t a v i l l a , e n e s t a d o de f a -
t a l e n e r v a m i e n t o . E l edif ic io , a d e m á s , a m e -
n a z a r u i n a : s u s t e c h o s d e t e r i o r a d o s , s u r -
t e n de a g u a q u e es u n g u s t o á l a s p a r e -
des y a l p i so , por donde c o r r e , c u a n d o l l u e -
v e c o p i o s a m e n t e , "como m a n s o a r r o y u e l o 
q u e se d e s l i z a , " que d i r í a u n p o e t a y . . . 
p u d r i é n d o l o todo a l p a s o . . . que a g r e g a m o s 
noso tros . 
L o s a s o c i a d o s de l a d e c a n a s o c i e d a d do 
G u a n a j a y , y a n i se a c u e r d a n de v i s i t a r l a 
c o n l a f r e c u e n c i a y e l e n t u s i a s m o de que 
d i e r a n t a n s i m p á t i c a s y s i n g u l a r e s m u e s -
t r a s á r a í z de l a t o m a de p o s e s i ó n vde l a 
a c t u a l D i r e c t i v a : é s t a , p o r s u p a r t e , Apare-
ce h a d e j a d o de s e r ; p u e s l a m a y o r í a de 
s u s m i e m b r o s , h a n a c a b a d o p o r d a r s e de 
b a j a c o m o soc ios . E s t o lo d e c i m o s , s e n c i -
l l a m e n t e , p o r q u e h a y c o s a s q u e no se de -
b e n c a l l a r . Q u i z á d i c i e n d o todo esto, se 
r e a v i v e e l a n t i g u o fuego y s u r j a e l n u e v o 
e sp l endor . ¡ S i s i q u i e r a t o m a r a n c a l o r los 
r e s c o l d o s de l a n t e r i o r u n á n i m e r e g o c i j o ! 
¡ P e r o . . . ! 
E n t r e los n u e v o s m a e s t r o s que s e i - á n d e -
s i g n a d o s p a r a d e s e m p e ñ a r e s c u e l a s en e s -
t e d i s t r i t o , figuran l a s s e ñ o r i t a s A n g e l a 
S o l í s y M a r g a r i t a C r u z , l a p r i m e r a , a p r o -
b a d a c o n el s e g u n d o g r a d o en los e x á m e n e s 
de a s p i r a n t e s de l p a s a d o a ñ o , y l a s e g u n -
da , c o n e l p r i m e r o , en los que r e c i e n t e -
m e n t e se h a n c e l e b r a d o e n P i n a r de l R í o y 
de c u y a c a l i f i c a c i ó n h e m o s d a d o c u e n t a 
o p o r t u n a m e n t e . 
M u c h o n o s p l a c e n t a n m e r e c i d a s d e s i g -
n a c i o n e s y p o r ello, e n v i a m o s n u e s t r a m á s 
c u m p l i d a f e l i c i t a c i ó n á l a s d e s i g n a d a s . 
A y e r r e c i b i e r o n c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s , los r e s t o s de l a i n f o r -
t u n a d a s e ñ o r a I s a b e l P é r e z , h e r m a n a q u e -
r i d í s i m a de n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o 
A n g e l , A l c a i d e de l a C á r c e l de e s t a v i l l a . 
P a z á los a m a d o s d e s p o j o s de l a f e n e c i -
d a y e s t i m a b l e s e ñ o r a y s e a p a r a el m e n -
c i o n a d o a m i g o y d e m á s deudos , n u e s t r a 
s e n t i d a e x p r e s i ó n de c o n d o l e n c i a . 
N O E P . 
DE LAS M A R T I N A S 
A g o s t o 8. 
¡ S e d e s p u e b l a V u e l t a A b a j o ! 
S e h a c e n e c e s a r i o que e l G o b i e r n o tome 
m e d i d a s a c t i v a s , que t i e n d a n a l m e j o r a -
m i e n t o de l a s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de G u a n e , p a r t i c u l a r -
m e n t e el s e g u n d o d i s t r i t o , c o n o c i d o p o r R e -
m a t e s y q u e c o m p r e n d e los b a r r i o s de 
" C o r t é s , " " G r i f a , " " C a y u c o , " " L a F e " y 
" C a b o de S a n A n t o n i o . " 
N o p a s a u n a s e m a n a s i n q u e v e a m o s 
s a l i r de a q u í p a r a V u e l t a A r r i b a q u i n c e 6 
v e i n t e h o m b r e s s o l t e r o s y o tros t a n t o s c o n 
f a m i l i a , h u y e n d o de l a m i s e r i a q u e se a v e -
c i n a y que y a h a i n v a d i d o m u c h o s h o g a -
r e s , p o r q u e con lo ú n i c o q u e c o n t a b a n p a -
r a v i v i r e r a s u c o s e c h a de t a b a c o y c o m o 
é s t a h a s ido c o r t a y v e n d i d a á, m u y m a l o s 
p r e c i o s , no les h a a l c a n z a d o n i p a r a c u -
b r i r los c o m p r o m i s o s q u e t e n í a n c o n t r a í d o s , 
v i é n d o s e e n l a n e c e s i d a d de e m i g r a r . 
E l G o b i e r n o puede a l i v i a r e s t a s i t u a c ; ó n 
c o n t i n u a n d o los t r a b a j o s de l a c a r r e t e r a de 
G u a n e á L a F e p o r R e m a t e s y p i d i é n d o l e 
a l C o n g r e s o q u e s u b v e n c i o n e á l a e m p r e s a 
de l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e p a r a que t i e n d a 
l a s p a r a l e l a s de M e n d o z a á M a r t i n a s ; de 
ese m o d o se d a r í a t r a b a j o á m á s de m i l 
p a d r e s de f a m i l i a , ̂  que de no h a c e r s e algo, 
t a m b i é n t e n d r á n q u e e m i g r a r . 
E l p o r v e n i r no es n a d a t r a n q u i l i z a d o r , 
p o r q u é c o n l a a u s e n c i a de b r a c e r o s , s e r á 
m u y c o r t a y c o s t o s a l a c o s e c h a , p u e s se 
d i f i c u l t a r á c o n s e g u i r u n j o r n e l e r o y h a -
b r á que p a g a r l e u n j o r n a l m u y s u b i d o . 
P a r a c o l m o de m a l e s , se h a p r e s e n t a d o 
el c o m p r o b a d o r de l A y u n t a m i e n t o de G ü i -
n e s , y p o r q u é u n b o d e g u e r o que t i e n e u n o s 
d o s c i e n t o s pesos e n v í v e r e s , h a t r a í d o m e -
d i a d o c e n a de e s c o b a s , u n a s a z a d a s , y v a -
r i o s t o r n i l l o s , lo h a d e n u n c i a d o , h a b i é n d o -
se l e i m p u e s t o u n a m u l t a que lo h a o b l i g a -
do á c e r r a el e s t a b l e c i m i e n t o p o r no t ener 
c o n que p a g a r l a . 
A q u í n a d i e se p r e o c u p a de l a s p r ó x i m a s 
e l ecc iones , p u e s l a s d e c e p c i o n e s r e c i b i d a s 
de los p o l í t i c o s h a n s ido g r a n d e s . L o s o f r e -
c i m i e n t o s h a n s ido m u c h o s , pero los benef i -
c i o s no se h a n v i s to . 
P o c a s son l a s e s c o g i d a s q u e q u e d a n , a s í 
es q u e y a se v a n o t a n d o l a e s c a s e z ; c u a n d o 
é s t a s c o n c l u y a n , c o n e l poco c r é d i t o q u e t e -
n e m o s debido á l a d e s c o n f i a n z a q u e r e i -
n a e n e l p a í s , no t e n d r e m o s q u i e n n o s d é 
u n c e n t a v o p a r a s a l y d e n t r o de u n m e s ó 
poco m á s , se v e r á n m u c h o s h o g a r e s q u e no 
t e n d r á n otro a l i m e n t o q u e a l g u n a s v i a n d a s 
y é s t a s p o c a s , p o r que e s t e t e r r e n o no se 
p r e s t a p a r a p r o d u c i r l a s e n todo t i empo . 
M e d i c e n q u e m á s de t r e i n t a f a m i l i a s 
e m i g r a r á n e s t a s e m a n a p a r a V u e l t a A r r i b a . 
A l G o b i e r n o n o s d i r i g i m o s p a r a q u e h a g a 
por f a c i l i t a r m e d i o s de v i d a á los c a m p e -
s i n o s p a r a q u e d e s a p a r e z c a el t e m o r a l 
h a m b r e que r e i n a e n e s t a l o c a l i d a d . 
O R E S E L A 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corptisculos nutritivos se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando nn funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
ó ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-
ye solapadamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-
ma. 
Las Tastillos Uestauradora-s del " D r . " Franklin, marca Véleos, 
van á la raíz misma del mal y ¡a desarraigan de cuajo. Así es como se lim-
pia la sangre de malos humores, j¡ no de otro modo. 
E n los e x á m e n e s v e r i f i c a d o s e n el m e s 
de J u n i o en e l " H o s p i t a l M e r c e d e s , " a n t e 
u n t r i b u n a l c o m p u e s t o p o r los c a t e d r á t i c o s 
d o c t o r e s E n s e b i o H e r n á n d e z , B u s t a m a n t c y 
C a s u s o , o b t u v i e r o n n o t a de s o b r e s a l i e n t e l a 
s e ñ o r i t a R o s a G u i l l e r m í y l a s s e ñ o r a s M a -
r í a J o s e f a A m a r o de L ó p e z y A d e l a P l a n -
c h e t v i u d a de D u e l o . 
L a s f e l i c i t a m o s d e s e á n d o l e s b u e n é x i t o en 
e l e j e r c i c i o de l a p r o f e s i ó n . 
M a n u e l L a s s u s , A g e n t e . 
de l a p r o v i n c i a p a r a d a r l e e l c a r g o á u r 
c a n d i d a t o c u n e r o ! U N N E U T R O . 
L o s de l egados de l p a r t i d o l i b e r a l h a n 
p o s t u l a d o en M a t a n z a s , p a r a r e p r e s e n t a n t e , 
a l p u n d o n o r o s o y d i g n í s i m o c a b a l l e r o s e -
ñ o r D á m a s o F e r n á n d e z , v e c i n o m u y q u e r i -
do y r e s p e t a d o de es te pueb lo . E s u n a d e -
s i g n a c i ó n a c e r t a d í s i m a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE L A CIUDAD 
A g o s t o 8. 
A y e r t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l d o c -
tor A l f r e d o C a r n o t , se r e u n i ó l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l de l P a r t i d o L i b e r a l . 
D e s p u é s de l e í d a el a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , se p r o c e d i ó á l a e l e c c i ó n de c a n d i -
d a t o s p a r a r e p r e s e n t a n t e s , a c o r d á n d o s e que 
f u e r a p o r D i s t r i t o j u d i c i a l ; e x c e p t o u n r e -
p r e s e n t a n t e q u e se h a r í a p o r a c u m u l a c i ó n . 
R e u n i d o s s e p a r a d a m e n t e los D e l e g a d o s 
de c a d a c i r c u n s c r i p c i ó n , p r o c e d i e r o n á h a -
oer s u s d e s i g n a c i o n e s , o f r e c i e n d o es te r e -
s u l t a d o : 
P a r a r e p r e s e n t a n t e s : 
P o r M a t a n z a s , L i c e n c i a d o L u i s A . H e r -
q u e s y G o v í n . 
P o r A l a c r a n e s , A n t o n i o G é n o v a Z a y a s . 
P o r C á r d e n a s , L i c e n c i a d o N e m e s i o B u s t o . 
P o r C o l ó n , D o c t o r C e l s o C u é l l a r de l R í o . 
Y p o r a c u m u l a c i ó n , D á m a s o F e r n á n d e z . 
P a r a C o n s e j e r o s : 
P o r M a t a n z a s , s e ñ o r H i l a r i o E r i c e . 
P o r A l a c r a n e s , s e ñ o r J u a n de los R í o s . 
P o r C á r d e n a s , s e ñ o r A l f r e d o H a e d o . 
P o r C o l ó n s e ñ o r J u a n G r o n l i e r y S a r d i ñ a s . 
D e b e m o s h a c e r c o n s t a r q u e e n c u a n t o a l 
ú l t i m o de los s e ñ o r e s e leg idos , c o m o c a n -
d i d a t o s á C o n s e j e r o s , h u b o u n a v a r i a c i ó n 
en e l a c u e r d o de q u e f u e r a p o r D i s t r i t o s 
j u d i c i a l e s , debido á que los D e l e g a d o s p o r 
e l D i s t r i t o de C o l ó n , v i s t o e l n ú m e r o de 
a s p i r a n t e s , r e s o l v i e r o n s o m e t e r l a d e s i g n a -
c i ó n a l c r i t e r i o de l a A s a m b l e a en g e n e r a l , 
y e s t a f u é l a que , p o r a b r u m a d o r a m a -
y o r í a , e l i g i ó a l s e ñ o r G r o n l i e r . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE UNION DE REYES 
A g o s t o 7. 
C o n g u s t o r e m i t o , c o n r u e g o de q u e se 
p u b l i q u e , el s i g u i e n t e e s c r i t o , q u e c o n ese 
ob je to se m e e n v í a . S e t r a t a en é l de u n a 
p e r s o n a p o r m u c h o s c o n c e p t o s m e r e c e d o r a 
de e s t i m a c i ó n : 
P r i m i t i v o R a m í r e z R o s 
E n t r e los a s p i r a n t e s á c a n d i d a t o s p a r a 
r e p r e s e n t a n t e s p o r e s t a p r o v i n c i a en e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , s i n d u d a es e l s e ñ o r 
P r i m i t v o R a m í r e z R o s , u n o de los que m á s 
s i m p a t í a s c u e n t a e n t r e s u s c o r r e l i g i o n a -
r i o s y t a l v e z t a m b i é n e n t r e l o s l i b e r a l e s , 
d o n d e t a n t o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s t iene . 
S u c a n d i d a t u r a s u r g e e s p o n t á n e a , y t a l v e z 
s e a e s t a u n a de l a s c o n t a d a s v e c e s e n que 
u n p a r t i d o a c i e r t e á d a r l e s u s v o t o s á u n 
c a n d i d a t o v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r . 
E s e l s e ñ o r P r i m i t i v o R a m í r e z , u n h i j o 
de l pueblo , que h a s a b i d o e l e v a r s e y h a c e r -
se d igno de l a p r e c i o de los que le c o n o c e -
m o s . ¿ Y q u i é n no lo c o n o c e e n e s t a p r o v i n -
c i a ? en el o r d e n p o l í t i c o e s u n e l e m e n t o 
de v e r d a d e r o a r r a s t r e p a r a s u p a r t i d o , u n 
b a t a l l a d o r i n c a n s a b l e , o r a d o r fogoso y p r o -
p a g a d o r c o n s t a n t e y e n t u s i a s t a de l a s d o c -
t r i n a s que s u s t e n t a . E n e l o r d e n s o c i a l es 
todo u n c a b a l l e r o de i n t a c h a b l e c o n d u c t a 
y m o r i g e r a d a s c o s t u m b r e s : s u t i e m p o lo 
d e d i c a s ó l o a l t r a b a j o , á s u s e s t u d i o s y á 
s u f a m i l i a . E n e l o r d e n i n t e l e c t u a l pode -
m o s d e c i r s i n e q u i v o c a r n o s , q u e e l s e ñ o r 
R a m í r e z t a l v e z s e a e l h o m b r e de co lor 
de e s t a p r o v i n c i a que m á s p r o m e t e , no t a n 
s ó l o p o r q u e es j o v e n y posee u n a g r a n 
i n t e l i g e n c i a , s i n o p o r q u e s e e s f u e r z a en 
s e r l o . 
E s e l s e ñ o r R a m í r e z u n v e r d a d e r o e s c r i -
tor y n o t a b l e p e r i o d i s t a , t i e n e c o n c i e n c i a de 
lo que e s c r i b e , c o n c i b e c o n a s o m b r o s a f a -
c i l i d a d , es c o n c e p t u o s o y c o n o c e t a n b i e n 
e l l é x i c o de n u e s t r o i d i o m a , q u e lo q u e 
é l e s c r i b e d e l e i t a é i n s t r u y e a l l e c tor . C o -
m o o r a d o r h a y que v e r l o e n l a t r i b u n a : 
e x p r e s i ó n c l a r a , f á c i l , c o n c e p c i ó n r á p i d a y 
a r g u m e n t o s c o r r e c t a m e n t e i n t e r c a l a d o s que 
h a c e n q u e s u s o r a c i o n e s s e a n e s c u c h a d a s 
c o n i n t e r é s y gus to á l a v e z ; e n lo p o l í -
t i co s a b e f u s t i g a r s i n h e r i r , r a z ó n que h a -
ce que todos p u e d a n o i r lo . E n l a c a m -
p a ñ a p a s a d a f u é u n h é r o e . ¿ Q u é pueb lo de 
l a p r o v i n c i a no lo e s c u c h ó ? E r a c a s i e l ú n i -
co o r a d o r de l a r a z a de c o l o r q u e t u v i e r o n 
lo s c o n s e r v a d o r e s y é l no e s c a t i m ó el t i e m -
po, no r e h u y ó e l s a c r i f i c i o , no se c a n s ó 
j a m á s . S u p a r t i d o le h a c e j u s t i c i a c o n p o s -
t u l a r l o , p u e s t o q u e s u n o m b r e e n l a c a n -
d i d a t u r a c o n s e r v a d o r a , h a de r e s u l t a r u n 
b a n d e r í n p a r a e l m i s m o . 
L a c o n v e n c i ó n m u n i c i p a l de C a b e z a s y a 
lo h a a c l a m a d o s u c a n d i d a t o y en es te p u e -
blo y e n e l de C o l ó n se p r e p a r a n á h a c e r -
lo p r o n t a m e n t e . 
D e s d e luego q u e s e le p u e d e c o n s i d e r a r 
c a n d i d a t o s e g u r o , p u e s a p a r t e de l a s a p t i -
t u d e s y c o n d i c i o n e s q u e p a r a e l c a r g o t i e -
ne , h a y u n a r a z ó n q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
de e q u i d a d y es q u e e l p a r t i d o c o n s e r v a -
dor no puede , s i n c o m e t e r u n a t r e m e n d a 
i n j u s t i c i a , d e j a r de e n c a s i l l a r u n h o m b r e 
de color , y e n ese c a s o ¿ q u é h o m b r e de 
e s a r a z a h a y en l a p r o v i n c i a d e n t r o de l 
p a r t i d o q u e á R a m í r e z s e i g u a l e ? 
P o r n u e s t r a p a r t e no d u d a m o s que e l s e -
ñ o r R a m í r e z s a l d r á e lecto , s i c o m o es de 
e s p e r a r , r e s u l t a p o s t u l a d o . 
A h o r a s í , l e a c o n s e j a m o s á é l y á s u s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s , q u e no d e s m a y e n , 
q u e c o n t i n ú e n m o v i é n d o s e , no v a y a á r e -
s u l t a r que l a i n c o n s e c u e n c i a de u n o s y l a s 
a m b i c i o n e s de o tros , d e n a l t r a s t e c o n u n a 
a s p i r a c i ó n t a n l e g í t i m a . 
¡ Q u e no se r e p i t a lo de R i s q u e t e n 1905, 
que se p o s p u s o l a v o l u n t a d de l a m a y o r í a 
Máquina de escribir 
I n m e n s o n ú m e r o . L o s p r e c i o s m á s b a j o s . 
H a m m o n d $10.00, $15.00. N e w Y o s t , $20.00. 
W i l l i a m s , $25.00. O l l v e r , $30.00. U n d e r w o o d , 
$37.50. R e m i n g t o n . $25.00. S m i t h P r e m i e r , 
$25.00. T o d a s l a s m á q u i n a s g a r a n t i z a d a s 
e s t a r e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , c o m o n u e v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o c a t á l o g o y q u e d a r á c o n -
v e n c i d o . L e R o y M a n u f a c t u r l n g C o . , T y -
p e w r i t e r D e p ' t . 46 M u r r a y S t . ( B o x 210) 
N e w Y o r k , N . Y . 
DE PUERTO PADRE 
A g o s t o 4. 
S e h a n c e l e b r a d o en es te p u e b l o l a s t r a -
d i c i o n a l e s fiestas de " S a n t i a g o , " c o n l a s o -
l e m n i d a d de o tros a ñ o s , y p a r a q u e e s t a s 
r e s u l t a s e n lo ' m á s e s p l e n d o r o s a s pos ib l e , 
t o m a r o n e l a c e r t a d o a c u e r d o de t r a e r de 
l a H a b a n a u n a b a n d a de m ú s i c a , p a g a d a 
p o r l a s p r e s t i g i o s a s y c u l t a s s o c i e d a d e s la 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a " y " E l L i c e o , " d a n d o 
s e i s b a i l e s c o n c u r r i d í s i m o s , p a r a los que 
v i s t i e r o n s u s m e j o r e s g a l a s , n o t á n d o s e e n -
t r e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , lo m á s s e -
l ec to y e l e g a n t e de n u e s t r o m u n d o s o c i a l . 
— L a A s a m b l e a M u n i c i p a l de l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , a c o r d ó h a c e r e s p e c i a l r e c o -
m e n d a c i ó n á los e l e c t o r e s de l t é r m i n o , de 
l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r G u s t a v o G ; M e -
n o c a l , á q u i e n m u y a c e r t a d a m e n t e se de -
s i g n a p a r a e l c a r g o de r e p r e s e n t a n t e . 
E l s e ñ o r M e n o c a l g o z a de m u c h a s s i m -
p a t í a s en e s t a c o m a r c a , donde a l i g u a l qu€ 
s u i l u s t r e h e r m a n o e l g e n e r a l M e n o c a l , p o -
see c u a n t i o s o s i n t e r e s e s , q u e v a n e n l a -
z a d o s a l d e s o r r o l l o de e s t e t e r r i t o r i o , c o m o 
e l m á s s e g u r o v e n e r o de f u t u r a p r o s p e -
r i d a d . S u s dotes m o r a l e s y c l a r a i n t e l i -
g e n c i a , u n i d o á l a v a s t a c u l t u r a que polbee, 
s o n s u f i c i e n t e s t í t u l o s p a r a q u e v a y a á o c u -
p a r u n p u e s t o e n e l C o n g r e s o N a c i o n a l . 
— P o r r e c i e n t e r e s o l u c i ó n P r e s i d e n c i a l , h a 
s i d o s u s p e n d i d o el p r e s u p u e s t o e x t r a o r -
d i n a r i o de es te A y u n t a m i e n t o ; c o n ello, s« 
h a c r e a d o u n v e r d a d e r o c o n f l i c t o a l E j e -
c u t i v o M u n i c i p a l , p r i v á n d o l o de s a t i s f a c e r 
u r g e n t e s o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s por vir-< 
t u d de ese m i s m o p r e s u p u e s t o . T a n a n o r -
m a l s i t u a c i ó n , no p u e d e s o r p r e n d e r a l que 
c o n o z c a e l d e s d é n c o n q u e m i r a n a l g u n o s 
de n u e s t r o s a f o r t u n a d o s ed i les , el c o m p r o -
m i s o que a d q u i r i e r o n a l a c e p t a r s u s p u e s -
tos, desde los c u a l e s d e b e r í a n l a b o r a r c o n 
e n t u s i a s m o y fe, p o r l a p r o s p e r i d a d y e n -
g r a n d e c i m i e n t o de l t é r m i n o que los e l i g i ó . 
— E x i s t e d e s c o n t e n t o p o r e l poco e n t u -
s i a s m o d e s p l e g a d o p o r n u e s t r a C á m a r a M u -
n i c i p a l desde h a c e a l g ú n t i e m p o d e j a n d o 
r e l e g a d o s a l o lv ido los v a s t o s p r o y e c t o s 
p e n d i e n t e s de r e s o l u c i ó n , s o b r e todo los q u e 
r e c l a m a n p r o n t a e j e c u c i ó n , c o m o s u c e d e c o n 
e l d e c a n t a d o t r a s l a d o d e l c e m e n t e r i o c i v i l 
de e s t a l o c a l i d a d , que t a n t r i s t e e s p e c t á -
c u l o o frece por s u m a l e s tado , y h a l l a r s e 
y a c a s i e n e l c e n t r o de l a p o b l a c i ó n , h a c i a 
d o n d e se e x t e n d e r á u n o de los b a r r i o s de l a 
c i u d a d . 
— H a c e m e s e s , s e g ú n m e d i c e p e r s o n a 
v e r a z , t i e n e s o l i c i t a d o e l g e n e r a l M e n o c a l , 
de es te A y u n t a m i e n t o , c o n c e s i ó n p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de u n a c u e d u c t o y p l a n t a e l é c -
t r i c a p a r a uso p ú b l i c o , s i n q u e h a s t a a h o -
r a , á p e s a r de t r a t a r s e de u n p r o y e c t o de 
e n g r a n d e c i m i e n t o l o c a l , s e h a y a t en ido e n 
c u e n t a p o r los s e ñ o r e s c o n c e j a l e s e l e s t u -
dio y c o n c e s i ó n de s e r v i c i o s que t a n t o h a n 
de c o n t r i b u i r á n u e s t r a f u t u r a p r o s p e r i -
d a d . 
V e r e m o s s i e l p r o y e c t o de f o r m a r u n a 
b a n d a de m ú s i c a m u n i c i p a l , d i r i g i d a p o r e l 
c o m p e t e n t e m a e s t r o s e ñ o r V í c t o r S . F e r -
n á n d e z , se c o n f i r m a ; a s í es de e s p e r a r d s l 
ce lo y e n t u s i a s m o de n u e s t r o j o v e n A l c a l -
de. C o n t r i b u i r á c o n el lo á d o t a r á s u p u e -
b lo de u n n u e v o e x p o n e n t e de c u l t u r a , quo 
t a n b i e n h a b l a e n f a v o r de l a s l o c a l i d a -
des , que se a p r e c i a n de p r o g r e s i s t a s y c u l -
t a s , c o m o le s u c e d e á e s t a . 
— E l d í a p r i m e r o de es te m e s , t o m ó p o -
s e s i ó n d êl i n g e n i o " S a n M a n u e l " y de s u s 
d e p e n d e n c i a s , e l c a b a l l e r o s o i n g e n i e r o s e -
ñ o r M a r i o G . M e n o c a l , A d m i n i s t r a d o r de 
l a c o m p a ñ í a " T h e S a n M a n u e l S u g a r C o . " 
c o n f i r m a n d o e n s u s p u e s t o s á todos los a n -
t i g u o s e m p l e a d o s . 
P a r a todos m i e n h o r a b u e n a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE H0LGUÍN 
A g o s t o 6. 
L o s m a e s t r o s . 
D e u n m o m e n t o á o tro se p r o c e d e r á á 
n o m b r a r los m a e s t r o s p a r a e l n u e v o c u r s o 
e s c o l a r . S e g ú n m i s n o t i c i a s s e r á n c o n f i r -
m a d o s en s u s p u e s t o s todos a q u e l l o s q u e 
no e s t é n s u j e t o s á e x p e d i e n t e s ; y c o n r e s -
pec to á l a c i r c u l a r q u e p r o h i b e q u e l a s e s -
c u e l a s m i x t a s s e a n d e s e m p e ñ a d a s por h o m -
b r e s , t engo e n t e n d i d o q u e e l I n s p e c t o r del 
D i s t r i t o , s e ñ o r V i d a l L a s t r e , d e f e n d e r á á 
los h o m b r e s q u e u n e n á s u s l a r g o s s e r v i -
c i o s p r o f e s i o n a l e s , c o n d u c t a e j e m p l a r y 
v i r t u d e s m o r a l e s . 
C o n f í a s e en que d i c h o f u n c i o n a r i o t e n d r á 
e n c u e n t a á los m a e s t r o s A n t o n i o A g u i l e r a , 
P r i s c i l i a n o de l a C r u z y E n r i q u e V i n u e s a , 
de c u y a c o n d u c t a no p u e d e d u d a r s e . 
R u e d a en M a t a n z a s 
E l g r a n l í r i c o , g l o r i a de l a s l e t r a s e s p a -
ñ o l a s , S a l v a d o r R u e d a , h a r e c i b i d o u n g r a n -
d ioso h o m e n a j e en l a b e l l a " A t e n a s de C u -
b a . " 
Y á l a h e r m o s a fiesta en el t e a t r o S a n t o , 
a c u d i ó c u a n t o en l a g e n t i l " Y u c a y ó " v a l e 
y r e p r e s e n t a . 
Y B y r n e , e l m á s g r a n d e de los poe tas c u -
b a n o s , y M o n t a g ú , M a c a u , L l é s , y t a n t o s 
p o e t a s y t a n t a s i l u s t r e s p e r s o n a s , a c o g i e -
r o n a l a u t o r de " E l e t e r n o e n i g m a , " t r i b u -
t á n d o l e s u c a r i ñ o y s u a d m i r a c i ó n , a s o c i á n -
dose á é l en l a h e r m o s a e m p r e s a de u n i f i -
c a r c o r a z o n e s y a u n a r v o l u n t a d e s . 
M i e n t r a s p i e n s e n a s í l a s a l m a s c u b a n a s , 
s e r á i m p o s i b l e l a " a m e r i c a n i z a c i ó n . " 
B a i l e f l a m e n c o . 
N u e s t r a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s c o n -
f u n d e n l a s t i m o s a m e n t e l a s i c a l i p s i s con e l 
b a i l e f l a m e n c o y o tros de l a s r e g i o n e s e s -
p a ñ o l a s . 
E s a c o n f u s i ó n h a s ido c a u s a de q u e se 
h a y a n e g a d o e l p e r m i s o á u n a a r t i s t a que 
d e b u t a e n el s a l ó n de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
p a r a b a i l a r j o t a s , s e g u i d i l l a s , f a r r u c a s y 
o tros b a i l e s que n a d a t i e n e n de i n m o r a l e s , 
m i e n t r a s se h a c o n s e n t i d o que u n a C o r a -
l i to , u n a C a r m e l a , u n a P a t t i y o t r a s , b a i -
l a s e n p o r todo lo a l to , c o g i e s e n l a p u l g a y 
h a s t a e l a l a c r á n , l a a v i s p a y d e m á s i n s e c -
tos . 
N . V I D A L P I T A . 
G L A S E S A DOHISSGiLiO 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s q u e c o m -
p r e n d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a , A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
L i b r o s . I n g r e s o e n l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y 
e n e l M a g i s t e r i o , 
T a m b i é n se d a n c l a s e s i n d i v i d u a l e s y c o -
l e c t i v a s p a r » , c i n c o a l u m n o K e n N e p t u n o G€ 
c-sMuina á S a n N i c o l á s , a l tos , p o r S a n N i ' 
c o l a s . 
R E C U P E K O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando 
empezó la aplicación del Herpicide 
"N^ewbro., 
P r e d e r í c k M a n u e l , M a r y l a n d B l o c k , B u t t e , 
M o n t a n a , c o m p r ó u n frasco d e l H e r p i c i d e » 
N e w b r o e l fi á e a b r i l de l 99, p a r a u s a r l o p a r a 
s u c a l v i c i e . P a r e c e que los f o l í c u l o s de l c a b e l l o 
no e s taban muertos , y á los 20 d í a s t e n í a e l c u e -
r o c a b e l l u d o p o b l a d o de pelo . E l 2 de J u l i o e e -
c r i b í a ; " h o y tengo e l c a b e l l o t a n espeso y 
a b u n d a n t e c o m o p u d i e r a desear lo c u a l q u i e r a . " 
E l H e r p i c i d e N e w b r o t r a b a j a sobre u n a n t i -
guo P r i n c i p i o — d e s t r u i d l a c a u t a y e l i m i n á i s e l 
efecto. E l H e r p i c i d e d e s t r u y e e l g e r m e n que 
c a u s a l a c a s p a , l a c a í d a de l c a b e l l o y final-
m e n t e l a c a l v i c i e , de m o d o que c o n l a d e s a p a -
r i c i ó n de l a c a u s a e l e fecto no p u e d e p e r m a n e -
cer . I m p i d e desde luego l a c a l d a d e l cabe l lo y 
o tro n u e v o e m p i e z a á c r e c e r . C u r a l a c o m e z ó n 
d e l cuero c a b e l l u d o . V é n d e s e e n las p r i n c i p a -
les f armac ias . 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts . y J l e n m o n e d a ame* 
r i c a na . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 65, A s e n t í a 
•sceci&lfiK. 
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DE ARTEMISA 
( P o r t e l í g r a í o l 
Artemisa, Agosto 11 
á las 9 y 15 p. m 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En el tren de pasajeros que proce-
dente de Pinar del Rio llegó á este 
pueblo, á las cuatro y media de la 
tarde, vinieron el Ldo. Alfredo Po.^ 
tas, Alcalde de la capital de esta pro-
vincia y el representante á la Cámara 
doctor Cabada, á los que pasé á sa-
ludar en nombre del D I A R I O al hotel 
" A m é r i c a , " que es donde se hospe-
dan, celebranido después una entrevis-
ta con el referido Ldo. Sr. Portas, so-
bre el objeto de su visita á esta vil la , 
de lo cual me ocuparé en mi próxima 
correspondencia, por tratarse de un 
asunto de sumo interés para esta pro-
vincia. 
Fueron también saludados dichos 
visitantes por las autoricLaies lócale?, 
así como per muchos elementos valio-
sos de esta localidad. 
Salen mañana en el primer tren pa-
ra Eaai Cristóbal y les Palacios, á cu-
yas localidades vis i tarán con igual 
objeto que le hicieron á esta. 
E l Corresponsal 
"FIESTAS EN AGÜAGATE 
La Colonia Española de Aguacate 
celebrará grandes fiestas el día 14 de 
Agosto para conmemorar el 6o. ani-
versario de su inauguración, con arre-
glo al siguiente interesante progra-
ma : 
A las 6 de la mañana.—'Se izarán 
las banderas cubana y española en el 
Centro, acompañadas de atronadores 
voladores y reipique de campanas. 
A las 12 del día .—Grandes salvas, 
anunciando á los jinetes qoie se pre-
paren para el torneo. 
A las 4 de la tarde.—La Directiva 
en pleno acompañada de la banda de 
música que dirige el reputado maes-
tro señor Miguel Failde, recorrerá las 
calles de éste pueblo, seguida del es-
tandarte de la sociedad, llevando sus 
•cintas dos n iñas ; de t rás de éste i rá un 
lujoso carruaje lleno de flores, el que 
ocuparán las Reinas del torneo y sus 
damas de honor, escoltadas por los 
presidentes y demá^ jinetes que to-
marán parte en el mismo. 
A las 4%.—Dará princiipio un gran 
torneo, que será disputado por los 
bandos Azul y Punzó, obsequiando á 
la Reina y Presidente del bando ven-
cedor con un precioso regalo que la 
Directiva tiene designado. 
Suplicamos á todo el que tome par-
te en el torneo el orden debido y el 
cumplimiento de lo que disponga la 
(-omisión, que formará el Jurado. 
No tendrá validez ninguna cinta 
nue se caiga después de ser engan-
chada. 
Terminado el torneo, las Reinas y 
demás comitiva inán á saludar al se-
ñor don Ramón Pelayo, Presidente de 
Honor de. este Centro. 
A las 8 de la noche.—Darán prin-
eipio los fuegos artificiales, que han 
sido construidos por un reputado pi-
rotécnico de la capital; entre ellos se 
quemarán varias piezas dignas de ad-
miración, como dos boxeadores y un 
\o lcán en erupción. 
A las 8^2-—-Empezará un- grandio-
so baile, donde Miguelito ha of 'oddo 
poner toda su inteligencia y tocar los 
más modernos danzones. 
Nota..—Quedan invitadas todas las 
familias de esta localidad, así como 
los vecinos de los pueblos de Jaruco, 
Ca ra'ballo, Bainoa, Madruga, Can así, 
Em¡palme y Ceiba Mocha. 
Se advierte á los señores socios va-
yan provistos del recibo del corriente 
mes, admitiéndose t ranseúntes , los 
cuales se entenderán cón la Comisión 
de puerta. 
del general Weyler titulado " M i Man-
do en Cuba." 
A las personas que lo tengan solici-
tado se les notifica les será enviado á 
la primera indicación y pueden tam-
bién encargar los tomos siguientes que 
se irán publicando. 
B I B L M M F Í A 
Novelas recibidas 
Ricardo Yeloso, dueño de la acre-
ditada librería y centro de suscripcio-
nes "Cervantes," situada en Galiano 
62, ha tenido la atención de enviaros 
para la biblioteca del D I A R I O los si-
guietes libros: 
"Za l aca ín el Aventurero," intere-
sante novela del originalísimo escri-
tor Pío Baroja. 
" E l Señor de Haileborg," conmo-
vedora novela de A. de Hedenstjerna, 
traducida al castellano por Gabriel 
Miró. 
"Jacobe," narraciones del mar y 
de la montaña, por Joa-quín Ruyra, 
t raducción de José Córner. 
"Manzana de A n í s , " colección de 
historietas muy amenas de Francis 
Jammes, versión española de Enrique 
Díez-Canedo. 
" T o m Sawyer, Detective," según el 
relato de Huck Fink, por Mark 
Twain, t raducción directa del inglés 
por Emilio María Mart ínez y Silvino 
Imaz. 
"Juventud de P r í n c i p e " (Carlos 
Enrique), por W . Meyer-Póster, tra-
ducción deJS. Marquina. 
Todas estas obras están editadas, y' 
de manera muy elegante, por el repu-
tado editor de Barcelona E. Domene-
ch, y merecen ser leídas y ocupar un 
puesto distinguido en toda buena bi-
blioteca. 
Nosotros, al acusar recibo de ellas, 
damos las gracias por su atención aí 
popular Ricardo Veloso, dueño de la 
bien surtida l ibrería "Cervantes,'* de 
Galiano 62. 
Recibidos en la l ibrería "Cervan-
tes," G-aliano 62, casi esquina á Nep-
tuno, teléfono A. 4958. 
Nueva biblioteca de clásicos caste-
llanos, volumen I I : Tirso do .Molina I . 
Girard.—La Elocuencia Atica. 
Derecbo Civil teórico' y práctico, 
por Ricci, V o l : 15. 
Derecho Penal Argentino, por Riva-
rola. 
Espí r i tu de la Jurisprudencia espa-
ñola. La del Código Civil , por Barrio 
y Moray ta. 
Enciclopedia de Cultura general, 
por Tellez y López. 
La Neurastenia, Su naturaleza, Cu-
ración y profilaxis, por el Dr. Baum-
garten. Tradueión de la cuarta edi-
ción alemana por el Dr. Collet. 
Cuba como país de Inmigración, 
Memoria por Rafael María de Labra. 
Chantecler, por Edmund Restad. 
Andanzas Serranas. De Somosierra 
á Guadarrana, por Enrique de Mesa. 
Juicio crítico de los remedios con 
prescripciones y fórmulas selectas, 
por el doctor Calleja. 
Despertar para morir, novela por 
Concha Espina. 
Casta de Hidalgos, novela por Ri-
cardo León. 
Doña Mesalina. novela por López 
Pinillos. 
E l hombre fantasma, por Guido de 
Teramón. 
La guerra en el Africa del Sur, por 
Ibáñez Marín.' 
Tratado enciclopédico de pediatr ía , 
por Pfaundler. 
Nuestros soldados. Crónicas de la 
guerra del Rif y Episodios de la vida, 
mil i tar en España, por PVancisco Pa-
rado é ilustraciones de Cusachs. 
E l misterio de la carretera de Cin-
tra, por Eca de Queiroz. 
Manuel del perfecto periodista, por 
Ossorio y Gallardo. 
Por Europa. Impresiones de viaje, 
por Carmen de Burgos Seguí. 
Amor • excelso, por Luis A. de Ba-
roja. 
Apolo. Historia general de las artes 
plásticas, por Salomón Reinacb. 
Gran atlas geográfico ^e Stieler, con 
100 grandes mapas y 162 mapas su-
plementarios en cobre. 
La virgen prudente, por el P. A. 
de Doss. 
La vida social. Reglas de etiqueta y 
cortesía en todos los actos de la vida, 
por la Marquesa de L'Isle. 
E l buen gusto en el trato social, por 
Duf'aux. 
En arte de agradar, por la Conde-
sa Araceli. 
E l amor obligatorio, por la Condesa 
de Tramar. 
E l breviario de la mujer, por la 
Condesa de Tramar. 
Un poco de l ibrer ía francesa 
Les Tumeurs du rien, por J. Alba-
r r án . 
Diagnostic et traitement des mala-
dies de l'estomac, por el doctor Gas-
tón Lyon, 
Precis de manual operatoire, por L . 
H. Farabeuf. 
Medicine operatoire des voies u r i -
naires. Anatohie nórmale et anato-
mie pathologique chirurgicale, por el 
doctor ,J. Albarrán. 
Exploration des fonctitions renales. 
Etude médico-chirurgicale, por J. A l -
ba r r án . 
Chirurgic de l'appareil génitale de 
la femrae, por R. Proust. 
Collection historique ilustree, 15 vo-
lúmenes. 
Les sonnets d'amour, por Seche. 
Les plus jolies vers de l 'année 1009. 
Bibliotheque des poetes francais et 
etrangers, 50 volúmenes. 
Manuel du voyageur por K a r l Bae-
deker. Guides de la Prance, 4 volú-
menes de Par ís et ses environs et de 
Espagnc et Portugal. 
La vie anecdotique et pinttoresque 
des grand écrivains, 8 volúmenes. 
Les grands philosophes francais et 
etrangers, 10, volúmenes. 
Enciclopedie litteraire il lustrée. An-
thologie des classiques de toutes les 
epoques et de tous les pays (Prosa-
teurs et poetes), 8 volúmenes. 
Chantecler, piece en quatre actos, 
en verso, por Rostand. 
Librería "Cervantes," Galiano 62, 
teléfono A., 4958. 
E l libro de Weyler 
En la librería del señor Artiaara, 
San Miguel 3 y San Rafael 1%, han 
tea^ihido nuevos ejeioidares del libro 
de operaciones dentales 
D E L 
D o c t o r T A 6 0 A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Oonsultas, de 8 á 4, 
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MARIA LÜÍSA COLZ 
P R A D O 6 4 . — D i r e c t o r a , D o c t o r a M a r í a 
L u i s a D o l z . E l n u e v o c u r s o se a b r i r á , e l l u -
n e s 5 de S e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l a s , 
m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n 
p r o s p e c t o s . 9299 5-12 
" l e í í S T I E S i l H S l r L ' ' 
G r a n C o l e g i o de n i ñ a s . O b i s p o Sí>. H a b a -
n a . D i r e c t o r a y p r o p i e t a r i a O t i l i a U . de 
A l v a r e z . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a 
el 5 de S e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l a s , 
m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . I n s t r u c c i ó n c o m -
ple ta , i d i o m a s , e s p a ñ o l , f r a n c é s 6 ins l f i s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
C 2336 . 26-12 
C L A S E S D E I N G L E S $1-50 M E N S U A L 
S e h a c o n v e n i d o a b r i r u n a c l a s e a l a l -
c a n c e de todos, c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s . E m -
p e z a r á , e! d í a 16. P r e p u n t e n por el p r o f e -
s o r en l a c a r p e t a de l H o t e l P l a z a . 
_ 9 1 4 T 4-9 
Nuestra Señora del Eosario 
C o l e g i o p a r a s e ñ o r i t a s , J e s ü s d:>l M o n -
te 416. D i r i g i d o p o r l a s T í e l i s i ó s a s D o m i -
n i c a s F r a n c e s a s . E s t e C o l e g i o a b r i r á , e l 
n u e v o c u r s o e s c o l a r el 5 de S e p t i e m b r e . 
S r d a n c l a s e s de e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , e l e -
m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s de a d o r n o y p i n -
t u r a . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y 
e x t e r n a s . 
9229 26-10 A g . 
C O L E G I O M T - S T . A G Ñ E S 
P A R A S E Ñ O T A S 
E n los S u b u r b i o s de D a l t i m o r e , M d . 
E s u n magn i f i co p l a n t e l q u e d a e x c e p -
c i o n a l e s L e c c i o n e s C l á s i c n s , C i e n t í f i c a s y 
C o m e r c i a l e s . E l v e c i n d a r i o del co leg io es 
cu l to , re f inado y d i s t i n g u i d o . S e c o n s a g r a 
e s p e c i a l a t e n c i ó n á, l a M ú s i c a . E s u n l u g a r 
idea l , p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e . D o s edif ic ios 
de l co leg io son s o b e r b i o s y e s t á , e q u i p a d o 
con t o d a s l a s m o d e r n a s c o m o d i d a d e s , c o -
m o a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c a l o r í f e r o s , a g u a 
p u r a de pozos a r t e s i a n o s , e x c e l e n t e G i m -
n a s i o . S e p r a c t i c a m u c h o e l e j e r c i c i o a l 
a i r e l ibre ; 
D a E s c u e l a P r e p a r a t o r i a , p a r a n i ñ a s e s t i 
b a j o l a m i s m a D i r e c c i ó n . H a y e x c e l e n t e s 
f a c i l i d a d e s p a r a todos los s e r v i c i o s . 
S e m i n a r i o de Mt . W a s h i n g t o n . 
P a r a n i ñ o s m e n o r e s de 13 a ñ o s . • 
L e c c i o n e s P r i m a r i a s , A c a d é m i c a s y P r e -
p a r a t o r i a s . E j e r c i c i o s f í s i c o s , m e n t a l e s y 
m o r a l e s . 
S i s t e r s of M o r e y , M t . W a s h i n g t o n . 
P a r a i n f o r m e s en l a o f i c i n a de M r . F o s -
ter , P r a d o y P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . ( H o -
te l " C a m a g ü e y " ' C a m a g ü e y . ) 
C 2089 a l t . 4-22 
4529 A g 11 
Academia de ban Jo^é. 
2 1 1 6 , ÜRSÜLÍNE A VENDE, 
New Orle»ns, La . 
E n e s t a A c a d e m i a , d i r i g i d a p ^ r l a s H e r -
m a n a s , b a j o l a a d o r a c i ó n de S a n J o s é , se 
d a e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n s ó l i d a á l a s n i -
ñ a s . E l edif icio es n u e v o y u n o de los m e -
j o r e s de s u c l a s e en L u i s i a n a ; e s t á , s i t u a -
do c a s i en el c e n t r o de l a c i u d a d y l a c u l -
t u r a y b u e n t r a t o que poseen d i c h a s H e r -
m a n a s a t r a e n c a d a d í a m a y o r n ú m e r o de 
a l u m n a s á l a A c a d e m i a de S a n J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á - l o g o á l a R d a . M e . 
S u p e r i o r a . 2116, U r s u l i n e A v e n u e , N e w 
O r l e a r . s , L a . 
C 2069 26-14 J l . 
Colegio de San José 
DÍRIGÍOO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos h o r a s de t r e n de N e w O r l e a n s . 
E n e s te n u e v o Co leg io , que a c a b a de e r i -
g i r s e en e l s i t io m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a -
ble de l a L u i s i a n a , b a j o i a d i r e c c i ó n de los 
R R . P P . B e n e d i c t i n o s , se d a n t o d a s l a s c l a -
s e s de l P r e p a r a t o r i o , C u r s o C o m e r c i a l y D l -
t e r a t u r a . E l edificio, que es i n c o m b u s t i b l e 
( f i r e - p r o o f ) se h a l l a r o d e a d o de m a g n í f i -
cos p a r q u e s y c e r c a de i n m e n s o s p i n a r e s . 
P í d a s e e l C a t í l l o g o de l C o l e g i o á, R e v . B e -
n e d i c t i n o F a í h e r s , S t . B e n e U i c t , L a . 
C 2070 26-14 J l . 
" S A N C H E Z Y T I Á N T ' " 
C o l e g i o de N i n a s , R e i n a n ú m . 'MS. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e ¡ 7 de 
S e p t i e m b r e , S e a d m i t e n p u p i l a s , med io y 
t erc io p u p i l a s y e x t e - n a s . S e f a c i l l t m 
p r o s p e c t o s . D u r a n t e el v e r a n o e n v í e s e l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a l B a n c o Lj ' -onna l s , P a r i s . 
I n f o r m a n , en l a P l a b a n a , en M o n t e 87. 
7454 52-1J1. 
E L D I A 5 D E L C O R R I E N T E D B S A P A -
r e c i ó de l a c a s a T u l i p á n 8, u n a p e r r a p e r -
d i g u e r a t a m a ñ o m e d i a n o , b l a n c a , c o n m a n -
c h a s c o l o r choco la te , c o n o c e p o r D i a n a . A 
l a p e r s o n a que l a e n t r e g u e en d i c h a c a s a 
s e r á g r a t i f i c a d a . 9144 4-9 
A L Q U I L E R E S 
E E M l á AGüÜORIA 
E n B e r n a z a 54 e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , s e a l q u i l a u n a a m p l i a a c c e s o r i a p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y en P a u l a 41 se 
a l q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a y c o n f o r t a b l e p a -
r a c o r t a f a m i l i a . 
4-12 
GRAN CASA 
T E N I E N T E K E Y N. l o 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s en c a -
d a piso, v e n t i l a d o r e s ; s e r v i c i o de c o m e d o r 
en m e s i t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fijas: h a -
b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s desde 
3 c e n t e n e s h a s t a 10 m e n s u a l e s ; e s t a s son 
dobles y a m p l i a s p a r a c u a t r o p e r s o n a s , 
p u e d e n a ñ a d i r s e m á s c a m a s en c a d a h a b i -
t a c i ó n á r a z ó n de u n c e n t é n por c a d a u n a . 
S e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o s . P r e c i o 
c o n c o m i d a , desde $1.40 h a s t a $3 d iar io . 
S i e n d o dos en u n a h a b i t a c i ó n , desde $1.25 
h a s t a $2 c a d a uno. D o s e l é c t r i c o s p a r a to-
dos lados , p a s a n por l a p u e r t a . C a s a r e c o -
m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . T e l é f o -
no y B a r b e r í a . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . 
9333 8-12 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a -
dos a l t o s de A m i s t a d 94, p r o j d o s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s á to -
d a s h o r a s en S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
9307 8-12 
S E A L Q U I L A p a r t e de l a g r a n c a s a c a l l e 
E s t r e l l a n ú m s . 171 y 173, e s q u i n a á G e r -
v a s i o , p r o p i a p a r a f á b r i c a de t a b a c o , a l m a -
c é n en r a m a 6 a l m a c e n e s de c o m e r c i o 6 i n -
d u s t r i a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a á todas 
h o r a s . 9306 8-12 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a c a s i t a en c i n -
co c e n t e n e s , c o n dos h a b i t a c i o n e s y todos 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p u d i e n d o v e r s e á 
t o d a s h o r a s h á b i l e s ; a u n q u e se h a l l a o c u -
p a d a , q u e d a r á v a c i a el 17 de l p r e s e n t e y 
p a r a i n f o r m e s , c a f é L a L u n a , C a l z a d a y 
P a s e o . 9339 4-12 
V E D A D O * — S e a l q u i l a l a g r a n c a s a 5a. 
67, e n t r e A y B , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , ba^ño, inodoro , 
e tc . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s en O b i s -
po 118, c a m i s e r í a . 
_ C 2338 15-12 A g . 
E N — C O N S U L A D O 87 se a l q u i l a n _ 3 ~ h a l 
b i t a c i o n e s , á h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , y en e l 79 de l a m i s m a c a l l e u n 
p i so b a j o . I n f o r m e s e n l a s m i s m a s . 
9327 8-12 
R E I N A 109, e n t r e D e a l t a d y C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . L a l l a v e é 
i n f o r m a r á n en M a n r i q u e 129. 
9330 8-12 
S E ^ALQUÍLA l a c a s a F a í g u e r a s 137 c a -
s i e s q u i n a á L o m b i l l o , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 4|4, a g u a , s e r v i c i o s a n i -
tar io . P r e c i o 4 c e n t e n e s . L a l l a v e en el n ú -
m e r o 3. 9 3 2 6 ^ 4-12 
LOS F R E S C O S a l t o s de S o l 18," c o n sala', 
s a l e t a , comedor , 7 c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a -
v e é i n f o r m e s en C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 52. 
9322 4-12 
S E A L Q U I L A N los m u y f r e s c o s y h e r -
mosos a l to s de l a c a s a A m a r g u r a n ú m . 31, 
e s q u i n a á H a b a n a , b i e n p a r a f a m i l i a 6 e s -
cr i tor io . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
9332 4-12 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a s c a s a s de 
S a n R a f a e l 100 y 106. L a s l l a v e s en los 
b a j o s é i n f o r m e s en S u á r e z 7, T e l é f o n o n ú -
m e r o 1463. _ 9307 8-12 
Car lo s I I I n . !¡>23 
' L o s m u y e s p a c i o s o s a l to s y b a j o s , c a p a c e r 
p a r a dos d i l a t a d a s f a m i l i a s , son m u y f r e s -
cos, p u e d e n v e r s e de 6 á 12 a. m. y de 2 á 4 
p. m. 9105 4 m - 9 4t-9 
C O M E R C I A N T E S 
P a r a a l m a c é n los b a j o s y p a r a f a m i l i a los 
a l tos , C u b a 67, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a y 
p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o todos los b a j o s 
de O b i s p o 39, s e a l q u i l a n é i n f o r m a n e n 
H a b a n a n ú m . 113 y O b i s p o n ú m . 39. 
9300 8-11 
SE ALQUILAN 
los a l t o s de l a c a s a A n i m a s 147, a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , con t o d a s l a s e x i g e n c i a s s a n i -
t a r i a ® , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y 
c u a r t o c o m p l e t o de b a ñ o é inodoro p a r a 
s e r v i d u m b r e a p a r t e y t a m b i é n los b a j o s de 
l a m i s m a . I n f o r m a n en G a l i a n o n ú m . 91. 
9293 4-11 
S E " A L Q U I L A , S a n M i g u e l n ú m . Í T ^ T e i T 
t r e C a m p a n a r i o y D e a l t a d , c o n z a g u á n , s a -
l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comedor , 7 h a b i t a -
c iones , pat io , t r a s p a t i o , b a ñ o , c o c i n a , 2 s e r -
v i c i o s , m o d e r n a , p r e c i o 14 c e n t e n e s . L a 
l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n N e p t u n o n ú -
m e r o 87, á to^as h o r a s . 
9288 4-11 
60 PESOS AMERICANOS 
C h a l e t de a l to , V e d a d o . — C a l l e A , e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i l a ; t i e n e s a l a , 
comedor , h a l l , s e i s c u a r t o s , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , h e r m o s a b o h a r d i l l a , j a r d í n , gas . e l e c -
t r i c i d a d , a b u n d a n t e a g u a , puede v e r s e & 
todas h o r a s , s u d u e ñ o a l lado, e s q u i n a á 
Q u i n t a , 6 E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
9281 4-11 
E N $31-80 se a l q u i l a n a l t o s en e l P a -
s a j e G i q u e l , N e p t u n o c a s i e s q u i n a á O q u e n -
do, los m á s f r e s c o s p o r t ener f r e n t e de f o n -
do. O t r o en O q u e n d o 19 e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . D a s l l a v e s en l a m i s m a . »E1 
d u e ñ o en E s c o b a r 67, de 1 2 - á 2. 
9285 4-11 
E N $28.62 
S e a l q u i l a n dos a l t o s en C o n c o r d i a 153 
e s q u i n a á M a r q u é s G o n z á l e z , s a l a , c o m e -
dor, t r e s y c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
etc . L a l l a v e en l a bodega. E l d u e ñ o . E s -
c o b a r 67, de 12 á 2. 9284 4-11 
E N $37-lO 
S e a l q u i l a el b a j o de G l o r i a 48, c o n s a l a , 
comedor , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , etc . l^a 
l l a v e en l a F e r r e t e r í a . E l d u e ñ o . E s c o b a r 
67. de 12 á 2. 9283 4-11 
G L O R I A 93, b a j o s , se a l q u i l a n , s o n de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a . L a s l l a v e s en el m i s m o p iso . I n -
f o r m e s , M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
9277 8-11 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l to s situados en l a c a l l e del C a m p a -
n a r i o 8SA, c a s i c e r c a de N e p t u n o . I n f o r -
m a r á n en G a l i a n o 79. 9143 i: l9__ 
' E N ' S ' C E N T E N E S ce a l q u i l a n ios m o -
d e r n o s b a j o s de S u á r e z 116, s a l a , c o m e d o r , 
6 c u a r t o s , g r a n p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en l a bodega . 
9139 4-9 _ 
' "ÉN~ P R A D O . — S e a l q u i l a n "los m o d e r n o s 
a l t o s de l 52, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 7 c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s , p i sos de m á r m o l y 
m o s á i c o s . L a l i a v e é i n f o r m e s en S a n L á -
z a r o 24. a l t o » . 9 i t ? _ i'JL. 
S E Á L Q i . ' i L A l a c a s a " P r í n c i p e A l f o n -
so 398, de m ó d f r n a c o n s t r u c c i ó n y con t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s : se c o m -
pone de s a l a , í o i l e l a y t r e s h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e en el $95 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e 
A l f o n s o 503, a l í o s . __9218 8-10 _ 
E Ñ _ 6 " C E N T E M É S r ~ s e a l q u i l a n los m o -
d e r n o s a l t o s de S a n N i c o l á s 189, s a l a , c o -
medor , 2 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en l a b o -
dega . 9141 
A " $26.50 O R O e s p a ñ o l , s e a l q u i l a n l a s 
c a s a s L e a l t a d e n t r e C a r m e n y B e l a s c o a l n , 
s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . I n f o r m e s , 
R e i n a 1 Í 9 , a l tos , de 11 á 1 y de 5 á 8 r 
9138 8-9 
O J O S E A L Q U I L A . 
u n d e p a r t a m e n t o c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C a -
lle de Z u l u e t a n ú m . 32. P a s a j e de R e i l i n g , 
en l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y en I n -
d u s t r i a n ú m . 72A. 9137 15-9 A g . 
SE A L 
l a n u e v a c a s a E s t é v e z S7, se ve de 12 á 5 
de l a t a r d e , t i ene s a l a , s a l e t a y s e i s h a -
b i t a c i o n e s . I n f o r m e s en P r o g r e s o 26. 
9132 8-9 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
i i i s í e r j a j a ^ t i e m i o ! ! 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E X 
S E A L Q U I L A N , en 16 cen tenes , los h e r -
m o s o s a l t o s de J e s ú s M a r í a n ú m . 88. L a 
l l a v e en los b a j o s . 9131 4-9 
" " S E - Á L Q U I L Á l a p l a n t a b a j a de C r i s t o 
25, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
tos, todo m o d e r n o . I n f o r m a n en M u r a l l a 
95 y 97, f e r r e t e r í a . 9116 8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 c e n t e n e s , los m u y 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s a l t o s de S o m e r u e l o s 
45, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , s a -
l e ta , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y otro c h i c o 
p a r a c r i a d a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9128 4-9 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de N e p t u n o 74, 
en 14 c e n t e n e s . I n f o r m a n en E l A n t e o j o , 
O b i s p o 28, T e l é f o n o 510. 
9130 8-9 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l to s de l a 
c a s a E s c o b a r 166, c o m p u e s t o s de n u e v e 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , r ec ib idor , , e s p l é n -
d i d a g a l e r í a y todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s m o d e r n o s . E n e l b a j o i n f o r m a r á n . 
9120 8-9 
P A N A D E R I A . — S e a l q u i l a l a c a s a S u á -
r e z 76, l o c a l que o c u p ó m u c h o s a ñ o s l a p a -
n a d e r í a L a P a s t o r a . E l m e j o r h o r n o y c u a -
d r a q u e h a y en l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en 
A n g e l e s n ú m . 12. 9104 8-9 
P A R A C O C H E O A U T O M O V I L 
S e a l q u i l a u n l o c a l m u y b a r a t o en c a s a 
p a r t i c u l a r , c a p a z p a r a dos coches , dos c a -
b a l l o s ó dos a u t o m ó v i l e s . S a l u d n ú m . 22. 
9102 4-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o m p o s t e l a 
177, m u y f r e s c o s y m o d e r n o s , sa.la. c o m e d o r 
y 3 a p o s e n t o s . I n f o r m e s , E g i d o 22, fonda . 
9095 8-9 
P R A D O 1 0 9 . — S e ^ a í q u i l a l a a c c e s o r i a c o n 
dos p u e r t a s á l a c a l l e y u n c u a r t o c o n -
t iguo, p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s a l lado, e n l a P e l e t e r í a . S u d u e ñ o 
e n l a C a l z a d a de l M o n t e 225. 
9094 8-9 
S E A L Q U I L A 
l a g;asa C a m p a n a r i o n ú m . 150, e n t r e S a l u d 
y R e i n a , de a l to y b a j o , c o m p u e s t a de 5 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , en c a d a piso . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en P r a d o 85, e n t r e 
A n i m a s y T r o c a d e r o , F r a n c i s c o R e y e s G u z -
m á n . 9268 8-11 
S I T I O S 6 
S e a l q u i l a 6 se v e n d e e s t a c a s a . L a l l a v e 
en l a c a r b o n e r í a de l f rente . I n f o r m a n , 
A m a r g u r a 77 y 19. ( 
9266 15-11 A g . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de G e r v a s i o 
n ú m . 71, s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , p i s o s de m o s á i c o s : r e n t a n 
s i e t e c e n t e n e s . L a l l a v e en los b a j o s . 
9265 4-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e A p o d a c a 6, 
b a j o s , p o r C i e n f u e g o , c o n todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s . L a l l a v e en los a l to s . I n -
f o r m a n , H o t e l P a s a j e . P r e c i o 8 c e n t e n e s . 
9261 8-11 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c a -
l le 11 c a s i e s q u i n a á Y , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s y o tros t r e s p a r a c r i a -
dos. E s t á á m e d i a c u a d r a de l a c a l l e de i a 
L í n e a . 9260 4-11 
SE ALQUILA 
E n A n c h a de l N o r t e 398, l a h e r m o s a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r -
tos y todos los d e m á s s e r v i c i o s , todo m o -
d e r n o y nuevo , c o n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
S e d a b a r a t a . I n f o r m a n en e l 396. 
9258 4-11 
SE A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a de a l t o y b a j o C u b a 103. 
I n f o r m a r á n , L o n j a d e l C o m e r c i o n ú m e r o s 
412 y 413. 9256 8-11 
S E A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con c o m e d o r y c o c i -
n a en E m p e d r a d o 33, i n m e d i a t a á l a P l a -
z a de S a n J u a n de D i o s . 
9254 4-11 
O B R A R I A N ú m . 14, e s q u i n a á M e r c a -
deres , se a- lquilan d e p a r t a m e n t o s c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e y u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . 9253 8-11 
E N C A S A D E F A M I L I A , donde no h a y 
m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s c o r r i d a s , m u y f r e s c a s , p u n t o c é n -
t r i c o . A g u i l a 99, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . 9252 4-11 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s a l t o s de G l o -
r i a 7, e n t r e C á r d e n a s y E c o n o m í a , c o n s a -
l a , comedor , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . A l q u i l e r m e n s u a l $42.40 
o r o e s p a ñ o l . L a l l a v e e n los b a j o s . S u d u e -
ñ o en S a l u d 52. 9241 4-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a E s c o b a r n ú m . 95. 
L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á S a n J o s é 
é i m p o n d r á n en C o n s u l a d o n ú m . 122, a l tos . 
9205 • 4-10 
S É A L Q U I L A , p a r a c o r t a f a m i l i a , u n 
p r i m e r piso, s a l a , c o m e d o r , 2 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s , $47.20. S e 
e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y 19, j o -
y e r l a . 9185 8-10 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o prec io , los 
a l t o s de A c o s t a n ú m . 93, con s a l a , c o m e -
dor, 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a -
des . L a l l a v e en el 89. I n f o r m a n e n A c o s -
t a 32, T e l é f o n o 3328. 9178 8-10 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a 
c a l l e de S a l u d n ú m . 77, e n t r e L e a l t a d y 
E s c o b a r , r e c i é n p i n t a d ^ y r e p a r a d a . L a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a d é E s c o b a r . 
I n f o r m a n en A g u i a r 43, N o t a r í a de l D r . A n -
ge l G a r c í a H u e r t a y F o r n a r i s , de 9 á 11 
a. m . y de 2 á 4 p. m . 9177 8-10 
V E D A D O . — F o n d a C e n t r a l de B a ñ o s , se 
a l q u i l a u n a c a s i t a de a l t o s en $22 C y , p a r a 
u n a r e d u c i d a f a m i l i a de g u s t o y u n a de 
b a j o s en $18 C y . C a l l e E ó B a ñ o s , e n t r e 19 
y 21. 9092 4-9 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s F a í g u e r a s 2 2 B 
y 26%, l a p r i m e r a c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s y l a s e g u n d a c i n c o , a m b a s c o n s a l a , 
s a l e t a y demá^s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m e s , R o s a y F a í g u e r a s , C e r r o . 
9169 4-9-
A G U I A R 34 . :—En diez c e n t e n e s se a l q u i -
l a n e s tos f r e s c o s a l to s , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , b a ñ o , i n o d o r o y c o c i n a . L a l l a v e 
en los b a j o s . 9158 8-9 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a c o n s a l a . comedor , 
2 c u a r t o s , otro de c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o , i n o -
doro, etc . A 1 c u a d r a e n t r e l a s 2 l í n e a s , 
en l a l o m a . Q u i n t a L o u r d e s , 13 y G . 
9155 4-9 
V E D A D O . — E n lo m e j o r de l a l o m a se 
a l q u i l a l a b o n i t a y f r e s c a c a s a c a l l e J 
e n t r e 19 y 21. L a l l a v e e n J 46. I n f o r m e s , 
S a n L á z a r o 179. 9150 4-9 
E N 8 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a i t o s 
de l a c a s a V i v e s 192, a l l a d o de los C u a t r o 
C a m i n o s , r e c i e n t e m e n t e f a b r i c a d o s y e s p a -
c iosos . L o s b a j o s de l a m i s m a c a s a en 6 
c e n t e n e s . L a l l a v e e n e l c a f é e s q u i n a á 
G l o r i a . I n f o r m e s en M o n t e 113 y 115, T e -
l é f o n o 1651 y a u t o m á t i c o A - 1 9 3 8 . 
' 9149 4-9 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S a l t a s y 
b a j a s , t o d a s c o n v i s t a á l a c a l l e y p r o p i a s 
p a r a e l v e r a n o por lo f r e s c a s , c e r c a de los 
p a s e o s y t ea tros , l a c a s a t i ene e x c e l e n t e 
b a ñ o y se d a l l a v í n . V i r t u d e s n ú m . 8 A , e s -
q u i n a á I n d u s t r i a . 9087 8-7 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o z a g u á n , en 
M e r c e d 52, prop io p a r a g u a r d a r c o c h e ó 
a u t o m ó v i l , y u n c u a r t o . 
9054 6-7 
S E A L Q U I L A el bon i to p i so p r i n c i p a l de 
l a m o d e r n a c a s a S a l u d 69A. L a l l a v e en 
el b a j o y s u d u e ñ o -en M a n r i q u e 128. 
9085 8-7 
f ^ l a i s o n R o y a l e 
C a l l e 17 n ú m . 55 y e s q u i n a á J , V e d a d o . 
S e a l q u i l a n dos m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos a m u e b l a d o s que a c a b a n de d e s o c u p a r -
se, f r e n t e á l a b r i s a y de e s q u i n a , c o m i d a 
f r a n c e s a . E n l a m i s m a h a y b a ñ o s c o n 
a g u a c a l i e n t e , luz e l é c t r i c a y todo e l c o n -
for t m o d e r n o , g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l e s . 
T e l é f o n o 9196. 9084 8-7 
SÉ A L Q U I L A N los b o n i t o s y f r e s c o s l t i " 
tos de L a m p a r i l l a n ú m . 49. L a l l a v e en l a 
bodega . P a r a m á s i n f o r m e s en M o n t e n ú -
m e r o 53. 9081 8-7 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s , c o n b u e n o s 
b a ñ o s y l a e n t r a d a á todas h o r a s ; h a y de 
d iez pe sos en a d e l a n t e ; en l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s en R e i n a 49, h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a á l a ca l l e , se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
9228 26-10 A g . 
S E A L Q U I L A e l b a j o de N e p t u n o 206C, 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , d e c o r a d o s , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a é i n -
f o r m a r á n en P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l to s . 
T e l é f o n o 6376 9217 8-10 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a n ú m . 12 
de l a c a l l e de B a ñ o s , e n t r e L i n e a y C a l -
z a d a . I n f o r m a n en L í n e a 54. 
9033 ' 8-6 
S E A L Q U I L A N los dos p i s o s a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m e r o 14 y 16. E n L í n e a 54, 
V e d a d o , i n f o r m a n , T e l é f o n o 9153 
9032 8-6 
P A U L A 78 
se a l q u i l a : t i ene s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s b a j a s , dos a l t a s , b u e n o s p i s o s 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 11, s e g u n d o piso , C á m a r a de C o -
m e r c i o . 9'025 8-6 
Z U L U E T A 73 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p r i n c i p a l p a r a f a -
m i l i a de gusto . P r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 9050 8-6 
E N C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i l a l a 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en 
l a c a l l e de F l o r i d a n ú m . 83. L a l l a v e a l 
l ado . S u d u e ñ o en C u b a 24. 
9214 4-10 
S E A L Q U I L A u n p r i m e r p i s o en M o n t e 
n ú m . 15, e n 16 c e n t e n e s . L a l l a v e é i n f o r -
m e s en O ' R e i l l y 56.. " L a E s t r e l l a de C u b a . " 
9202 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y v e n t i l a d a c a -
s i t a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o . L e a l t a d 
151, e n t r e R e i n a y S a l u d . L a l l a v e e n i a 
b o d e g a de R e i n a y S a l u d . I n f o r m a n , M o n -
te n ú m . 156. P r e c i o 7 c e n t e n e s . 
9006 ^ 15-6 A g . 
S E A L Q U I L A N l^s e n t r e s u e l o s de S e ^ 
n i o s 17,. P r e c i o 3 c e n t e n e s , p r o p i o s p a r a 
h o m b r e s solos , de m o r a l i d a d . L a l l a v e e n 
l a b o t i c a é i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
9007 15-6 A g . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S ' 
" R i c h m o n d H o u s e , " P r a d o 101 e s q u i n a 4 
T e n i e n t e R e y ; h a y a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó -
d icos . T e l é f o n o s 3331 y A - 1 5 3 8 . 
9037 8-6 
S O L 5 2 . — S e a l q u i l a e l p i so a l to , p r o p i o 
p a r a l a r g a f a m i l i a , i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s s a n i t a r i a s y m u y v e n t i l a d o . L a l l a v e en 
los b a j o s . R a z ó n , C o n s u l a d o - 124. 
8992 ^ 8-5 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e a l q u i l a n 
los p r e c i o s o s ba jos . L a l l a v e en l a b o -
dega . O b i s p o 87. i n f o r m a r á n . 
EL ALMENDARES 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o de 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 54 
es e l m e j o r m o n t a d o de l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L A L M E N D A R E S 
son de 1* c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gran Casa üg Opta. Olispo 54 
2223 A g . 1 
SE A L Q U I L A N los a l to s de G l o r i a n ú -
m e r o 95, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a c a b a -
dos de p i n t a r . L l a v e s en e l n ú m . 93, bajos. 
I n f o r m e s , M e r c a d e r e s n ú m . 27, f e r r e t e r í a 
8985 8 -¿ 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s c h a l e t s s i t u a -
dos en l a c a l l e de l a L í n e a N ú m . 91 y c a -
l l e 6 n ú m . 12, a m b o s c o n m u c h a s y a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , s a l a , sa l e -
t a , c o m e d o r y dos c u a r t o s de b a ñ o , con 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a , c o c i n a , des-
p e n s a , h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i d u m b r e , co-
c h e r a , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l ec tr i c idad . 
L a s l l a v e s en l a c a l l e 6 n ú m . 16. P a r a i n -
f o r m e s en S a n P e d r o n ú m . 6, s u prop ie ta -
rio , C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
8936 ' 8-4 
J E S U S D E L M O N T E , c a l l e P é r e z , c erca 
de T o y o , se a l q u i l a n 2 g r a n d e s c a s a s de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s h e r m o s o s , co-
c i n a , b a ñ o y d u c h a , inodoro , pa t io y t r a s -
pat io . L a l l a v e en e l n ú m . 6, donde infor-
m a r á n y en O b i s p o 113, c a m i s e r í a . 
8929 15-4 A g 
L I N E A 101, V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y c ó m o d a c a -
s a . L a l l a v e en ¡ a b o t i c a de enfrente . I n -
f o r m e s en A m a r g u r a 77 y 79. 
8921 15-4 
SE ALQUILAN 
los p i s o s M a r q u é s G o n z á l e z 6 C , a l to? . S a n 
R a f a e l 161, a l tos , 165, a l tos . 143, a l t o s y 155, 
b a j o s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a e s q u i n a á 
M a r q u é s G o n z á l e z y S a n R a f a e l , donde i n -
f o r m a n y t a m b i é n e n A m a r g u r a 77 y 79. 
8920 "8-4 . 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se a l q u i l a , p a r a 
vina g r a n i n d u s t r i a , u n a g r a n c a s a , con m^s 
de 2,000 m e t r o s de super f i c i e , c o n grandes 
c o m o d i d a d e s , p a t i o y t r a s p a t i o y entrada, 
i n d e p e n d i e n t e por l a c a l l e de U n i v e r s i d a d , 
R e f e r e n c i a s , O b i s p o 80. 
S924 10-4 
SE A L Q U I L A 
l a p r e c i o s a c a s a L í n e a 32, e s q u i n a á J . con 
s i e te h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n t e r r a z a , 
sue lo s de m á r m o l , s e r v i c i o s de c r i a d o s , i n -
depend ien te , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todos 
s u s d e p a r t a m e n t o s , g r a n b a ñ o y con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s de l a h ig iene , ro-
d e a d a de j a r d í n . L a l l a v e en el t r e n de l a -
vado . I n f o r m e s , R o m e o y J u l i e t o , f á b r i c a de 
t a b a c o s . T e l é f o n o 1530 ó 4738, B e l a s c o a l n 
n ú m . 2A. C2290 Ag . -4 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s en C r u z del 
P a d r e n ú m . 8, e s q u i n a á C á d i z , á c i ñ o 
c e n t e n e s c a d a u n a . I n f o r m a n en J e s ú s del 
M o n t e n ú m . 230. 8807 10-2 
rnr 
S e a l q u i l a e l e s p l é n d i d o l o c a l N e p t u n » 
y Z u l u e t a , donde e s t a b a e l E d é n ^ - I s y sa 
v e n d e n s u s h e r m o s a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
tes y e n s e r e s . I n f o r m a P e d r o G ó m e z M e -
n a . R i e l a 57. 8753 15-31 J l . _ 
M o m " E 1 5 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i sos altos, 
p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y con s e r -
v i c io de por tero . 
8820 10-2 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GENIOS 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c ina l , 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s p a r » 
f a m i l i a s . I n f o r m a r á n en los b a j o s de 1<* 
m i s m a , C a f é S a l ó n B o n a c h e a . 
8691 15-29 J l . 
SE A L Q U I L A N 
F o r m a n d o p a r t e de l g r a n d i o s o edificio s i -
t u a d o en M o n t e y C a s t i l l o , u n o s altos y 
u n o s b a j o s con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u » 
p u e d a a p e t e c e r l a f a m i l i a del m á s r e f i n a d « 
gusto . I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20, T e l é f o n o 6187. 
f701 15-29 _J1. ^ 
S e a l q u i l a e l p i so a l to de l a c a s a cabe 
5a. n ú m . 19, e n t r e H y G , con v i s t a s a l 
m a r , s i e te h a b i t a c i o n e s , c u a t r o c u a r t o s da 
b a ñ o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s de las con*r 
t r u c c i o n e s m á s m o d e r n a s . L a ¡ l a v e A 
v u e l t a , en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á » . 
«8623 2 2 - 2 7 ^ 1 ^ 
PARA UNA F A M I L I A " 
DE POSICION SOCIAL 
S e a l q u i l a l a c a s a M o n t e 322, d e c o r a d a 
y p i n t a d a por u n n o t a b l e a r t i s t a , se P"*"® 
a s e g u r a r q u e es u n a de l a s c a s a s m á s ne -
tnosas y c ó m o d a s de l a H a b a n a , tanto lo 
a l t o s c o m o l a p l a n t a b a j a . I n f o r r n a n ' „ „I 
b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l é r ™ 1 " 
n ú m . 6187. S70¿ ^ l ? — ' 
S E ^ ^TL Q ÜTLA7 es pee i a l p a r a e s t a bi i" 
m i e n t o y en m ó d i c o prec io , l a h e r m o s a e 
q u i n a de S a l u d y S a n N i c o l á s , n ú m . A? 
L a l l a v e en el n ú m . 17. b a j o s . S u aue""' 
C o n c o r d i a n ú m . 22, T e l é f o n o 1352 V a ^ 
m á t i c o A - 4 1 7 2 . 8668 Jzl3Z--* 
E N L/TCAÍXET/r'entní B y " Ó T ^ ^ f á 
y e n e l m e j o r p u n t o de l a lorna <t^an 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente & 1* c 
s a , ) l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de i n ^ 
se a l q u i l a n n u e v o s a p a r t a m e n t o s indep on 
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, 
t o d a c l a s e de corpodidades , b a ñ o s , in o" . l -
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o h u e n ^ b a , 
m e n t o s y á m o d e r a d o s P r e c i o s : , , , ,esa 
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , ^ 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . DlUg . . \ - i \ ia , 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y 
V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . . i 
2255 Aí;' — 
l O J O ! C A L L E H A B A N A y . " v f a -
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o t ^ 
m i l l a s s i n n i ñ o s : l a s h a y con v i s t a 
c a l l e y l u z e n todas . 
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H A B I T A C I O N E S . — E n H a b a n a 1 v f . . . 
t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e y , c ^ m r , a a ¡ , : v, " 
f i l a d a s , c o n v i s t a á l a ca l l e . C a s a u . 
irLftKTN'A.—Edicjó* de la maíiana.—Agosto 12 de 1910. 11 
DE LA VIDA 
;-7t .1. 
Entre las ondas 
irn la apacible casa de don Victo-
. o en donde somos tratados gen-
^imente por:.toda su noble familia, 
^ , hemos instalado para disfrutar . 
fiesta admirable y l ímpida playa d«l t 
radero. Esperanza Viña, la re ina l 
la casa, nos colma", de oportunas' 
Eciones y íinozas que-nunca agra-
deceré mos bastante. 
^Las distiug'-iidas señoritas de To-
; iVrontégui . Cuca y Mercedes, perfu-
i . u con su belleza la serena bondad 
Efi3aquel hogar modelo. "Bebi ta , ' ' la 
bonísima ••Bobita," . va de acá para 
l'á con uu muñeco muy feo que le 
Lnios traído do la Habana. . "Bebi-
)> eS la risueña . alegría dé la ca-
í! el encanto de unos padres que la 
adoran r-ntrañablemento. 
Mientras., V Tr in i ' ' ' Viña nos, deleita 
. ^erpretando en el piano selectas pie-
^ musicales, ' alguien surgiere la 
plausible idea. de. remojarnos los cuer 
pos en las verdes aguas que llegan ru-
morosas hasta las blancas y finas are-
nas de la extensa playa. 
Del grupo-, de visitantes sólo se em-
bullan nuestro querido Director y es-
te cronista -bijUanguero, pero ecuáni-
me. . . . 
En tm santiamén nos ponemos los 
trajes acuáticos y sin temor á las ad-
miraciones femeniles nos lanzamos i n -
trépidos "cpmb don'Diego de Soto á 
las proceilosas ondas. E l agua está 
fresquísima; y es db una limpidez cris-
talina que permite ver el fondo del 
mar en calma. 
Tumbados á nuestro sabor en la 
soleada playa, recibimos la suave 
caricia del mar que rompe sobre la 
arena en lebpos \de espuma blanquísi-
ma. • • ••'' ' ' 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Boda.— 
En la noclie del. sábado último con-
trajeron matriraoni-o, en 'la Iglesia de 
Jesús del Monte, la agraciada señorita 
Adelaida Vaídés y Sánchez y el joven 
Emilio Comíis y Quintana. 
Padrinds fuéron la señora' Carmen 
Sánchez de Valdés, madre de la despo-
sada y el señor José Comas y Vilaret 
padre del novio. 
Testigos: don Marcos Pérez Collazo 
y don Arturo. D. Gramas. 
Damas rde honor, fueron las-señoritas 
Maríá, Cárrodegúas y Sueiras y Teresa 
Gramas y Jlerrera.. : 
Hacemos votos por la eterna felici-
dad de los mu evos esposos. 
En la f o tpg^ f í a . de. Otero.— 
Atentamente invitado por su dueño 
el habilísirpo artista don Antonio Ote-
ro, visitó ayer la gran casa fotográfi-
ta, instalada en^O-'R^illy 63,--el ilustre 
poeta españól' don Salvador Rueda. 
ha visita-tuvo-por objeto el obsequiar 
al insigne lírico con varias fotografías 
que le hfzo eJLmismo señor Otero. 
Rueda recorrió toda la casa, admi-
rando i a* gran, galería y :el gusto, y 
acierto del señor Otero en todos los 
detalles de su taller de arte; que está 
á la altura dedos mejores de la Ha-
Boda en Mataifcsas.— 
Allí, en la poética ciudad, .̂ e celebra-
ron recientemente las bodas do la bella 
señorita ;^farja Aurora fipnzkUz y el 
joven Rodolfo Oramas. apreeiable y 
diligente "empleado de Tos' Ferrocarri-
les Unidos- de la- Habana. 
La nupcial ceremonia, de carácter 
íntimo, tuvo- celebración en la morada 
ê los padres'de la desposada, oí'ician-
do el respetable teniente cura de la 
iglesia parroquial de San Carlos. 
Padrinos de la boda fueron la seño: 
rita M a r i de-los Angeles Oramas, t ía 
«el novio-; •••y ét padre dé la novia, don 
•Juan Groneález: actúandp'como •testigos 
los señoreV Antonio Qa-íí, Caídos' Mar-
tínez, Antón io Seiller v José B. Dau-
kt . 
Numerosa laíeqncurrencia. 
Entre éstas contábanse las señoras 
0/elia Puñal . dé/Férriándcz. Rita. Ma-' 
^a ^eri^ 'dez - ele •- González. Amada 
^ernánd^z- de Mart ínez; Encarnación 
^qne de Cárhallo. Bárbara L l orens de 
"Y'ias. Adriana Llorens de Barrene-
ra. Rosa Haded. Camila Aeosta de 
^navez, Dolores Meléndez viuda de 
^emándéz^v.'Carrñen G. c Zámora dé 
forman.-" 
y S^oritas; Estela Fernández, ' Amé-
í8, Blanca Zamora y Teresa González, 
-wela Alearaz; Alaría Luisa Pastori-
za.- «ita María Carballo. Blanca y On-
^na Lámar. Alaría T reí les. . Dama 
^Jded. J í w . p f a Díaz. María dedos An-
~?les Cha-vez. • Guillermina García, 
mercedes . y María Luisa Oramas. Tití 
^orens. Emána Alfonso. Josefa Martí-
"ez. María Teresa Trelies. Clara Tre-
?ípWielK.Fernández: / . 
^ i Quiera (?1-eielo colmar de dichas y 
Adiciones á los nuevos esposos! 
N i 
ESPÉS5TAGÜLOS 
^ c r o x A t ; . ^ -
ció^lns.mÍ.tógfafo y comedias.—Fun. 
Pelí. j ria Por tandas.— Estreno de 
eulas; — «A las ocho:' vistas cine-
^ o g r á E c a s ' : y. "la .comedia; titulada 
^ / ^ • ^ •A.laí? nueve: vistas cinc-. 
a i ^ § r á ^ ' i s y segundó, acto de la co-
^ua P&recñíQ. 
^^VN TEATRO P A Y E E T . — 
^ ^ ^ " í a de Zarzuela y Opereta. 
A ia ;.?l'h^; L i Bunid Sombra. — 
af;|naS| . Iju,'v,:: estreno, de la revista de 
l^tra ' l 611'1:11 acto y cinco cuadros, 
Ji,a ^ Jacinto. Capcila v música de 
y,-. titulada La Habana Ale-
^ o m A ÍH- ^'a/.: El Milum. y La 
ALBISÜ. 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho se pondrá en escena la ope-
reta vienesa en tres actos titulada La 
Divorciada. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta.—No hemos recibido el programa. 
S A T ,ó >T-T E A T R O A CTU ALTO A DES. 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Función diana. 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Gran Teatro.—• 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
SALÓN- N O R M A . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la pelíenla Julio Céser 
en Egipto, de arte y en colores. —- Re-
prisse de las celebradas cintas Lo<t 
rf rfs Mosqueteros y La Dama de Man-
serrau.r, en cuatro grandiosas pelícu-
las que reproducen la obra completa 
de! mismo nombre del inmor A. Du-
mas. 
Su acción le hace elegible, conmove-
dora película de Pathé. — A petición 
la interesante película E l asesinato 
del Duque de Guisa. 
ALHAMBRA. 
Compañía de Zarzuela, — A las 
ocho : Napoleón, — A las nueve : Salón 
Realista; lucha doble por el Conde 
Koma, la primera con Anastasio Pe-
ñalver y la segunda con Regino Ló-
pez. — A las diez: E l Hi jo del Alcal-
de. E l conde Koma luchará con José 
Truj i l lo £< (Chechi." 
D I A 12 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Herculano. obispo y confe-
sor; Creseenciano, Graciliano, Anice-
to y compañeros már t i r e s ; santas Cla-
ra, de Asís, virgen y fundadora; H i -
laria, Nimia y Juliana, márt i res . 
San Aniceto y compañeros már t i -
res. Este glorioso Santo, era Conde 
del imperio, y cristiano de sublimes 
virtudes. 
Habitaba en la ciudad de Nieomc-
diá, practicando con suma verdad to-
dos los preceptos de! Evangelio. Ejer-
cía muy particularmente la caridad, 
socorriendo con generoso cariño to-
das las desgracias que llegaban á su 
noticia. Habiendo pasado por Nieo-
raedia el emperador Dioeleeiano, y te-
nido conocimiento de que Aniceto era 
muy venerado de todos por las excel-
sas virtudes que pract icábanlo mandó 
comparecer ante su tribunal, delante 
de una grande mult i tud de pueblo que 
á la sazón se hallaba reunida. Empleó 
para hacerle abjurar la fe de Jesu-
cristo, las más terribles amenazas, po-
ro nada pudo alcanzar porque el ilus-
tre cristiano perseveró en la profesión 
de fe que hizo delante de DiocleeiaiUí. 
Encendido de cólera y despechado el 
emperador, dispuso que sin dilación 
alguna fuese degollado, cuya senten-
cia, se ejecutó al momento, alcanzando 
nuestro Santo, en unión de otros cris-
tianos, la corona de márt ires , el día 
12 de Agosto del año 305. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dePPi-
lar, en su iglesia. 
P r i m i t i v a Real y muy I lus t r e A r -
chicofradia de M a r í a S a n t í s i m a 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
Iglesia de la Merced 
E l d o m i n g o 14, á l a s 9 y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d l a s o l e m n e m i s a en h o n o r de M a -
r í a S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s , c o -
r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , 12 de A g o s t o de 1910. 
E l M a y o r d o m o , N i c a n o r S . T r o n c ó l o , 
H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
9331 3d-12 l t - 1 2 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
F i e s t a a n u a l que l a V . O . T . de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l C a r m e n y S a n t a T e r e s a de J e -
s ú s , c e l e b r a en h o n o r de s u S a n t í s i m a M a -
d r e ' l a V i r g e n del C a r m e n . 
E l sábad<3, d í a 13, á l a s 6 y m e d i a p. m. 
S a n t o R o s a r i o . I ^ e t a n í a c a n t a d a y l a S a l v e 
s o l e m n e de l m a e s t r o E s l a v a . 
E l domingo , d í a 14, á l a s 7 y m e d i a , 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s ocho y m e d i a m i s a s o l e m n e c o n 
a s i s t e n c i a del I l t m o . S r . O b i s p o de P i n a r 
de l R í o . L a c á t e d r a s a g r a d a e s t a r á o c u -
p a d a por e l R . P . F r a y R o d r i g o , de l a V . 
de l C a r m e n . S e c a n t a r á l a m i s a d e l m a e s -
tro R a v a n e l l o . P o r l a t a r d e los e j e r c i c i o s 
de c o s t u m b r e y p r o c e s i ó n , d á n d o s e a l fin 
l a B e n d i c i ó n p a p a l á l a t e r c e r a o r d e n de l 
C a r m e n . 
E l j u é v e s , d í a 18, á l a s S y m e d i a a . m . 
m i s a s o l e m n e de d i f u n t o s p o r el d e s c a n s o 
e terno de l a s a l m a s de los H e r m a n o s y 
H e r m a n a s de l a O . T . de l C a r m e n . 
L . D . V . Q. M . 
9374 4-11 
Monasterio de Santa Clara de Asis 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 11 de A g o s t o . — A l a s 5 de l a t a r d e , 
V í s p e r a s c a n t a d a s por los R R . P P . F r a n -
c i s c a n o s y á l a s 7 de l a n o c h e g r a n S a l v e . 
D í a 1 2 . — G r a n fiesta de N u e s t r a S a n t a 
M a d r e S a n t a C l a r a , c o n m i s a s o l e m n e á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a , e s t a n d o e l p a n e g í r i c o 
á "cargo d e l M . R . P . F r a y D a n i e l I b a r r a , 
G u a r d i á n de G u a n a b a c o a , y o f i c iando los 
R R P P C o m i s a r i o P r o v i n c i a l de los F r a n -
c i s c a n o s y dos R e l i g i o s o s m á s de l a m i s -
m a O r d e n . 
D í a 13 — A l a s 7 de l a noche , g r a n S a l v e . 
D í a 1 4 . — F i e s t a á N u e s t r o S a n t o P a d r e 
S a n Frai 'c i í i . - - ) , c o n s o l e m n e m i s a á l a s 9 
de l a m a ñ a n a y P a n e g í r i c o á c a r g o de l 
K p F r a y B e r n a r d o M a r í a L o p á t e g m . O n -
c i a r á el R . P . F r a y L u c a s de G a r t e i z , C o m i -
s a r i o de T i e r r a S a n t a . ^ 
A l a s 7 de l a n o c h e g r a n Salve._ 
j j . — í ' i é í t ^ de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n , con m i s a s o l e m n e á l a s 9 l a 
m a ñ a n a , e s t a n d o e l P a n e g í r i c o á c a r g o de l 
R P F r a y C e l s o G o n z á l e z . E l A l t a r á c a r -
g ¿ del M . R . P- V i c a r i o F r a y A n t o n i o R e -
C O L a 0 A b a d e s a , C a p e l l á n y S i n d i c o I n v i t a n á 
los fieles á esos ac to s . " 
l l á b a n a , 8 de A g o s t o de 1910. 
« 1 2 2 1'9 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
D í a 14, á l a s 7 p. m . se t r a s l a d a r á p r o -
c e s i o n a l m e n t e l a S a g r a d a I m a g e n de Ja 
V i r g e n desde l a c a s a de l a ¡ s e ñ o r a C á m a -
r e r a á l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . S e g u i d a m e n -
te se c a n t a r á u n a s o l e m n e S a l v e c o n l a s 
L e t a n í a s . 
D í a 15, á l a s 7 y m e d i a a . m. , m i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s 9 l a fiesta s o l e m -
ne cori m i s a é a n i t a d a y s e r m ó n á c a r g o 
del s e ñ o r M a g i s t r a l D r . A l b e r t o M é n d e z . 
D e 5 á 6 de l a t a r d e s a l d r á en p r o c e -
s i ó n l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a s c a l l e s 
de c o s t u m b r e . 
E L P A R R O C O . 
9287 4-11 
S O 
C o n n o t i c i a de que el s e ñ o r A n t o n i o J a -
n é y F o r m o s a t r a t a de v e n d e r e l ingen io 
" N o m b r e de D i o s , " s i t u a d o e n l a j u r i s d i c -
c i ó n de G ü i n e s y el p o t r e r o " S a n J o a q u í n , " 
s i t u a d o en P u n t a B r a v a , h a g o p r e s é n t e que 
e s a s fincas f u e r o n obje to de v e n t a s conf i -
d e n c i a l e s á d i c h o don A n t o n i o J a n é y F o r -
m o s a y no h a n d e j a d o de s e r en r e a l i d a d 
de los s e ñ o r e s J a n é P a s c u a l y C o m p a ñ í a , 
S . en C , h a b i e n d o e s t a b l e c i d o .3ra l a p r i -
m e r a r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l p a r a i m p e d i r q u e 
don A n t o n i o J a n é y F o r m o s a p u e d a r e a l i -
z a r s u s p r o p ó s i t o s . 
J O S E J A N E . 
9249 l t - 1 0 4 m - l l 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de 
e s t a S o c i e d a d , c i to á los s e ñ o r e s soc io s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que de -
b e r á t e n e r e fecto en e l l o c a l de e s t e C e n -
tro el p r ó x i m o D o m i n g o , d í a 14 de l p r e -
s en te mes , á l a s 12 m . y en l a q u e se . d a r á 
c u e n t a : & 
I o . — D e l a r e n u n c i a que de s u s C a r g o s 
p r e s e n t a n los m i e m b r o s de l a J u n t a D i -
r e c t i v a . 
2o.—De u n a m o c i ó n p r e s e n t a d a p o r v a r i o s 
s e ñ o r e s s o c i o s i n t e r e s a n d o l a r e v i s i ó n de l 
a c u e r d o a d o p t a d o p o r l a J u n t a G e n e r a l en 
l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a el d í a 
5 de l c o r r i e n t e ; y 
3 ° . — P a r a a d o p t a r los a c u e r d o s que se e s -
t i m e n c o n v e n i e n t e s . 
S e h a c e s a b e r á los s e ñ o r e s soc io s q u é 
p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l y t o m a r p a r t e 
e n l a s d e l i b e r a c i o n e s y v o t a c i o n e s , s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de l 
r e c i b o s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de la 
f e c h a . • - • 
H a b a n a , 9' d é A g o s t o de I S I O . 
E l S e c r e t a r i o , 
I N D E L F O N S O M U G I A . 
C 2333 l t - 1 0 3d-12 
a r t e s ¥ m m m . 
M O D I S T A : C O N F E C C I O N Ó T O D A c l a -
se de t r a j e s por e l ú l t i m o figurín, desde u n 
c e n t é n en a d e l a n t e . A p o d a c a n ú m . 18. 
9325 5-12 
S e e x t i r p a . c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o i n f a l i b l e , con 20 a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m a n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278, 
G a r c í a . 9038 8-6 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n s e c -
to, c o n t a n d o con el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s e n N e p t u n o 
28. R a m ó n P i ñ o l . , • 
85S2 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno , a edi f ic ios , p o l v o r i n e s , torreW, p a n -
teones y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a -
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de los 
m i s m o s s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a -
c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a -
dores . tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
p o r t o i a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a -
s e de a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . S e g a -
r a n t i z a n todos los t r a b a j o s . C a l l e j ó n á& 
E s p a d a n ú m e r o 12. 
2206 A g . 1 
L A . P A G A D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Se v e n d e u n a c o l e c c i ó n de g a c e t a s c o n 
l a s l i s t a s d e l e j é r c i t o y c a n t i d a d e s que t é 
c o r r e s p o n d e n á c a d a i n d i v i d u o . O b i s p o 86, 
M . R i c o y . 9317 \ 4-12 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
de t e r a p é u t i c a y de f a r m a c o l o g í a , D u j a r -
d í n - B e a u m e t z , se r e a l i z a n á u n peso é n 
O b i s p o 86, M . R i c o y . - 9262 4-11 
T A B L A P A R A C U B I C A R 
m a d e r a de toda c l a s e á 40 c ts . M . R i c o y , 
O b i s p o 86. 9194 4-10 
G R A T I S 
s e m a n d a por c o r r e o á q u i e n lo p i d a , u n 
c a t á l o g o de l i b r o s m u y b u e n o s y m u y b a -
r a t o s p o r s e r de r e l a n c e . M . R i c o y , . O b i s -
po 86, H a b a n a . 9101 • . 4-9 
E Y L E 
Su mando en C u b a 
E s t e l i b r o t a n d i s c u t i d o s e h a l l a de v e n -
t a e n l a s l i b r e r í a s de L u j ^ A r t i a g á , S a n 
R a f a e l IV2 y S a n M i g u e l 3. 
C 2305 8-7 
Si 
M U C H A C H O D E 15 A Í Í O S , R E C I E N 
l legado, a m a b l e , t r a b a j a d o r , s i n p r e t e n s i o -
nes , s o l i c i t a o f ic ina , p e l e t e r í a , b a z a r ó c o -
s a a n á l o g a : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , no 
t i ene i n c o n v e n l e t n e en i r a l c a m p o C a l -
z a d a de C r i s t i n a 38, F . B i o s c o . 
^ 0 4 _ _ 4 -12 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C O N P R A C -
t i c a en lo que s o l i c i t a , d e s e a c o l o c a r s e de 
A d m i n i s t r a d o r de fincas ó A y u d a n t e , T e -
n e d o r de L i b r o s , a u n q u e no s e a m á s d u e 
por h o r a s 6 a y u d a n t e de c a r p e t a , p a r a d e n -
tro 6 f u e r a de l a c a p i t a l : t i ene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e , b a j o i n i c i a l e s F de 
A . R . , O b r a p í a 68, a l tos . H a b a n a . 
9298 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n -
f o r m a r á n en M o r r o 50, P r i m e r a de C o l ó n . 
9341 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , de 
c r i a d a . I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 29* a l -
t o ^ 9340 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
d r i d , d e s e a c o l o c a r s e j u n t o , é l de c r i a d o ó 
por tero , e l l a p a r a c o c i n a ó c r i a d a , s a b i e n d o 
c o s e r y p e i n a r b i e n : t i ene b p e n a s r e f e r e n -
c i a s . R a z ó n c a l l e 19 n ú m . 12, e n t r e F y G . 
V o d a d n . • 9337 4-12 
P A R A C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , 
se o frece u n a a s t u r i a n a en C u a r t e l e s 4, c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
9335 4.jo 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d de c o c i n e r a 6 de c r i a -
d a de m a n o s 6 p a r a a s i s t i r á u n a p e r s o n a 
e n f e r m a . I n f o r m a r á n en V i l l e g a s n ú m 103 
9328 4,12 • 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r p r á c t i c o en e l s e r -
v i c i o de .casas p a r t i c u l a r e s v c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P r a d o 85, e s q u i n a á V i r t u d e s , 
v i d r i e r a de c i g a r r o s . 9323 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s p a r a u n m a -
t r i m o n i o solo ó p a r a m a n e j a d o r a . P a r a i n -
f o r m e s d ir i sr i r se á l a A v e n i d a de A y e s t e -
r á n l e t r a E . 9321 4.12 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p e n i n s u l a r p a r a u n n i ñ o de u n a ñ o . L í n e a 
52 e s q u i n a á B a ñ o s , V e d a d o . 
9320 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a , en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e : t i ene 
r e f e r e n c i a s de c a s a s en que h a s e r v i d o . I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o n ú m . 27, c u a r t o 
n ú m . 13. 9319 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 14 a ñ o s de e d a d y q u e s a b e 
leer y e s c r i b i r , de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a : es c u m p l i d a e n s u o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ú o tro 
t r a b a j o a n á l o g o . C a l l e 18 n ú m . 23, V e d a d o . 
9318 4-12 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se p a r a l i m p i e z a , c o b r a d o r ó e n c a r g a d o y 
c u a l q u i e r t r a b a j o que d e s e e n c o n f i a r l e : t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . A n i m a s n ú -
m e r o 58, c u a r t o n ú m . 10, A . F e r n á n d e z . 
9315 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D / i D E M A -
nos que s e p a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a : 
b u e n s ú e l d o . S a n t a C l a r a n ú m . 24, a l tos . 
9314 . 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e -
n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . A n -
geles n ú m . 47, J o s e f i n a R o d r í g u e z . 
9312 • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de co lor en e s t a b l e c i m i e n t o ó e n c a s a p a r -
t i c u l a r , t e n i e n d o q u i e n lo g a r a n t i c e : no 
t iene p r e t e n s i o n e s e n e l sue ldo . F a c t o -
r í a n ú m . 38, c u a r t o n ú m . 3, M i g u e l G o n -
z á l e z . 9311 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
de h o m b r e s solos , e s c r i t o r i o s ó q u e h a c e r e s 
a n á l o g o s , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a e d a d y b i e n r e c o m e n d a d a . T e -
n i e n t e R e y n ú m . 14,' a l tos . 
9310- 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r e s m e r a d a e n e l 
c u m p l i m i e n t o de s u s deberes y con b u t -
n a s r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y n ú m . 15. 
9309 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r con s u deber y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en E s p a d a 4, e n t r e 
C o n c o r d i a y S a n L á z a r o . 
9303 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R B -
c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e -
r a , de t r e s m e s e s , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . S u s p i r o n ú m . 16. 
9294 4-11 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , P B -
n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e , e l l a p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , s a b i e n d o c o s e r á m á q u i n a 
y á m a n o 6 de m a n e j a d o r a , y é l de c o c h e -
ro, c a b a l l e r i c e r o ó portero . I n f o r m a n e n 
J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 5. 
9291 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s , p e n i n s u l a r , que .tiene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . G l o r i a n ú m . 125, bodega . 
9290 4-11 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e . D a r á n r a z ó n é i n f o r m e s , 
en N e p t u n o 60, c a f é L a P a z . 
9289 4-11 
U N A E X T R A N J E R A R E C I E N L L E G A -
d a del i n t e r i o r , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n o s i n f o r m e s y no 
h a y p a r i e n t e s que ' l a v i s i t e n . D i r í j a n s e á 
T e n i e n t e R e y n ú m . 77, a l to s , h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 15. 9279 4-11 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
r-ortv f a m i l i a , que e n t i e n d a de c o c i n a y 
d u e r m a en l a c a s a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . N e p t u n o 197. 
9276 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e , c o n s u n i ñ a de dos a ñ o s y m e d i o ; 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 119. 9273 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , t i ene m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a e n e l 
p a í s y r e f e r e n c i a s de c u m p l i d o r de l a s c a -
s a s en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n , en T e -
j a d i l l o y C o m p o s t e l a , bodega . 
9271 » 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a : s a b e l a s c o c i n a s e s -
p a ñ o l a , c r i o l l a y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a v 
b u e n s u e l d o y no d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . C a l l e 2 n ú m . 6 1|2, V e d a d o , e n t r e L í -
n e a y C a l z a d a . 9270 4-11 
S E C O M P R A U N A C A S A D E $3,000. H A 
de e s t a r s i t u a d a e n t r ^ l a s c a l z a d a s d e l 
Monte , B e l a s c o a í n y el m a r . I n f o r m e s ; 
C o n d e s a 24, de 3 á 6 p. m . 
9334 , . 6-12 
S e c o m p r a u n a c a s a a n t i g u a , c o n p á t i o , 
que e s t é s i t u a d a e n t r e e l P a r q u e C e n t r a l 
y l a c a l l e d é C u b a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e -
ñ o . D i r i g i r s e á E . F . , A p a r t a d o 1029 
9133 15-10 A g . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A A X -
t i g u a q u e . m i d a a p r o x i m a d a m e n t e de 400 
á 500 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , que e s t é s i t u a d a 
en e l p e r í m e t r o c o m p r e n d i d o desde P r a d ó 
á B e l a s c o a í n y desde R e i n a á S a n L á z a r o , 
que no p a s e de $10,000 oro e s p a ñ o l . T r ^ -
to d i r e c t o con el d u e ñ o . R e c i b e i n f o r m e s 
el s e ñ o r P o m b r ó l en T e n i e n t e R e y 72, 
9216 15-10 A g . _ 
S E C O M P R A , C E R C A D E L A H A B Á -
n a , por c a r r e t e r a , u n a finnulta de m e d i a 
c a b a l l e r í a , con a r b o l e d a y c a s a de v i v i e n -
d a que h a de e s t a r p r ó x i m a á u n r í o ó 
t e n e r "aguada a b u n d a n t e . S a n I g n a c i o 9V2, 
a l tos . " 9165 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a 6 a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a . I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a n ú m e -
ro 3. 9248 4-11 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , y a 
r e c o n o c i d a , p u e d e v e r s e s u n i ñ o , de 4 m e -
ses , g a r a n t i z a d a c o m o b u e n a . J e s ú s d e l 
M o n t e a l lado de l 201, bodega . 
926.7 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é M a r í a S o t o V l l a r e l l i , que h a c e c u a t r o 
a ñ o s e s t a b a de c o c i n e r o en l a C o v a d o n g a 
y h a c e dos en S a n t i a g o de C u b a y e n B a -
ñ e s , A l t o C e d r o ; e l que p u e d a d a r n o t i c i a s 
se le a g r a d e c e r á . D i r í j a n s e á s u h e i m a n a 
M a r í a S o t o "Vllarel l i , A m a r g u r a 68. S e s u -
p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 9264 6-11 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que s e a t r a b a j a d o r a y l i m p i a , q u e t r a i -
g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a 
s e r v i d o . S o m e r u e l o s n ú m . 13. 
9240 4-11 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de m e s y med io , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e -
n i n s u l a r que no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n I r 
a l c a m p o . M a n r i q u e n ú m . 88. 
9239 4-11 
F R A N C E S A E D U C A D A , D E M E D I A N A 
e d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f rece de 
m a n e j a d o r a . J . L . , O ' R e i l l y n ú m . 102. 
9238 4-11 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . E n l a m i s m a o t r a p a r a z u r c i r y 
coser , con r e f e r e n c i a s . A g u i l a 116, c u a r t o 
n ú m . 50. 9337 4-11 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á l eche e n t e r a , r e c i e n t e , puede v e r s e s u 
n i ñ a . O q u e n d o y A n i m a s , bodega . 
9296 4-11 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
de color , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en 
c o r t a f a m i l i a ; ' s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S a n L á z a r o e n t r e S a n F r a n c i s c o é 
I n f a n t a , s o l a r del M o n t a ñ é s , n ú m . 410. 
9259 4-11 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s que p r e s e n t e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s : b u e n sue ldo . C a r l o s I I I n ú m . 219, b a -
jos , de 12 á 2 p. m . 9257 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s , 
en c a s a de p o c a f a m i l i a 6 a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a s o l a ; sabe p e i n a r . J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3. 9256 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y [ J N A 
c r i a d a de m a n o s : sue ldo 15 pesos p l a t a y 
r o p a l i m p i a á c a d a una^ t i e n e n que d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . L u z n ú m . 1 112, J e s ú s de l 
M o n t e . 9251 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s y u n a m u c h a c h a 
p a r a m a n e j a d o r a de 14 á 16 a ñ o s , b l a n c a s 
6 de color , que t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C o n c o r d i a n ú m . 24. 9295 4-11 
S E S O L I C I T A U N B U E X C R I A D O D E 
m a n o s , de m e d i a n a edad , con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s : s u e l d o 3 c e n t e n e s ; y u n a c r i a d a 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , c o n § 1 2 
y r o p a l i m p i a . P r a d o n ú m . 81. 
9191 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a ; es c u m p l i d a y p u e d e p r e s e n t a r l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a s e r v i d o . R e v i l l a g i g e d o n ú m . 2, i n f o r m a -
r á n . 9190 4-10 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
s e á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e y 
r e c o n o c i d a p o r m é d i c o : t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . J e s ú s M a r í a n ú m . 3, a l to s . 
9189 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A O C O C I N A R L E 
á u n m a t r i m o n i o , d e s e a c o l o c a r s e , u n a c r i a -
d a de m e d i a n a e d a d que t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 19. 
9188 4-10 
TROCHAS DEL NALON 
Y a e s t á n a l d e s p a c h o l a s r i q u í s i m a s t r u -
c h a s que e s p e r a b a M a i j n del r í o N a l ó n y 
N a r c e a , l a s que d e t a l l a á 65 c ts . l a t a . L o n -
g a n i z a c u r a d a á $1 l i b r a . J a m o n e s y L a c o -
nes á p r e c i o l i m i t a d o , Q u e s o C a b r a l e s á 
90 c t s l i b r a y S a n S i m ó n á 60 c ts . l i b r a . 
A n c h o a s en s a l m u e r a á 70 c t s . l a t a de 1 
k i l o . C o n s e r v a s finas de t o d a s c l a s e s y e l 
s i n r i v a l v i n o R l o j a A ñ e j o que d e t a l l a á 
$4.24 g a r r a f ó n y 25 c t s , bo te l la . P r u é b e n l o 
y se c o n v e n c e r á n . S i d r a c h a m p á n de t o d a s 
m a r c a s y n a t u r a l á p r e c i o s m ó d i c o s . P i d a n 
n o t a de p r e c i o s . O B R A R I A 90. 
C 2325 a l t . 4d-10 4 t - l l 
¡ C A R I D A D ! E N L A A Z O T E A D E L A 
c a s a s a l l e de P a u l a n ú m . 2, e s t á a f l i g i d a 
c o n el a l q u i l e r del c u a r t o , l a i n f e l i z e n f e r -
m a L u i s a Soto , v i u d a de F u e n t e , i m p o s l -
l H i t a d a de g a n a r s e l a v i d a como a n t e s c o n 
s u t r a b a j o y en t e r r i b l e s i t u a c i ó n . A c u -
d a n l a s a l m a s c a r i t a t i v a s p a r a q u e t e n g a n 
m i s e r i c o r d i a c o n tan to p e n a r . 
9109 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d é m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e , m e n o s de t r e s c e n -
tenes no se co loca . I n f o r m a r á n e n T e j a d i -
llo n ú m . 52. 9126 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a de m e d i a n a edad, que s e p a c o c i n a r b i e n , 
s e a a s e a d a y so la , p u e s se d e s e a p a r a d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n y que a y u d e en l a 
l i m p i e z a de l c o m e d o r y s e r v i r á l a m e s a . 
Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , de lo c o n t r a r i o e s 
i n ú t i l que se p r e s e n t e . S u e l d o t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . G a l i a n o 60, a l t o s de 
l a P e l e t e r í a , e n t r a d a p o r N e p t u n o . 
9135 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S ' 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s , de 
h a b i t a c i o n e s ó de c o m e d o r , y l a o t r a p a r a 
el s e r v i c i o de m a n o s s o l a m e n t e : t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a y o n ú m . 67. 
9184 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a s e r i a y de c o r t a f a m i l i a , 
s a b e c o s e r á m a n o y en m á q u i n a ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en D r a g o -
nes n ú m . 3. 9182 4-10 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , D E L P A I S , D E -
s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s en hote l , c a s a de 
h u é s p e d e s ó m a t r i m o n i o , no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n p o r i n c o n v e n i e n t e q u e d i r á . I n -
f o r m a r á n en R a s t r o 11, h a b i t a c i ó n 9, t i e -
ne p e r s o n a que l a r e c o m i e n d e . 
9180 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a -
n e j a d o r a , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a y s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; g a n a 3 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
F l o r i d a 63. 9179 4-10 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , t r e s m e s e s de p a r i d a , d e s e a 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a : t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e , h i z o t r e s c r í a s en l a H a b a n a . 
D a r á n i n f o r m e s en S a n L á z a r o 410, c u a r -
to n ú m . 7. 9176 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : t i e n e 
i n f o r m e s s i se n e c e s i t a n . V e d a d o , C a l z a d a 
y P a s e o , c i n e m a t ó g r a f o . 
9230 4-10 
D O S E X C E L E N T E S C O C I N E R A S P E -
n l n s u l a r e s , p r o c e d e n t e s de B a r c e l o n a , d o n -
de h a n s e r v i d o m u c h o s a ñ o s , d e s e a n c o l o -
c a r s e en u n a b u e n a c a s a : s a b e n c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n e n todo lo c o n c e r n i e n t e 
a l a r t e c u l i n a r i o . A m i s t a d n ú m . 118. 
9227 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a , de s e i s m e s e s , á m e d i a ó l e c h e e n t e r a . 
I n f o r m a n en S a n t a C l a r a n ú m . 25, a l to s . 
9226 4-10 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s : s a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n , no h a c e m a n d a d o s y no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s 48. 9222 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n de c a m a r e r a . C a l l e Y n ú m . 9, 
e s q u i n a á C a l z a d a , fonda , V e d a d o . 
9224 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : s i no t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
que no se p r e s e n t e . L e a l t a d 148, a l to s . 
9223 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U ^ -
l a r de c r i a d o en c a s a de c o m e r c i o , p o r t e r o , 
c a m a r e r o ú o t r a c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n 
en B e r n a z a n ú m . 34, p o r C o r r e o . 
9226 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A B U E N A 
m a n e j a d o r a , m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y con p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n y u n a 
j o v e n p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r 29. 9220 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, a s i á t i c o , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a de f a -
m i l i a Ó de c o m e r c i o : es l i m p i o y c u m p l i -
do. R a y o n ú m . 22. 9219 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
de m a n o s que t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e 
como de c o n f i a n z a , ó de m a n e j a d o r a s . 
A m a r g u r a n ú m . 46, a l tos , c u a r t o n ú m . 8. 
9236 4-10 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 7 2 ^ ~ T E " -
l é f o n o 486. E n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n -
d a c i ó n , f a c i l i t o t o d a c l^se de c r i a d o s , d e -
p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
9234 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L A V A N -
d e r a , d u r m i e n d o en l a c a s a , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
que t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . R o m a y n ú -
m e r o 37, C e r r o . 9212 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r : t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , de c r i a d a de m a n o s ó 
de m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
D o m i c i l i o , A g u i l a 50, a l tos . 
9211 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
t a d a en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a 
de m a n o s : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . V i -
l l e g a s 124. 9209 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de c o n f i a n z a , no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a 114A, b o -
dega . 9208 4-10 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E -
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de t r e s m e -
s e s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y r e c o n o c i d a 
por el doc tor B u s t a m a n t e . I n f o r m a r á n en 
S a n L á z a r o 269. 9207 4-10 
C O R T A D O R , S A S T R E Y C A M I S E R O , 
d e s e a c o l o c a r s e en l a H a b a n a 6 e n e l c a m -
po: t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
en I n q u i s i d o r 29. 9205 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a de 3 m e s e s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , es v i z c a í n a y t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de donde h a c r i a d o . D i r i g i r s e á 
A n c h a d e l N o r t e n ú m . 269. 
9197 4-10 
S E D E S E A S A B E R D E A N T O N I O Ro-
d r í g u e z Sobe l l e . S o l e d a d 44. S u h e r m a n o 
R a m ó n R o d r í g u e z Sobe l l e , H a b a n a . 
9196 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E Ñ ~ E S ^ 
p a ñ o l , a c l i m a t a d o en el p a í s , de c r i a d o de 
m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to: t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n 
en ( ' ompos te la 117, e l c a n t i n e r o . 
9193 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ M A T 
nos, p e n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n , c a l l e 17 n ú m . 13, e n t r e L y M. S u e l -
do t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
A 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
i n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : Bfeta e j s w -
i- p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s 'f»¿.me-
| ro 16, a l t o s . 9142 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a q u e s a b e de r e p o s t e r í a : c o c i n a á 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , en c a s a s 
p a r t i c u l a r e s ó e s t a b l e c i m i e n t o - t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en E m p e d r a -
do v A g u i a r , p u e s t o de f r u t a s . 
9134 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a -
nos ; s a b e z u r c i r r o p a , c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; y u n a 
c o c i n e r a . S a n J o s é 112, a l t o s de l a l a m b i -
que, c u a r t o n ú m . 7. 9133 4-9 
A n ü p a A p n c í a t Colocaciones 
V i l l a v e r d e y C a . , O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A - 2 3 4 8 . E s t e C e n t r o f a c i -
l i t a , con r e c o m e n d a c i o n e s , lo m i s m o p a r a 
é s t a que p a r a t o d a l a I s l a , c r i a d o s de a m -
bos sexos , d e p e n d e n c i a s a l c o m e r c i o y c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o . 
9096 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que s e a j o v e n , h a de s e r p e n i n s u l a r . 
L a m p a r i l l a 88. 9129 4-9 
D O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
d e s e a n c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , de 3 m e -
ses , u n a c o n s u n i ñ o que se p u e d e v e r y l a 
o t r a r e c i é n l l e g a d a ; t i e n e n q u i e n l a s r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n en A g u i l a 116A. 
9127 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, p e n i n s u l a r , que t e n g a e x p e r i e n c i a y 
r e c o m e n d a c i o n e s e s c r i t a s de l a s c a s a s en 
que h a y a es tado , p a r a s e r v i r á u n m a t r i -
m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o $15 p l a t a y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 11 n ú m . 53, e n t r e 12 y 14, V e -
dado. 9125 6-9 
" " U N A ^ C O C I Ñ E R A A N D A L U Z A D E S E A 
e n c o n t r a r f a m i l i a de m o r a l i d a d ; c o c i n a á 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e , no se q u e d a en e l a c o m o d o . I n f o r -
m a n en S a n I g n a c i o 55. 
9124 4-9 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 
de c o m e r c i o , d a n d o i n f o r m e s de s u c o n d u c -
ta . M u n i c i p i o n ú m . 8, en J e s ú s d e l M o n t e . 
9119 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U - . 
l a r y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r o i o . 
D r a g o n e s n ú m . 10, e s q u i n a á A m i s t a d . 
9118 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e le -
che , de 3 m e s e s . I n f o r m a n e n M o n t e n ú -
m e r o 2 A . 9117 4-9 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A I N - i 
g l e s a 6 f r a n c e s a , p a r a c u i d a r dos n i ñ o s 
q u e c a m i n a n ; t i ene que h a b e r s e r v i d o e n 
c a s a de f a m i l i a e d u c a d a y e s t a r m u y p r á c -
t i c a en e l oficio, s i no es a s í es i n ú t i l q u e 
se p r e s e n t e . B u e n sue ldo . " V i l l a C a r m i - ' 
ta ," c a l l e 4 e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
9161 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' 
en g e n e r a l y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en c a s a 
de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r ; c o c i n a á l a e s -
p a ñ o l a y c r i o l l a , es l i m p i a y s a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e n ú m . 13, d a n r a z ó n . 
9114 4-9 
fosfoM/csrato ds Cal puro 
6, A . v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
P Ü R G V L 
PüRaOLAXJJITE SINTÉTICO 
AotiTD* Agradable 
La m e j o r c u r a á e l ESTREÑIMIENTO 
tíe í a s E N F E R M S D A D E S á e v ~GTÓW AGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestina! preventivo de la 
Apendicitis 7 de !sr< Fiebres infecciosas. 
51 mas t&c'A para loe Niños. 
Se vendo en todas Ite Farmaciie. 
P A R I S — J . K C E H X . T 
'160, R u é 8 t -Mauv. 
L U I R DIGESTIVO 
D E P E P S I N A 
<®> de QRIMAULT y Cia <®> 
P r o d u c t o s i n r i v a l p a r a c u r a r 
L a s Malas digestiones, 
L a s Náuséas, l o s Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos, 
L a s Gastritis y Gastralgias, 
L o s Calambres d e l Estómago, 
L a s Enfermedades d e l Hipado. 
L a s Jaquecas, la Diarrea. 
F o r t i f i c a á l o s a n c i a n o s 
y a y u d a a l o s conoalecientes. 
En todas las. Farmacias. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
C CONCLUYE) 
IT1 
La m a d r e di 
! mamá y tú, ya que no consolados de la 
| pérdida irreparable que habéis sufri-
Periquín no ta rdó en ^o-no me refiero a la de fortuna, por-
complacer á su hi jo; y éste, al leer su 
nombre en la tapa, dio un salto. 
—¿Qué tienes, hijo mió? 
—Esa es letra do Rafael. ¡S í ! ¡s í! 
suya es, no me cabe duda. 
—No te dejes llevar de tu carácter 
impresionable. ¿Tienes cartas de Ra-
fael? 
—¡ Oh. muchas ! 
Y Periquín coif precipitación febril 
corrió á su pupitre, abrióle convulsiva-
mente y esparciendo papeles cogió un 
paquete de cartas y alargóle á su ma-
dre. 
Esta caló las gafas, comparó las le-
tras, y su hijo exclamó sin dejarle res-
pirar : 
—¿Y bien? 
—En efecto, hijo mío, las letras son 
iguales y todo parece indicar que el 
amigo de cuya fidelidad dudabas lo es 
tuyo de veras. Debes escribirle. . . 
—Oh, sí! 
— Y uniendo al dicho el hecho sen-
tóse frente el pupitre y cogió un plie-
go de papel blanco. 
En aquel momento llamaron á la 
puerta. 
La madre de Periquín fué á abrir y 
entró poco después con una carta en 
una mano, y un plato con una taza en 
la otra. 
—En nombrando, no puedo decir al 
ruin, sino al ángpl tutela! Üj3 Roma. . . 
—¿ Suya ? ¡ Trae, trae! 
•—Toma antes esta taza ' de caldo;, 
estás emocionado, y esto calmará un 
poco tus nervios y te dará fuerza. 
Periquín obedeció como un niño, 
después de toser un poco. 
Luego tomó la carta de las manos de 
su madre y leyó: 
"Amigo Per iqu ín : Te supongo me-
jor de tu salud y más resignados tu 
. que ésta, tratándose de un joven buC' 
¡ no como tú, no es irreparable. Sé que 
habéis recibido y lo que es para mi me-
jor, aceptado, mi pequeña ofrenda de 
consuelo en vuestra aflicción. Me re-
fiero á mi cajita de tabacos habanos. . 
¿Te ríes?... pues no te rias, porque 
lo qu te mandé no es dinero, como pa-
rece, sino tabaco, el tabaco que tú ha-
brías fumado en mi lugar y que yo, no 
Filmándolo y guardando su precio en 
la hucha del ahorro, reservaba para un 
caso de necesidad mía ó ajena, lo mis-
mo da para un cristiano. ¿Recuerdas 
que de niño me decías " ¿ f u m a s ? " 
abriendo la petaca? Pues bien, supón 
que hubiese fumado y aceptado de go-
rra todas las veces que me has ofreci-
do ricos habanos; te habría hecho gas-
tar tanto ó cuanto, ¿verdad? Pues 
ponió á interés compuesto. . . y. como 
ya sabes que no acepto más que los ob-
sequios que puedo devolver, resulta. . . 
que ese dinero es tuyo y muy tuyo. Es 
el humo del tabaco. . . no fumado, más 
positivo oue el del tabaco que se fuma. 
Querrás darme las gracias, ¿no es eso? 
Pues b i en . . . ¡no fumes más! Tuyo, 
Rafael." 
—¡Qué buen corazón!, exclamó la 
madre de Periquín 
— Y , ¡ cuánta razón tiene!, añadió 
éste. 
—¿ Conque. . . ? 
—No. no fumaré más. Ahorraré co-
mo Rafael . . . y me curaré, ¿ no es 
cierto, mamá? 
—Sí, hijo de mi alma. Dios es bueno 
y oirá nuestras súplicas. 
Madre é hijo confundieron lágrimas 
de amor y de esperanza en un estrecho 
y largo abrazo. 
INCOGNITUS. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 estable-
cimiento. Razón , F a c t o r í a núm. 1, altos. 
9163 4-9 
U Ñ A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
colocación de criada de manos 6 maneja-
dora: duerme en la co locac ión y desea que 
sea familia de moralidad. Dir í janse á Pe-
fialver núm. 12, cuarto núm. 23, altos. 
9112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
tiene recomendaciones. B e l a s c o a í n 119. 
9110 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una criada peninsular que tienen buenas 
referencias. Informan en Bernaza n ú m . 49. 
9108 4-9 
D E C R I A D A S D E M A N O S O M A N E J A ^ 
doras, deesan colocarse dos j ó v e n e s penin-
sulares que tienen quien las garantice. San 
Ignacio núm. 24, cuarto núm. 9, altos. 
9107 4-9 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido T 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2232 Ag. 1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, ha estado en buenas ca-
sas y tiene buenas referencias; en la mis-
ma se coloca otra para establecimiento. 
Aguila .116B, altos. 9163 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumplir con su obl igac ión. 
Carmen núm. 46. 9156 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, de un mes, 
pudiéndose ver su niño. In formarán en 
Morro núm. 5A. 9152 4-9 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
lar de criado de manos 6 portero: entien-
de de limpieza de a u t o m ó v i l e s y algo de 
jardín. San Rafael 108, altos. 
9115 4-9 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Lampar i l l a 
núm. 86, cuarto núm. 23, altos. 
9106 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular con buena leche y abundante. 
Informan en San Francisco 32, J e s ú s del 
Monte. 9103 4-9 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -
sea saber el paradero del joven Francisco 
Sagastibelsa y Simavilla. Calle de Mart í 
núm. 63, Guanabacoa. 9100. 4-9 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , C O C I N A A L A 
criolla, sale á cualquier punto de la Is la 
y si es para el campo quiere buen sueldo: 
no tiene familia. Habana núm. 136. 
9099 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A CcT 
locarse para habitaciones y coser, menos de 
tres centenes no se coloca, peninsular, lle-
va 7 años en el país . Cuarter ía n ú m . 5, ca-
lle de Colón y San Cristóbal . 
9111 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular á leche entera y tiene dos 
meses y medio de parida, con su n i ñ a y lo 
mismo para el campo que en la Habana. 
Suárez núm. 102. 9097 4-9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E T J N A ' E X C E L E N " 
te criandera con buena y abundante leche, 
reconocida y tiene las mejores referencias 
de la Habana. San Lázaro 178, informan. 
9093 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A -
nos peninsulares juntos ó separados: uno 
entiende el servicio de mesa ^n ing lés , con 
recomendaciones de las mejores familias de 
la Habana, van á cualquier punto de la 
Isla. Informan en Galiano núm. 55. 
9176 6-9 
P A R A C R I A D A O M A N E J A D O R A , S I N 
dormir en la colocación, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
recomiende. Tacón núm. 6. 
9174 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C ( > 
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. San Ignacio n ú m . 74, altos. 
9172 4-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
tranjera se hace cargo de lavado y plan-
chado de ropa flna de señora, n i ñ a s y n i -
ños. Informarán en el Vedado, calle 11 n ú -
•nero 23. 9171 10-9 
U N A S E Ñ O R I T A D E C O L O R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 de criada de 
manos. Informarán en Empedrado n ú m . 2. 
9167 4.9 
D O S P E N I N S U L A R E S T E S E A N COLÓ" 
carse, la de mediana edad de cocinera y la 
joven de criada de manos ó manejadora, 
ambas con referencias. Industria n ú m . 62 
9166 4.9 
S I N D O R M I R E N L A C O L O C A C I O N ^ 
desea codearse de cocinera una peninsu-
lar que sabe bien su oficio y tiene quien 
la garantice. Amargura n ú m . 37 
9164 4.9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora, es car iñosa con 
loe niños, sabe coser á mano y máquina . 
Keptuno n ú m . 224, colegio. 
• " O 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita de 14 años para ayudar á los queha-
ceres de una casa 6 a c o m p a ñ a r á una se-
ñora: es formal y tiene quien responda 
por ella. Informarán, calle 8 entre 19 y 21, 
Vedado. 9151 4-9 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S -
triales. Joven español , serio y activo, con 
inmejorables referencias, se ofrece para 
Tenedor de Libros, corresponsal ó v ia jan-
te, preferible para la Habana. Dirigirse 
á P. Ribas, Apartado 956, Habana. 
9159 4-9 
P O R $3 A L M E S 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E T I E N E A L G U -
nas horas desocupadas, desea hacerse cargo 
de unas cuantas n iñas para darles clases 
de ins trucc ión primaria, se e n s e ñ a rel i -
gión, etc. Industria 39. 
9148 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpiar cuartos, coser 6 ma-
nejar niños . Informan en L u z 91. 
9146 4-9 
C O C I N O C O N E L M A S A L T O E S M E R O 
á la criolla, francesa y española , con per-
fección, buenas recomendaciones de mora-
lidad y prác t i ca de las casas en donde he 
trabajado como buen cocinero, de color. 
Zulueta y Animas, bodega, aviso. 
9145 4-9 
Antigm Agencia H e A g u i a r 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090 
E s la que tiene todo cuanto personal ne-
cesiten lo mismo las familias que el p ú -
blico en general, para cualquier punto de 
la isla. Aguiar 71, J . AJonso. 
9089 g-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. San José núm. 98. 
9055 5-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
que sabe coser y zurcir con toda perfec-
ción, desea colocarse en un hotel de en-
cargada: es de todo respeto y moralidad. 
Tiene los mejores informes. D a r á n razón. 
Obispo 36, bajos. 9036 8-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, lleva 
seis meses en el país , tiene buena leche y 
quien la garantice. Informan en J e s ú s del 
Monte 503. 9013 6-6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Buenaventura esquina á San-
ta Catalina, Víbora. 8975 8-4 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se soli-
cita una manejadora, blanca; casa comi-
da, ropa limpia y dos centenes. 
8951 8-4 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9 B I R B 9 B M H H B S H H $ f l H H H B H 
S E - D A N D E ~ 6 A.-6 M Í L T ^ E S O S C O N 
garant ía hipotecarla sobre finca rúst ica , 
si e s tá bien situada y sirve para cultivos 
mayores. Dirigirse al interesado en Nep-
tuno 96. 9221 6-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . - A L 7 P O R 
100 desde f3C0 hasta la m á s alta cantidad 
sobre cas'vs en esta ciudad, J e s ú s del Mon-
t í . Cerro y Vedado, convencicnal. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
9153 4-9 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eveiio 
Martínez, Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
I I N T n SS 
Se desea saber el paradero del 
señor Pedro Mingolarra, que hace dos 
a ñ o s trabajó en Matanzas; el que pueda 
dar noticias se le agradecerá . E s c r i b a á 
Lorenzo Urrut ia , Comercio núm. 26, M a -
tanzas. Se suplica la reproducc ión . 
C 2148 15-29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A - U N A 
industria. Informan en Mercaderes 11, a l -
tos, el señor Ezquerro. 
8772 15-31 J l . 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos dt 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Gregorio A r g u l ñ a r o n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se hallaba en la Habana. 
Dirigirse á Pinar del Río, Mart í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora de un niño 
6 dos: no tiene grandes pretensiones P l a -
ca del yapor 23 y 24, por Galiano 
i ^ A M Í ^ , , ^ -•- 4-9 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñorita 6 viuda de capital, un joven extran-
jero, instruido, que tiene un ingreso men-
sual de ciento veinte pesos. Astorga y Ros, 
Amistad 164, altos. 
8454 26-23 J l . 
Dinero é Hipotecas 
DINERO E N HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
ÍCompro y vendo fincas urbanas y rúst icas . Negocio alquileres. 3203 . 62-10 Ag. 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barrios de la Habana. V é a m e 
ó e scr íbame usted. Garantizo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina, 53, 
á todas horas. 
8042 26-1-'. J l . 
BUEN NEGOCIO 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Se venden cuatro casas, juntas, acabadas 
d<j reedificar, con todos sus servicios sa -
nitarios, de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
pléndido portal, á cuadra y media de la 
Calzada, punto magníf ico , á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del licenciado Luján, 
Banco Español . 9338 8-12 
V I B O R A , E N L O M E J O R D E E L L A , 
vendo tres casas, modernas, de mampos-
ter ía y azotea, una de ellas de esquina; 
también un terreno de 10 por 20 metros, 
barato, por querer enbarcar. Informes, de 
12 en adelante, Zulueta 71, cuarto núm. 11. 
Trato directo. 9302 4-12 
S > 2 Z ! " X T ' I E I l S r i O ^ E : 
la casa Campanario 64, de alto y bajo, 
con entrada independiente, de cons trucc ión 
moderna. L a llave de los altos en el tren 
de lavado que e s t á enfrente. Sin interven-
ción de corredores. Trato directo con su 
dueño, que vive en la Calzada de J e s ú s del 
Monte núm. 274. Informarán, de 7 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 6 de la tarde. 
9324 6-12 
¡ : o ¿r 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a Informes y 
m á s pormenores, dir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2335 10-11 
¡OJO! P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E s -
tablecerse en un negocio seguro, se ven-
de una fonda y cantina de mucho porve-
nir, sola en el barrio, tiene vida propia, l i -
cencia para bodega, puede tener café y 
posada, su dueño no la dedica m á s que 
para fonda por no entender m á s y la ven-
de por motivos que se le dirán al compra-
dor y se le hará ver que no es por que no 
haga negocio, pues se da á prueba. Infor-
marán en el kiosco de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro, Antonio. 9292 4-11 
H O M B R E I N T E L I G E N T E E N L O S N E -
gocios puede comprar un café frente a l 
parque, muy barato y ganar mucho dinero. 
Informes. Egido 15. 9286 4-11 
VüliN UO U N A G R A N C A S A E N "LATCA-
lle Blanco, 10 por 30, toda de azotea, fuer-
te y propia para altos; 2 grandes rejas, 
zaguán, gran sala y saleta. Precio $8,500, 
de los que se rebajan $860 y quedan $7,640. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
9282 4-11 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H próx imo á 17. Medida: 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á libre de 
gravamen y tiene aceras. Informa su due-
ño en Concordia núm. 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 9243 8-11 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
planta baja, en la calle de Campanario, 
próx ima á San Lázaro , que mide 10 por 
31*40 metros. Tieiie sala, saleta, z a g u á n , 
comedor, seis habitaciones, etc., etc. Infor-
ma su dueño en Concordia núm. 123, de 11 
á 2 y de 5 á 7. 9242^ 8-11 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P i -
sos en el Malecón, y otra de 2 pisos en San 
Lázaro, urtldas por el fondo, entre Lealtad 
y Perseverancia, ambas casas se dan en 
$30,000 Cy, R a z ó n , Te lé fonos 1128 v 9402. 
9297 "10-11 
Por precisarme embarcar el 15 del co-
rriente, vendo por la mitad de su valor un 
establecimiento de bebidas bien surtido, l i -
bre de gravamen, paga poco alquiler y tie-
ne contrato de arrendamiento, in s ta lac ión 
sanitaria y e s t á situado en punto céntr ico 
y de mucho tráns i to . P a r a tratar con su 
dueño, Obrapía 14, hab i tac ión 35, de 11 á 1 
y de 5 á 9 p. m. 9181 4-10 
S E V E N D E , E N ' elo^PESOS, U Ñ A ~ C A -
sa con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
mucho patio, en Guanabacoa, buen punto, 
trato directo con su dueño. Calle de San 
José N ú m . 162, Habana, de doce á cuatro. 
> 9231 4-10 
S E V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A ^ 
ballerías , por carretera, con arboleda, casa, 
palmar, agua fértil, buenas tierras, $2,100. 
Informan en Aguiar 72, Te lé fono 486, R o -
que Gallego. 9283 4-10 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
G u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K J i N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén lie Papelería, Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s v Co. 
2236 Ag. 1 
T . . I n 1 1 1 1 n i m 11 H - H H m n i !• i - H - Í - K - H - H ^ ^ 
í L A Z I L I A . - S 0 A R E Z 4 5 . m E R l ' 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
situada en la calle de los Desamparados, 
próx ima á los almacenes de la "Havana 
Central," compuesta de bajos, entresuelos, 
principal y azotea, servicio sanitario, libre 
de gravamen y asegurada de Incendio. T r a -
to directo con el comprador. In formarán 
en Teniente Rey núm. 72. 
, 9215 15-10 Ag. 
G A N G A : S E C E D E U N A C A S A E N 
arrendamiento, si no tienen g a r a n t í a por 
$400, que no se presenten. E n la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas. Sol 
112 y 114. 9213 4-10 
VERDADERA G A M A 
Procedente de una familia que se embar-
ca, se vende en junto 6 por piezas, su mo-
biliario, compuesto de camas, escaparates, 
lavabos, peinadores, aparadores, mesas, 
Idem de noche, sillas, cuadros, etc., en Be-
lascoa ín esquina á Salud, local acabado de 
construir y propio para establecimiento, 
que se alquila. Horas, de 8 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m. 9187 8-9 
J 
u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a i h „ | E s l a c a s a q u e a u « — - — H ^ , a i h g 
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
E N C A L I J E C O M E R C I A L , A U N A C U A -
dra de Muvalia, vendo una cada de alto y 
balo, inovpendientcs, y en cada uno sala, 
saleta, 5 cuartos corridos y cenedor di 
f< ndo, pisos ót, mosá icos , escalera de m á r -
mol y a::-,.fe.a Gana $153.70. Precio ú l t imo , 
$ , : 000. Esr-cjo, O'Reilly 47, oe 3 á B. 
9154 4-9 
V E N D O U N A V I D R I E R A E N L O M A S 
céntr ico de la Habana, buena venta, cam-
bio y billetes de lotería, contrato y a r m a -
tostes propios. Se da barata. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 9199 4-10 
S E V E N D E U N C A F E C O N C A N T I -
na y v idriera de tabacos, todo en buen es-
tado, en $1,500. Informarán en Suárez n ú -
mero 130. 9192 - 4-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A — S E V E N -
de el todo 6 se detalla por cuartas partes, 
la manzana de terreno situada entre las 
calles de San Rafael y San J o s ^ mide 
6,542 metros y e s tá libre de gravamen. I n -
formará, Manuel de Agüero , Chacón n ú -
mero 25, de 12 á 2. 9065 8-7 
S O L A R E N L I N E A , V E D A D O 
Vendo en el mejor punto, acera de la 
sombra, y una buena esquina. Informarán, 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9201 8-10 
SE VENDEN 
libres de gravamen y sin in tervenc ión de 
corredores, 134,202 metros cuadrados ó una 
6 dos terceras partes de ellos, al sitio Je» 
s ú s del Monte, partido de Luyanó , linda con 
Henry Clay, cuya total superficie es una 
cabal ler ía de tierra que ee titula " E l B l a n -
quizar de las Casas." E s t á n divididos por 
la Calzada de L u y a n ó y les pasa la l ínea 
e léc tr ica que e s tán construyendo, con fren-
tes á las calles de San .losé, Quiroga y otras 
y á 350 metros de los t ranv ías de J e s ú s 
del Monte. E l propietario, Antonio Teno-
rio, informa en Prado 44, de diez y media 
de la m a ñ a n a á tres de la tarde. 
9026 8-6 
O J O 
Usted no debe perder esta oportunidad 
de comprar una Imprenta muy buena en 
un precio muy barato. F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 Ag. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto RIvero, Víbora, Gertrudis y Se-
gunda, esquina de fraile. Otros tres en 
Avenida y Cuarta. Se venden juntos ó ser 
parados. Informes, Calzada núm. 418, V í -
bora. 8971 8-5 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N 
buen barrio y con buenas existencias; por 
tener que marchar el dueño para el ex-
tranjero. Monte n ú m . 123. 
8918 8-4 
D E F I N C A R U S T I C A 
Se admiten proposiciones de compra por 
el Ingenio de fabricar azúcar nombrado 
"Hatillo," con terrenos anexos de las pose-
siones Manlel, L a s Chivas y P a r a í s o , for-
mando todo una cabida aproximada de 
180 cabal l er ías de tierra. Dicha finca e s t á 
situada en el barrio de la Concepc ión del 
t érmino Municipal de Pa lma Soriano, Pro-
vincia de Oriente,) tiene condiciones para 
elaborar 30,000 sacos de azúcar, posee a lam-
bique, ferrocarril" propio. Interior, de v í a 
estrecha y e s t á cruzado por el ramal del 
Ferrocarr i l Central de San L u i s á P a l m a 
Soriano, con embarcadero á 600 metros de 
los bateyes. 
Pueden facilitarse cuantos detalles se in -
teresen en el escritorio de los d u e ñ o s de 
dicha finca, Crist ina baja núm. 4, Santiago 
de Cuba. 
J. BÜFNO & Ca. 
C 2296 
E n Liqaidaoión 
15-5 
S e v e n d e e n $ 3 , 7 0 0 
libre de gravamen y buena, t i tu lac ión , l a 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, losa por ta-
bla, con entronque á la cloaca, Es tre l la 179, 
entre Gervasio y Be lascoa ín , e s t á desalqui-
lada para que el comprador pueda verla 
sin dificultad. L a llave al lado, dirigirse 
á Sáenz de Calahorra, en Progreso n ú m . 26. 
8956 8-4 
P I A D O S HAWIILTOW 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla. Boisselot, de MarseUa > L e 
noir Fréres . los venden al conta^?llc£ \ 
plazos sus únicos importadores, \ m c i a e 
hijos de Carreras. Se a c u d a n amm y 
se hacen toda clase de reparaciones ga 
rantizando los trabajos. Aguacate 5d, 
léfc00n^ 691- 26-4 Ag. 
8957 . - -
S É " V E N D E , COMO G A N G A . U N A N E -
vera, refrigeradora grande, de ^ P ^ " ^ 
un mostrador de vuelta de 4 metros. Otro 
chiquito formando escuadra y criauu i» 
parte baja, se vende todo junto ó * 
parado, en Picota núm. 54, taller de car 
pintería. 9113 _ 
CA J AS I'A 11A 1 A R(• A R ^ T ^ 
sisliMiia a lcmái ! , I .a única CIUP 
mtraH .Ku .s . i v venta ,1 $10 J,-, l!r'Petv 
l ib re r ía . 9263 n 0 | f l | 
H O R T A L I Z A 
Semillas A precios de Catálo" V 
nos, para, la r o v n l a á precios h aTnefi? 
Por 71.26 Cy. mando c u a l q u i ^ M 
Cuba un maK-nílico surtido de 9r PulltÓ 
des. Pidan lista de precios. j u ' ' ¿ í » 
lio, Mercaderes 11. S767 j , car 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 1G cuartos y dos accesorias 
que no tienen m á s qua tres a ñ o s de cons-
truida: e s t á situada en la calle 15 entre 
17 y 19. In formarán en L í n e a 113. ó sea 
entre 12 y 14, tienda de ropas. Vedado. 
8942 "10-4 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuartos y dos casitas que tienen 
cuatro a ñ o s de construidas, e s tá situada en 
la calle 6 núm. 15 ó sea entre 13 y 15. I n -
formarán en L ínea n ú m . 113 entre 12 y 14, 
tienda de ropa. Vedado. 
8943 10-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Lealtad, $9,500; Cár-
denas, $25,000; Fernandina, $12.000; G a -
liano, $25,000; Gloria. $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. Emi l io Mart ínez , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
E n L u z , $14,000 y $25,000; Habana, 
$12.500; Refugio, $4,500; Sol, $8,500; V i r -
tudes, $4,600; San Lázaro , $10,000. E m i -
lio Mart ínez . Habana n ú m . 70. 
8902 10-3 
S E V E N D E . P O R NO E N T E N D E R S U 
dueño este giro, una bodega, ún ica en la 
esquina, hace muy buena venta. Informan 
en Santa Fe l i c ia 4 esquina á Vil lanueva, 
J e s ú s del Monte. 8698 16-29 J l . 
S E V E N D E 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magní f ico Jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. Dirigirse por 
correo a l Apartado 316. 
8466 26-23 J l . 
Solares en C o t a M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116'/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 26-17 J l . 
V E D A D O . 17 y C R U C E 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
dín, portal, sala, 4|4, comedor, 1|4 de cr ia -
dos, cocina, baño, buenos pisos. Renta 22 
centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 9200 8-10 
L I N E A Y C R U C E . V E D A D O 
I Vendo una casa para familia con jardín, 
portal, sala, 4 cuartos, 1|4 de criados, co-
medor, doble servicio, patio, traspatio, mo-
| derna. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
j rez. 9198 4-10 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
DE ANIMALES 
A LOS GANADEiROS 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia v criollas, paridas y cargadas. Darán 
razón de 12 á 1 y de"6 á 8 p. m. en San 
Lázaro 24, altos. Te lé fonos 552 y 1649-
9275 8 - l l _ 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S . A 5 L E -
guas por carretera y tren, se admite á piso 
ganado de ceba ó de establos, magníf ico 
pasto, aguadas fért i les y buen sombrío . I n -
forman en Aguiar 72, Te lé fono 486. Roque 
Gallego. 9235 4-10 
CABALLO CRIOLLO DE COCHE 
Se vende un buen caballo de m á s de 7 
cuartas, maestro de tiro, manso y sin re-
sabios, se da barato. Habana 85, Ta labar-
tería. 9098 4-9 
DE CARRUAJES 
E N P R O P O R C I O N 
Se vende un tren completo de muy poco 
uso. compuesto de un milord moderno, ca -
ballo americano (uno de los mejores de la 
Habana) limonera, ropa de cochero de in -
vierno y verano, abrigo, capa de agua, bo-
tas negras y amarillas y todos los utensi-
lios para la limpieza de coches y caballo. 
De 8 á 12 a. m.. Tejadillo 36. 
9336 . 6-12 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
cés, propio para cualquier industria, su 
caja de carga es capaz para m á s de una 
tonelada de peso, tiene a d e m á s carrocería 
de paseo. T a m b i é n se vende un triciclo 
para carga y paseo, francés . Pueden ver-
se á todas horas en Cuba 86. 
9269 6-11 
S E V E N D E N , E N A M I S T A D 49. entra-
da por San Miguel, dos coches con sus ca -
ballos muy buenos, de juguetes, se dan en 
cuatro centenes. 9250 4-11 
SE V E N D E 
una guagua automóv i l con asiento para do-
ce pasajeros, a d e m á s del "chauffeur" y 
conductor. Anda 25 millas por hora, pues 
sube lomas, carreteras á toda velocidad. 
Ahora e s t á haciendo viajes regulares y 
produce de $80.00 á $100.00 por semana, 
con sólo $12.00 de gasolina. Informa Mr. 
Beers. O'Reilly 30A, altos, de 8 á 12 a. m. 
C 2327 8-10 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D u -
quesa en buen estado, peqüeña , zunchos 
de goma y se da en proporción. Informa-
rán en San José 49. 9206 8-10 
P O R N E C E S I T A R E L LÓCAL, S E V E N -
de una jardinera con su pescante. Se da 
barata. Puede verse en Trocadero 14, de 7 
á 8, de 12 , á 2 y de 6 á 10. 
9168 4-9 
S E V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
c o m p l é t a m e n t e nuevo, con su tronco y 
equipo completo del cochero; t a m b i é n un 
familiar de medio uso. E n Empedrado 50. 
Informarán, á todas horas. 
9012 8-6 
" " S E V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
eléctr ico para servicio de casa de comer-
cio. Costó $2,700 y se da bara t í s imo . In -
formarán en el Hotel Miramar. 
8947 8-4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
Los Inmejorables caruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
DE MAQUINARIA. 
G A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factor ía y Ro-
ví l lagigedo.—-Habana. 
B783 156-27 My 
Vendemos donlteys con v á l v u l a s , caml 
sas, barras, pintones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para establec í 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan 
chas para tanques y d e m á s accesorios, fias 
terrechea Hermanos, Te l é fono 156, Apar 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ri l la núm. 9. 
7599 156 J l 
O C A S I O N : P O R M E N O S D E L A Mi -
tad de su valor, se vende un plano. Mar-
ca de fábr ica "Avelino Pomares," en P i -
cota núm. 13. 9210 4-10 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l 
E S T A T U A S D E M E T A L 
para z a g u á n , escalera, patio, jardín, cas-
cada, etc., se venden dos pares, ¡^uy bara-
tas, en Obispo 86. 9316 4-12 
P O R A U S E N T A R M E , V E N D O U N A ele-
gante cama de matrimonio, estilo ing lés , , 
m á q u i n a de Slnger, gabinete, cama-cuna 1 
vlenesa y otro» efectos. Romero, Aguiar 
72, altos. 9170 _ _ _ _ _ 4-9 
/ P I A NO D E P L E T E L , D É MAGN111 - j 
cas voces, re spondiéndose á qüe e s t á sano: I 
es muy elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre núm. 34. i 
S952 , 8-4 
1 3 x x © I S ¡ r e > « c S > o i O 
SI usted quiere ganar dinero venga 
verme y le venderé una m á q u i n a de hac 
retratos al minuto de 2 y 1|2 por 1 3|4; el 
trabajo de un día le p a g a r á los gastos de la 
semana, con ella puede viajar y ganar di 
ñero, se vende por ir á otro negocio me 
jor, no es necesario experiencia, con mi 
instrucciones no t endrá dificultades. Malo 
j a 17, Habana, 9329 4 ^ 
So vende ó so a lqui la uno Cñn ' 
fijas y 21 p e l í c u l a s ; t a m b i é n se 20 vts, 
l í en l a s sueltas, muy baratas n v ^ M 
b r e r í a . 9195 ' UblsPo 8,' 
MOEBLBS VII 
Kmbol l ec i énr to los con nuestrnT"!̂  
TRF.S a r t í s t i c o s 4tZi:NlTH" ^ 
un BAKN1Z de distintos COLo'^ 
i E ^ l c a - S t s í o 0 ¿ x t ¿ t l 
R E C I B I M O S constantementfl 
nuestras F á b r i c a s de Filadelfla 
grrau surt ido de todas clases de PX* 
T L JBAS, B A R N I C E S y A C E I T F P. 
K O D E L I N A Z A . -Af 
T Z * T . N.Z. GRAVES U 
O'REILLY 12.-HABANA 
J o / i u B . Creagh, 
A dministrador 
C 2091 26-15 Jl 
p a n lo? Anuncios Fraricsses son tu 
IStcL. IÜAYENCEiP 
• 18f rué de (a Grange-Sat*,! ,̂ PAR® 
illDORAS CROHIER i» mm i» EIERROydcpiH 
'RECONSTITUYENTES — Cí/mi: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEMES N 
PARIS, 75, rae La Boétie y todas Fannaein 
B O R I C I N A 
MEISSONNIEB 
REMEDIO SOBERANO 
M contra las Enfermedades de la PIEL, 
y de laí MUCOSAS, Higiene del TOMOOS 
(Soins ¡ntimei) 
Empleada con inmenso éxito 
' - J en los HOSPITALES de PAM3 
DFPésiTn : 17. R u é Cadet,PAB18 
B R O N Q U I U 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS . 
ENVÍO G;. TUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONE! 
LABORATOUJOS " E S C O " , BAlSiEüX (Fran*" 
"y en Todas Buenas JB'&rmaci&a 
: t e r n o i 
sín t r a g a r hada 
frlccíonándosa una oez cada 
dia con '"Thin Q l o r o l " , 
loción vegetal al alcohol 
de DUCüfflciald ^ Academia, 
33, fg Poissonniére, París . 
ñssultado seguro dentro de 
¡os primeros ocho días, 
solamente sobre la parte fnccionao». 
sin psligro, s:n régimen. Contrae 
tejidos, refuerza las carnes y 
irrita la piel. 
Depós i to en la Habana: 
D r o g u e r í a S a r r á , . 
Teniente Tley, 
j en tedas las buenai tarmaciat > P'jjjüüf!̂  
D!G 
DISBl IRRÍÍ 
¡ O í ^ i e 
« e l 
im^reuta y Jp", í j í B 
D I A R I O » E *; rr»*** 
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